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l M P R E S 1 0 N E S | 
^ o s recibido un telegrama de esto hay una prueba en contrario' 
, español* de Sagua pro- y es la de los casos que no cita, i 
r J ^ d e l a c o n f e r e n a a d e N o e l . Porque, en efecto, ¿se ha puesto' 
c, y estas son palabras del a contar el señor Noel los sabios 
es "lástima grande que españoles que no vieron más tie-
D E L A F I R M A D E L T R A T A E O A 
C C C U 1 U 
S U R A T 1 E K A I T O N 
D E L D E S A R M E D E L E J E R C I T O A L E M A N 
porqu 
telegrama 
u^versidades en España pa- rra que la suya? Además, ¿cuán-
- mltivar cerebros que solo sir- tos hombres de gran valer nacidos ^ cultivar 
Ven para deshonramos. 
DICE ALEMANIA: "NO HABRA REPARACIONES SI HAY DESARME"; Y DICEN LOS ALIADOS: 
'HABRA AMBAS COSAS"; Y FOCH. PARA LOGRARLO. INVADIRA A ALEMANIA POR FRANCK-
FORT Y WUPZBURGO. QUE F U E LA R L T A MILITAR DE NAPOLEON L 
D E S D E N U E V A Y O R K 
T O D O S L O S A M E R I C A N O S S A R A N M U S I C O S 
E s t e pa í s , a pesar de que paga los A 9 r í y h t . Desdes hora, esto es. ctia 
[ mejores artistas del mundo, no se ha las nuevas generaciones, nacen ios 
I acostumbrado a ú u a la m e l o d í a . ' E l Estados Unidos a la vida' exquisita j 
¡ yanqui gusta del ruido y detesta una emergen de la materia roaeades de 
| serenata de Beethoven, por ejemplo, destellos que le robarán al sel 
EJn materia tan grave cobo la nega-> pre s i n t i ó por la C a s a de Hoheuzo- disintieron de é l , l a d i s c u s i ó n sobre | S i los ejecutantes inflan t i e n los 
fuera de España en E s o a n a nrn<! Uva ^e Alemania a desarmarse i n - Ucrn, que le hizo tascar el freno y e l desarme en la C á m a r a de Diputa-1 carr i l los y soplan con fuerza en el 
. r . . p i i • . P sistimos en no decir nada por cuenta; pelear contra Pranc ia en 1S70 y se dos de F r a n c i a , en que Defevre v o l v i ó t r o m b ó n e s c u c h a r á n ovaciones dell-
£n el telegrama se propone peraron y ganaron la gloria inmor- Propia y fieles a esta l í n e a de conduc- c o m p r e n d e r á por q u é Baviera quiere a Insist ir , e l voto de confianza de la rantes, de esas que nunca terminan. 
• 1 ' jcg ¿atog suplantar a B e r l í n en la i n i c i a c i ó n de j a m a r a a favor del Gobierno de L e y - ' Pero cuando las notas son silentes y 
Doctor i revuel ta . i guea. l a contrariedad de Viv ian i , que I cas i Imperceptibles, arpegios Ce vio-
Bav iera aspira a que se modifique 
V a n 
a ser r u i s e ñ o r e s todos los y a n q u i » . 
Celebremos la noticia .pues, imitando 
a Orcfo. se irán a las ^selvas, y como 
aquí no hay otras fieras m á s que las 
conocidas, se ded icarán a amansar a l -
cornoque*. Con lo cual gana macho 
^ K a r c a r al conferenciante ilus- tal e imperecedera como el Gre- ^a ,c i tábami>s ^ o p i n i ó n y k reemoar^ »» i- ^ ^ c i v « c dei autor de <lYo a c u g o „ el 
t j c y c s t o S l que no esta D i en . r o r - co, runz de Alarcon, liarcilaso y R i c h a r d Grel l lng , que p u b l i c a r á l a ! odifique c r e y ó formar Ministerio, a l l legar ja-1 l í n o suspiros del piano, entonces i el mundo, y hasta puede snceatr (jue 
/•l señor Noel vino cuando qm- cien más que podríamos citar en- "YaIe Review'' en este mes de E n e r o , j l a actual C o n s t i t u c i ó n de Alemania deante de l a Asamblea.de Ginebra, sin enmudecen las muchedumbres, por- j quede relegada al olvido la doctrina 
WT ' „,*nAn !#. v e n a » e n trp l í ^ r a f n c xr o^of^, . . ^ ^ Bavlera , oemo hemos indicado. aProbada en Weimar y a tener su pro- lograrlo, el Inf -Informe del general No- ¡ que. se irá cuando le venga en tre literatos y artistas, sin contar 
¡ios grandes navegantes extranj 
ProtesUr de SUS apreciaciones ros. como Colón y Magallanes, que activa de im C a p i t á " de' Reser'vasTla-1 a Munich a l nombrar u n Ministro armado^ s e g ú n p r o m e t i ó , el informe se den conciertos a los n i ñ o s . Los 
derecho muy respetable; pe-] encontraron al mundo sordo a SUS mado E s c h o r i c h . Cualquiera que h a - I acreditado en Baviera . q u i z á s con la del Marisca l F o c h en el mismo sen- mejores artistas que haya en las res-
" v U P« n n deber no menos res-¡planes V cieíío a n t e <;m n r n v A r ^ c ya visto P e r l « i c o s alemanes en Tos • m a q i i ú i v é l i c a aunque eficaz i n t e n c i ó n tido. y todo esto a c a e c i ó por l a r a - pectivas orbes l l e v a r á n a cabo esa 
Oírlo es un d e o e r n u n r c n o ^ ¡ y u u i v s y ciego ante SUS proyectos ú l t i m o s meses, habrá tenido con f r e - ¡ de re lajar los lazos entre Baviera y Z6n expresada. antes del primero de. labor. seleccionando tas obras m á s 
petable. Armar alborotos y gnteria atrevidos y Unicamente en España cuencla el t í tu lo "Orgesch" en nume- ' Alemania, y dar comienzo a l P r o g r a - , E n e r o . 
*« una señal de mala educación hallaron el calor que necesitaban r ° s o s , ar t í cu l08 ' ^ & Paiabra no es m a de los " P a r t i c u l a r i s t a de Bavie - , T a m b j é n en los ÚUim06 d ía s á e D1. 
e l r n m n a ^ n a CCn la ur-i 1 . r ^neCe iiaD°n' gfo la c o n t r a c c i ó n de "Organizacidn j r a que quisieran llegar a una alian-1 ciembre a s i s ü m o , a las c a t e g ó r i c a s 
que, no se compagina m u i y so|amente en ESpana< como ¿ t . E s c h e r i c h " . E l objeto de la Orgesch z a con Austr ia , que es tan c a t ó l i c a co-1 afirmacIones de ie p j - a n c ^ podía 
banidad de la simpática e ilustre' 
úe Monroe. L l e g a la hora de que bn^ 
so y 
es un 
ro i Importantes y eligiendo aquellos a i -
res populares que se acerquen a 
las divinas creaciones de los g e n ^ s . 
peña española de Sagua 
Nosotros, precisamente, hicimos 
cimos hov fueron c o m o r e n d í d o s 7 ^0 0tr0 SÍno el PrePararse hasta en mo la misma Baviera. . quedarse Indefinidamonte en 
. H r . comprendidos los m é n o r e s detalles para derrocar a l i Contra ese restablecimiento m o n á r - siciones que los aliados y i Q j - , „ . - , .^VIWÍCO uc iancs ptua. uer 
ue Lspana requiere grandes actu-J Gobierno de Alemani la y su -, reformas> Cierto. Mas, ¿quién no: fplanttarl0 50n u ° 0 esenciaiinente mi i i -.k^rl- í cínf#»<i«i del discurso 1 L I I -V I-I t a n s t a ; otros dicen . q u e si se derr i -una acabada síntesis dei a i s c u r s o |as reqillere en ej muncj0> baí,e al actual de Ebert se. 
y la publicamos para que todo el pueblo qUe n o | a s n e c e s i t a desde,1 C0Vi su acqulescencla y hasta con ¡ mado el F i ihererbnnd. E s t a agrupa-
mundo se enterara de sus palabras 
quico de Bav iera e imperial ista de 
Alemania no tiene bastante valladar 
el Partido de log militares republica-
nos de copa d e m o c r á t i c a que han for-
i f J * < . i la c o o p e r a c i ó n de Soeckt; y claro es1 c i ó n d e n u n c i ó l a s i t u a c i ó n a l mundo 
el punto de Vista material, a gn-j ue para dar el golpe de Estado, q u i é - j en un manifiesto en el mes de Agosto 
to de vista moral 
España tiene doce millones de 
y nadie se llamase a engaño. 
Por eso los que no estén con-
formes con sus apreciaciones, que 
hagan lo que hacemos nosotros; 
expongan sus puntos de vista; pe-
ro en forma cortés y sin tratar al 
literato ilustre como hombre de 
pérfidas intenciones que viene a 
Cuba con la única misión de des- que' / n o habíamos quedado en de uniforme p o d í a n n 
honrar a España. 
Noel, a juicio nuestro, se equi-
voca en algunos extremos de su 
admirable discurso. 
La mayor parte de los defec-
tos que le atribuye a España, per-
tenecen al acervo común de la hu-
manidad. 
¿Qué pueblo no se deja arras-
trar más fácilmente por las ga-
llardías del valor que por las es-
peculaciones de la metafísica o 
por Ir. pieria si!ePv*;o»a de lor' ga-
binetes? 
Los grandes hombres de Espa-
ña tuvieron que emigrar porque 
fueron incomprendidos en su pa-
tria. Para comprobar este aserto 
cita algunos casos; pero contra 
tos las está pidiendo desde el pun- re3e Que l a Orgesch no entregue n in- I ú l t i m o . P e d í a esa L i g a , explicando co 
guna a r m a de sus soldados que h a n I mo de la actual R e p ú b l i c a vergonzan-
¡sido escondidas en los distritos rui*a.1 te de Alemania puede surgir l a Mo-
les de B a v i e r a , mientra^ que se h a ! n a r q u í a , que se desarmase a todos 
desarmado escrupulosamente a todos ' esos conspiradores y que los Institu-
hectáreas sin cultivar. Claro que los Qlie no scn Imperial istas . tos armados que quedasen fuesen co-
l a * h p n * Irt ravrt ™ oc f ^ ^ 1 E n el 11168 á* Jul io ú l t i m o los ale- locados bajo el poder c iv i l , 
las tiene. Lo raro no es que tenga maneg convlnieron con lt>s A1¡ados 
esas tierra en barbecho, sino que en l a Conferencia de Spa en que s ó l o 
tenga Otras tantas cultivadas. Por- t R f ^ w h e r o sea el e j é r c i t o regu-
lar , l a P o l i c í a y los oficiales vestidos 
evar armas y el 
í que el pueblo español, "macho co- resto de l a P o b l a c i ó n deb ía entregar 
** • , »• . , las suyas a las autoridades, 
mo ningún Otro, conquisto. Nadie se a t r e v e r á a hacer cumplir 
y cultivó un mundo entero, en Alemania lo solemnemente pactado 
» r X w , ^ «.^ I . ."U^ 1 en s p a , porque l a Alemania que sue-
¿Lomo se las iba a arreglar ese ñ a eu l a revancha se v o l v e r á contra 
pueblo para impulsar y civilizar a é l por elevada que fuese su autori-
todo un continente sin soltar el d 
arado en el propio solar?. 
D E L P U E R T O 
El primer viaje a é r e o entre .Tackson-
Tlll.̂  j la H a b a n a . — E l Hudson l l e g ó 
con m á s de mil inmigrantes . 
i 
E L G O V B R N O R C O B B 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Governor Cobb, 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los s e ñ o r e s L i m ó n , John-
son y familia; Rafael W . M a r t í n e z ; 
Ramón Mart ínez ; Rafael G ó m e z y fa-
ndlia; Ricardo G ó m e z ; Saturnino V I -
Uw-; Ramón S . de C á r a b o ; Carlos 
Montero; s e ñ o r Manuel Quevedo; A n -
tolln da C á r d e n a s ; Rafae l G a l b á n ; 
Armando P é r e z ; Rogelio C a b r e r a y 
señora; Florence Montgomery; W i -
Hiam J . Smith; Alberto de Agosti-
I si; Ramón S . Contrera; J o s é E n r i -
• <iue y otros. 
' C H I N O S 
Trajo este vapor 291 chinog 
meron renütdos a T r i s c o r n l a . 
que 
E n Bav iera fué asesinado «1 Pres i -
dente del Estado E l s n e r en l a pr ima-
Cuanto a lo de que Casti'ella hac'vfra ^ ^ l 9 ' l }os socialista3 86 h1.-
t j ' i cleron Bolshevikl para vengar ese c n -
los tlJOS e los gasta, ¿donde no men, asesinando nobles y burgueses; 
pasó y pasa otro tanto? Sabio es vino l a '"cacclón contra esos rojos 
i r * i i r que plagiaban las crueldades v vile-
el rerran, también de Lastilla, que 
A c o n f e s i ó n de parte, relevo de 
prueba; los mismos alemanes dicen 
que ellos no han cumplido con los 
a r t í c u l o s del Tratado de Versal les y 
con lo pactado en l a Conferencia de 
Spa, respecto del desarme, luego no 
hay que poner en pleito s i este se ha 
realizado o no; evidentemente no, y 
solo en Bav iera l a Orgesch se com-
pone de m á s de 500,000 hombres, 
cuando la p o b l a c i ó n total de esa Na-
c i ó n no excede*de 7 mil lones. 
No se vaya a creer que F r a n c i a eli-
g i ó para pedir el desarme a Alemania 
el momento en que eran amistosas 
las po-! 
asociados i 
ocupan hoy en el R h l n y a ú n avanzar 
en el las, si no cumpliera Alemania lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 428 y 429 ¡ 
del Tratado de Versal les . 
Luego e n v i ó F r a n c i a a Alemania. I 
s iempre antes del primero de este mes 
de Enero , una nota conminatoria y se | 
h a b l ó en el la de lo que d e c í a n esosi 
a r t í c u l o s citados. Vino la respuesta1 Habana. Diciembre 27 de 1920. 
del Secretarlo de Estado Slmons nada S e ñ o r ^ n d e del^ Rlvero, Admlnis tra-
satisfactoria, diciendo que no era po 
£1 concurso de l a 
Maternidad y el 
Diario de l a Marina 
dor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H abana . 
Muy s e ñ o r m í o . 
E l doctor H é c t o r de Saavedra. Vo- r¿£ e » ül negocio. Pjo frío 
ca l del Jurado Nacional de Materni-
dad, ha hecho entrega en la m a ñ a n a 
de hoy, de los $100.00 Importe del 
Premio " D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
generosamente creado por l a Direc -
con que mantiene sus ideas? 
No y mil veces no. 
Preferimos decir: no estamos 
conformes con lo que hemos oído 
a declarar que no lo hemos oído 
porque no estamos conformes. 
es donde n a c i ó la forma militar m á s Pía r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a cerca Hett, Presidente en B e r l í n de la Co- j E s p e r a d un momento. Ciertas rafñ-i ropa les e n v í e unos cuantos c r ó t a l o s 
e . peligrosa porque se v a extendiendo i e í a s d e m á s Naciones del mundo. : m i s i ó n internacional a l iada asegu-^ tales acaban de hacer una propagan- i y las r e p ú b l i c a s de la A m é r i c a hia-. 
por toda Alemania gracias a la labor F r a n c i a le d ló una dedada de miel rando que Alemania no se h a b í a des- da intensa para que en las escuelas pana e s t á n en el deber de regalar a l 
u n  e v  l i i o, Los T í o S a m treinta millones de flautas. 
Aprovechen la oportunidad. 
Vcrancaudo yo en un puebl^oito tle 
Michigan n o t é que los americanos ma-
drugaban con la aurora. LCá Juzgué 
amantes de"la naturaleza. Supuse que 
I estos peregrinos, dotados de temple. 
I s o ñ a d o r , buscaban las frondas y el 
sosiego de los campos para hablar 
con los r ú s t i c o - dioses. ÍSn espasmos 
de sublime amor, fijando los ojos 
j el tornasolado plumaje que asoma por 
• el Oriente, recogiendo en á n f o r a s de 
alabastro las gotas de roc ío suspen-
didas, como esmeraldas, de l^s hier-
bas, a n t o j ó s e m e que estos hombre* 
! de a lma metalizada quemaben sus es-
' pír l tua en pebeteros con el fin de de-
j a r la esencia tundida en las ondas 
e lud . F u ó grande mi d e c e p c i ó n . 
Supo m á s tarde que se levantabau 
temprano para estudiar las distintas 
clases de pá jaros , porque ten ían Inte-
E l que 
canta a s í l leva un pico largo y una 
cola con plumas de diferentes colo-
res . Gran . g r a u . . . E s e es un cuervo 
que grazna cerca de las laguna» o a 
la vera de los pantanos. T i r l n , t i r i r í . . 
Nunca hemos o ído tal sonido, y de-
seamos ver el ave que habita por PB-
tos bosques. Durante las m a ñ a n a s , 
que es cuando los pájaros e s t á n en 
celo, se puede sorprender a los ena-
morados. Otra vez: tirirí , t l r i r i 
¡ A h , y a ! . . . ¡Qué chasco! E r a un 
travieso g o r r i ó n que no sab ía decir 
good m o m l n g . 
L o s muchachos a p r e n d e r á n ahora 
a cantar . E n sus casas pueden tara-
rear el "adío a Napoll" o el "pre-
g ú n t a l e a las es tre l las .^ E l padre, 
con el d i a p a s ó n , les dará el tono. l í n 
el verano, mientras duran ias vaca-
clones, a oril las de los lagos o junto 
al mar, se o i rán trozos de ópera , y 
posible es que estos arrapiezos, ami-
gos del corne t ín , nos ofrezcan la m ú -
s ica de Cabul lería ras t lcana en cor-
ne t ín t a m b i é n . Adelante con los fa-
roles. Alguno de estos muc,ha?!ioí; i/A 
a la C a s a Blanca , y he aquí por dói: 
de se c o n v e r t i r á el Capitolio en a • 
cuela de canto y d e c l a m a c i ó n . P a r a 
osa é p o c a Jas notas d i p l o m á t i c a s re 
e n v i a r á n con m ú s i c a . 
S i el presidente Wilson hubiei;' ! 
do edneado en la me lod ía , de seguro 
que hubiera confeccionado una \lm 
m á s sonora. Pero es una liga que pa-
l ló t a m b i é n del c o r n e t í n , y po» c ^ 
vino al mundo desafinada L a ^ futuras 
l igas s e r á n de otra naturaleza, ligas 
a r m ó n i c a s que t r a e r á n la paz, porque 
los yanquis, siendo todos m ú s i c o s , 
podrán amansar las fieras y los alcor-
noques. Que el c a ñ ó n truena. Pues 
a ese sonido salvaje se Ir contesta 
con una s i n f o n í a , y los toldados no 
t e n d r á n m á s remedio que deponer las 
armas . Y o aplaudo esa gra.i Idea de 
los americanos. Como los a p l a u d i r é 
el d ía que so e m p e ñ e n en d^'jur este 
mundo para fundar una gran rej iú-
! bl lca en el planeta Marte, t o d a v í a 
inexplorado. 
I .esús Prade R o d r í ^ n e i . 
zas, de Moscou y fueron barridos los 
reza: nadie es profeta en SU tie- del Soviet, b á v a r o por el "Terror 
blanco'*, coino s u c e d i ó exactamente 
r r a ' j en F i n l a n d i a . 
/ v „ Jl.k_- i i Y los Jefes de l a r e a c c i ó n o sea del Con otros muchos conceptos del Terror blallco mamlan en Hels!ng. 
famoso y batallador conferencian- ford como en Munich, en la F in land ia 
te estamos en completo desacuer- toda como en t0[la B a v i e r a . 
d Esos reaccionarlos que t e n d r í a n o, mas ¿por eso vamos a pnvar- mxichSiS s i m p a t í a s m á s decidida si 
nos de oir SU vefbo maravilloso y d e s p u é s de vencer a los rojos no qui-
gustar de las verdades que sostiene s ieran " ^ a b i e c e r el imperio, son los 
0 ^ , . M. . . , que por de pronto quieren sentar 
y de deleitarnos con SU inspiración en el Palacio R e a l de Munich al P r i n -
arrebatada y admirar la firmeza 
be ser juzgado por el Tr ibuna l S u - j a t e n c i ó n del celoso coronel Jefe de la 
premo do Just ic ia de Leipzig , con cen- i Po l l ca Nacional para que dé las órde-
sentimiento de los propios a l emanes . ! nes oportunas a sus subor U ñ a d o s y 
A ñ á d a s e a este armamento de B a - j n o se Impongan multal s in r a z ó n , 
v iera y la constante c o n s p i r a c i ó n que pues eso se presta a que so cometan 
re ina a l l í , el d e s v í o que Baviera siem-1 abusos. 
sible desarmar; a l a s a z ó n se ha -
l laba en B e r l í n una C^-nisión numero-
s a de obreros de las minas de c a r b ó n 
del R h u r y estos dijeron a Slmons que 
no podían consentir que por causa de 
B a v i e r a a l no querer entregar las a r -
mas y l icenciar su Orgesch. fueran 
los aliados a ocupar el distrito del 
R h u r y que si Bav iera no ced ía , no le c i ó n de ese importante P e r i ó d i c o , pa-
e n t r e g a r í a n ni u n a l ibra de c a r b ó n , r a e s t í m u l o de las madres pobres que 
conflicto temible para esta n a c i ó n por- • lactan sus hijos a sus pechos, 
que carece completamente de ese com ¡ E n nombre del Jurado Nacional, 
bustible. doy a ustedes las gracias m á s expre-
T a m b i é n se l l e g ó a discutir s i ha-1 elvas por el generoso rasgo que h a 
b í a llegado el caso de pedir el apoyo tenido a l donar esa cantidad para e. 
de Ing la terra y esta lo d ló para l a mencionado Premio, y aprovecho gus-
o c u p a c i ó n de mayores territorios ale- toso esta oportunidad para hacerles 
manes d e s p u é s de la Conferencia que presente la gratitud del Jurado, por 
las relaciones de ambos p a í s e s a l tra-1 ?e c e l e b r a r á en Niza por los aliados; l a c o o p e r a c i ó n valiosa que h a venido 
tar en la Conferencia de Bruselas i v para el cascv do l a p e n e t r a c i ó n en p r e s t á n d o l e el D I A R I O D E L A MA-
aplazada e l día 22 de Diciembre últ i -1 Alemania , ha dicho Foch que él no i r ía R I Ñ A y la Prensa toda, por la ge-
mo hasta el 10 del corriente, sino que | a ocupar el R u h r . sino s e g u i r í a l a v í a nerosa propaganda que han realizado 
ia del mil i tar c l á s i c a de la i n v a s i ó n de Na- a favor de l a fiesta de la Maternl-
p e l e ó n lo . por el Val le del rio Main dad. Estamos especialmente recono* 
y tomanrio Franckfor t y Hanau yendo i cidos a la c o o p e r a c i ó n decidida y en-
sobre Wurzburgo. 1 tus las ta del Redactor el D I A R I O , D r . 
S'mons, el Secretario de Estado de H é c t o r de Saavedra. gracias a cuyos 
Alemania se fué del seguro cuando personales esfuerzos, hemos llegado 
dijo en los ú l t i m o s d ías del ú l t i m o D I - , a obtener este a ñ o numerosos e Im-
ciembre que no h a b r í a Reparaciones I portantes premios part iculares , que 
si h a b í a desarme v ese lenguaje ame-1 vienen a dar mayor aliciente a la 
nazador no cuaflra bien al vencido, piesta y ofrecer alientos, e s t í m u l o s y 
porque el v e n c é d o r pudo muy bien recompensas merecidas, a las madres 
decir -'habrá r e p a r a c i ó n y desarme ' y pobres que se distingan ¿n el cuidado 
los o b t e n d r á por l a fuerza. ; h i g i é n i c o de sus hi jos . 
Como se ve la c u e s t i ó n es muy inte-; R e i t e r á n d o l e gustoso esos senti-
refante v grave v nosotros no hemos mient0g ¿ e reconocimiento, quedo de 
hecho mas que el índicp de lo nue Ija usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
pasado desde nue Letevre p r e s e n t ó D r . J o s é A . L é p e z del Y a l ' e . 
su d imis ión hasta que I n g l a t e r r a h a j Presidente del Jurado, 
r r o i ñ e t i d o hacer causa c o m ú n con j 
Nada tiene que agradecernos el J u 
S p a "cualquiera d e c l a m a c i ó n que los 
Aliados tuviesen que hacer a Alema-
n ia por falta de cumplimiento tenía 
que notificarse antea del lo . du Ene-
ro actual.'* 
Y a eso obedece el Informe del Mi-
nistro de la G u e r r a A n d r ó Lefevre, 
a sus c o m p a ñ e r o s de Ministerio que 
Las multas por exceso de 
velocidad. 
H a sido muy felicitado por sus sen-
'dpe Rupprecht. de l a d i n a s t í a de los , tencias a los chauffers. impuestas por 
Wlttelsbachs, y que ha sido designa-1 exceso de velocidad, el correcto Juez 
do por los Aliados como uno de los i Correcional s e ñ o r A r m l s é n . Creemos 
criminales de la G r a n G u e r r a que de- | que e s t á en lo Justo, pero l lamamos la j p"rancla 
S I l a sangre corre en Bav iera o en \ t&üo, pues el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Alemania c ú l p e s e a Ludendorff que no h a hecho m á s que cooperar al me-
e s t á en Munich dirigiendo toda l a con? jor ¿ x i t o de una obra tan humanitaria 
p i r a c i ó n mil i tarista . 'tcomo altruista quo le merece las m á s 
( C O N T I N r A R A ) l vivas s i m p a t í a s . 
E l c o n v e n i o c o m e r c i a l e n t r e I n g l a t e r r a y e l s o v i e t r u s o 
G o m p e r s , a M é j i c o . - A m e n a z a s o v i e t a H u n g r í a . 
L O S T R A T O S D E I N G L A T E R R A I 
R U S I A 
L O N D R E S , E n e r o 8 
L e o n í d K r a s s l n , el representante 
maximal lsta ruso eu e^ta capital , s a l -
d r á m a ñ a n a para su pa í s con l a co-
UNA L A N C H A p í a de un convenio comercial aproba-
Por orden de la S e c r e t a r í a d* H a - J „ . Robeft S . Horn, Presiden-
denda una lancha antigua que estaba do Por _ " H a s t a 
Westan-lo servicios o d e s t í n a l a a te de l a C á m a r a de Comercio. H a s t a 
írestarlos en Batabanó h a sido t ra ída 6Se punto las estipulaciones pura -
7» un camión desde el Surgidero a la mellte comerciales c r é n s e aceptables 
^Pi tan ía del Puerto de l a Habana 
NUVi ser destinada al servicio de lá 
Policía del Puerto. 
(Pasa a la pagina CUATRO.) 
para e l Gobierno de Moscovia; pero 
la parte p o l í t i c a que es inseparable 
del convenio t é m e s e que sea rechaza-
da por los "soviets". 
De M ción Pública 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
M R . G O M P E R S E N Y I A J E A L A CA" batalla, los cuales e s t a r á n termina-
P 1 T A L M E J I C A N A I dos en 1920. d i s m i n u i r á l a super iorr 
L A R E D O , Enero 8 j dad b r i t á n i c a en esa c lase de buues, 
Samuel Gompers. Presidente de l a | los datos demuestran que la escua-
F e d e r a c l ó n Amer icana del T r a b a j o y dra americana a ú n s e r á muy inferior 
unos veinte de los otros Jefes do l a I en tipos de naves, considera por los 
F e d e r a c i ó n , sal ieron anoche de ó u e - j o f i c ía le s navales, como de primera 
vo Laredo en v a g ó n especial con dos- ¡ importancia de fuerza m a r í t i m a . E n 
tino a la capital mejicana, donde a s í s - j esos tipos e s t á n Inclusos, principal-
t lrán a 1? Conferencia Pan-Amer ica-
na del T r a b a j o . M r . Gonmpers llegN | 
ayer a esta ciudad, r e c i h i e a d ó a mu-
chos de sus colegas y admiradores. 1 
A M E N A Z A S S O Y I E T A H U N G R I A ; « ^ ^ « « • « w t 
B U D A P E S T , E n e r o 7 i S E C R E T A R I O S D E J U N T A S D E B D U 
Michael Jung lar , del Ministerio de C A C I O N 
Estado, s a l d r á para Reva l , E s t o n i a la j Con motiy0 j e la r e n o v a c i ó n parcial 
semana entrante, con el objeto de de jas j u n t a s ¿ e E d u c a c i ó n , algunas 
tratar con Maxiu Letvlnoff. comisa- ¡ de eUsLB pretenden separar de sus c a r -
r ío auxi l iar ruso soviet de Relaciones gos a ]03 8ecratarlos de las mismas. 
Exter iores , acerca de los ex-comisa- , ̂  s e c r e t a r í a v e l a r á por el extricto 
r í o s del pueblo que fueron sentencia- cumpnmiento de la ley en cada caso, 
dos a muerte recientemente en Buda-1 amparando en sus derechos a aquellos 
pest, en vis ta de que el Gobierno raos- secretarlos de Junta? de E d u c a c i ó n • 
covita amenaza con tomar represa- qUe cumplan <?on sas obligaciones, c a - j 
mente, los destructores, cruceros, cru-1 mica y que y a no hay nada que te-
ceros ligeros y submarinos' i - c r . ÜP porvenir industrial y econó" 
A pesar del actual programa del mico del pa í s depende ahora m á s 
construcciones de ambos p a í s e s , l a | bien de nuestro comercio exterior *. 
A r m a d a de los Estados Unidos solo 
c o n s t r u i r á seis cruceros de batal la! L A Y 1 S I T A D E L P R F S I D K M L DF, 
comparados con los doce que se pro-
pone construir J a p ó n , l a mar ina de 
guerra r m e r l c a n a aun t e n d r á superio-
ridad d« m á s de un ciento por ciento, 
por virtud de s u mayor n ú m e r o de 
P O L O N I A A P A R I S H A S I D O POS-
P U E S T A . 
P A R I S , Enero 7 
L a v is i ta que tiene proyectada a i 
esta capital el Presidente P i l sudaky . I 
C H I R I G O T A S 
L O Q U E D I C E N L A S E S T A T U A S 
( L a de Marti y l a de A l b e a n 
acorazados v ot/os buques de guerra. | de Polonia, probablement 
L O S T I T U L O S D E L G E N E R A L P E R * 
S1I1NG. 
"W;\SHlNGTO:; , Enero S. 
E l general Pershlng a g r e g ó hoy a 
l a l i s ta de sus t í t u l o s y condecoracio-
nes el de "ciudadano honorario de la 
ciudad de Estrasburgo, en Alsac ia ." 
E l general rec ib ió hoy una comuni-
c a c i ó n en la que se le manifiesta h a -
ber sido declarado ciudadano honora-
r io de dicha ciudad, "como testimonio 
de a d m i r a c i ó n y reconocimiento de la 
inestimable c o o p e r a c i ó n prestada en 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y . ! v í e t "exije l a libertad de todos los co-
Joan t s p u w ^ y 0.,.0Si declarando r a el arreglo de as canes ,.rT,^í.. .n ca.miía de l a rt 
des escolares. 
S U E L D O S D E M A E S T R O S 
C O R K . Ir landa . E n e r o 7 
E l cadete H a r l e f u é declarado hoy 
repatrla-
2Sr0?. de dererhos a V a n c t í a r í o T d ñ - provincia de Santa C l a r a . 
**St*n ñfí0' ^ P a t a t a , manteca, I ^ t u r a de l a s u s e n t a ^ j ^ » ^ « f L ^ « 
Spfua^H011^ y ?rano3 comentibles . ;res S a g a r ó y otros, f ^ ^ 1 6 ^ 0 ^ C O M P A R U T O N E N T R E L A S A R -
^ S a d 6 ^ • « p e n s i ó n de setenta ^ ' j 1 ^ ^ L ^ e r - ! ^ í S ) A S B R I T \ . M ( A , A M E R I C A -
^ . iara d© la s u s c i t a por los s e ñ o - suales . a l Coronel del E j é r c i t o i^ioer ^ j \ P O N E S V 
nn O^A .̂ :rr - comedien- ta(ior s e ñ o r Eugenio H a g a ñ a . C i r i c u T v r T n v F n ^ r o 8 
1* u " é d l t 0 ^ c í e n mi l pesos para L e c ^ a de la suscri ta por los seno-1 WAfflÉ 
otros ^ * d o U 5 ^ ^ ftlnn , ¿ ^ 1 Poblado de " 
concediendo u n ! Lo& datos en poder del Gobierno 
fuerza naval de este pa í s viene a ser 
aproximadamen'2 la mitad de l a de la 
^ r ^ ~ d e ^ ^ ^ ! i ^ ^ ¿ X s ^ d : ^ s ^ p K : 
W t u r ^ C l a ^ í i ^ á ^ G r a í Antonio Maceo, d a s nava le . demuestran ,.ue l a actual 
! > Adolfo v . - - ^ C T i t a - P0T los 6 e ñ 0 - en el pueblo de S a n Luir.. Oriente. 
^ ^ U o ¿ e ^ f a c u e n t ^ i r ^ s o s ^ a ^ t u r a de l a suscrita ^ ¿ J o s j e a su vez ^ fuer 
£ C * c 4 i l ^ ^ ^ í l n t e K l ^ R e p ú b l i c a , l a eini 
U c t u , 
ici suso 
ru ci"Mlt̂  \ ,üñez v otros concediendo 
^ coB-^r. a? ochenta mil pesos para 
- c ó n de un acueducto en una pensio 
^ Manacaa, provincia de anuales, a la s e ñ o r a M.ula c hijos 
, „ / . i r » ix- TV-WU I culpable del asesinato de Mazner. cu-L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P u b l l - . p . , n i • . i m,„m Qi 
c a ha ordenado a l Sr . P-es.den.e de l a ! ¿ l ^ ^ T L l 
Mart í . — ; P h i s s ' . . : Albear. oiga ust 
puesto que no hay t r a n s e ú n t e s , 
y deje de hacer apuntes. 
Albear. - - -Mi querido Don J o s é . 
¿ q u é le pasa? 
Mart í . Aquí cautivo. 
Igual que u s t é ; aquí \ .'nando 
igual quo u s t é ; aqu í apuntando. 
d e r á hasta d e s p u é s de t 
confereniia que e M á celebrando los 
Jefes de gobiernos en ata capital des-
de el d ía 19 del mes actual . L a s no-
ticias recibidas hoy diven que el es-
tado de salud del general P i l sudaky 
no le permite sa l ir de Vansovia a n - , 
tes del día 15 de los corrientes, y que ! A l ' / e a r . — Y o cifras 
una vis i ta a ra íz de esa fecha pugna- , Mart í . . — Y o a l t í o vn 
ría con las sesiones de la aludida ¡ ' A l b e a r . — A l puerto, 
conferencia de los 1efes de g o b i e r , Mart í . A l puerto, ¿por qn 
nos . . No debe de ser a s í . 
j A lbear .—Pues apunto para mí 
P E T I C I O N D E P A G O P O R T A R E A S f yo apunto para u : t é . 
C H I C A G O . E n e r o S E s justo en este momento. 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por j M a r t í — Y o d e s p u é s de tanto a f á n , 
la A s o c i a c i ó n Internacional de S a s - i A l b e a r — S í . s í ; les h a dado el pa¡ ! . 
Junta de E d u c a c i ó n de esta capital que - perturbado mental 
Investigue las causas por las cuales 
los maestros del distrito 
sus haberes el día ú l t i m o de cada mes. 
s e g ú n e s t á dispuesto. 
. nhr-n mente cuando p e r p e t r ó el asesinato 
E l c a n ó n i g o Magner f u é muerte de 
T a n pronto el s e ñ o r Presidente de 
la referida J u n t a dé cuenta con el re -
sultado de su i n v e s t i g a c i ó n , se dlcta-
¡ r á n las medidas para que en lo suce-
sivo no haya motivo de queja por par-
! te de los maestros. 
n n . T r ' u,-c'on fl? una carretera 
irez con el rizando a _ 
Santa C í a - , ^ a l m e n j e ^ e n ^ ^ ^ ^ P ^ EN ^ | 
^ T J S d* « n e r i t a por los s e ñ o - ! "%tes al P 0 / ^ 0 ^ ^ . , ^ por 1o3 Beño-
J * * Nüllez v « tros concediendo' ^ c t u ; a d | ^ ^ ^ ' c o n c e d i e n d o 
il pesos para res I f l seiscientos pesos 
c e ct   ^ p e n s i ó n de ^ ^ , 
doctor Emi l io S á n c h e z y S á n c h e z 
L e c t u r a de la suscrita por los seno-
Verdeja y otros, relativa a que los 
E l G e n e r a l l o s é M i g u e l 
G ó m e z o m M r . C r o w d e r 
*1 n Ü ^ ^ ó  
8a 
Lect ^ Clara. 
L** A l S f f ^ v J ? e s c r i t a por los s e ñ o 
un « -?J .?oaez v otros, conredien 
• í a ^ V j ! ^ de di ez mi! pesos, para funcionarios consulares de l a Republ i -
^ « r o . canes ^ Poblado de 
* ^ Q r a rtr,incIa ̂  Santa C l a r a . 
** Adoif " v 1 * 8UscrIta por los s e ñ o -
^ u ñ e z y otros c o n c e d í a n -
c a informen sobre la p r o d u c c i ó n , co 
mercio y consumo le azúcar en los 
p a í s e s donde prestan sus servicios a 
l a R e p ú b l i c a . 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy y 
se acorazados y cruceros de batalla 
existentes en la Armada b r i t á n i c a , el | 
día lo . de Ehiero de este a ñ o , ascien-j 
den a veintiocho con un tonelaje i en c o m p a ñ í a del D r . E n r i q u e R ó í g 
de 723,650. mientras que los diez b u - ¡ y del S r . F r a n c i s c o C a s t a ñ e d a , p a s ó 
ques de los Estados Unidos solo arro- ( a bordo del acorazado americano Mln-
Jan un tonelaje de 300,100 y los nueve nesota el general J o s é Miguel Gómez , 
buques similares de J a p ó n s ó l o 267 j candidato por el Part ido Liberal en 
mi l 520 toneladas, aunque los b u - ¡ l a s pasadas aleciones a la Pres iden-
ques de grandes tonelajes que se es- c ia de l a R e p ú b l i c a 
un tiro el dia 15 de Diciembre ú l t i m o . 
D E C I S I O N D E L C O N S E J O F E D E R A L 
S U I Z O 
B E R N A . E n e r o 7 
E l Consejo Federal Suizo ha dirigi-
do una c o m u n i c a c i ó n al Consejo E j e -
cutivo del Rureau Internacional de 
Obreros, en Ginebra, proponiendo 
nue todos los a?unto8 relativos a los 
trabajos a g r í c o l a s se ret iren de l a 
j u r i s d i c c i ó n dé l a Cnferenc la Inter-
nacional de Obreros, la cual se reu" 
n í r á en Ginebra l a p r ó x i m a pr ima-
v e r a . 
D E C L A R A C I O N D E W I L L I A M P . 
H A R D I N G 
N I T E V A YORK. E n e r o 8 
E n una comida en honor de M r . 
tres se a c o r d ó pedir a todos los fabri- j 
cantes de los Estados Unidos y de C a - t 
n a d á que se les pague a los operarios 
de sastre por tarea y no por Jornal 
diario. 
I N C E N D I O E N E L A Y U N T A M I E N T O 
D E G U A T E M A L A 
S A N S A L V A D O R . Enero 7 
U n incendio causd grandes des* I 
perfectos hoy en el edificio del ¡ 
Ayuntamiento de Guatemala . EU in- I 
cendio en las oficinas del Registro i 
C i v i l y en l a Biblioteca Munic ipa l . ' 
Se han podido sa lvar muchos regis 
como yo el agua de Vento. 
Bueno ¿y q u é ? Vamos a ve.-; 
andan siempre en tremolina, 
se les acabó la harina 
y no tienen qué beber. 
M a r t í . — ¿ U s t é sabe lo que pa^a? 
¿ L o sabe u s t é ? . . . 
A lbear . S e ñ o r m í o 
s é que el sobrino del t ío 
e s t á de h u é s p e d en casa . 
E n un auto ayer le TÍ 
m i r a n d o la plaza é s t a ; 
l levaba la gorra puesta, 
por eso le c o n o c í . 
M a r t í . — ¿ Y qué haremos, general? 
tros y gran n ú m e r o de libros de la E l - A l b e a r . — A p ó s t o l del alma mía^ 
blioteca. D í c e s e que el fuego f u é de ; aguardar a que a lgún día 
origen intencional. 
P E R I O D I S T A C O N D E C O R A D O 
S A N S A L V A D O R , Enero 7 
Miguel Pinto, director del "Diarlo 
Lat ino" f u é condecorado hoy con la 
Insignia de l a Muy Excelente Orden 
del Imperio B r i t á n i c o , l a cua l le fué 
otorgada por el rey Jorge V como 
t á n construyendo para l a Armada 
americana, incluyendo entre ellos do-
ce dreadnoughts y eels cruceros de 
FYankl in D . Roosevelt. ex-Secretario j muestra de agradecimiento por ' el 
interino de l a Marina, y candidato a apoyo prestado a la causa a l iada du-
l a Vice-Pres idencia por el partido rante l a guerra mundia l . L a Insignia 
| d e m o c r á t i c o , M r , W . P . Hardlng , f u é entregada por el C ó n s u l General 
A la hora de entrar en prensa esta i Presidente de l a Junta Federa l de de la Gran B r e t a ñ a , en esta ciudad, 
e d i c i ó n aun p e r m a n e c í a a bordo el | R e r e r v a , expuso "que l a N a c i ó n se • y en uresencia de l a caolonia inglesa 
general G6me& i h a b í a recobrado su solvencia e c o n ó ? i y de prominentes s a l v a d o r e ñ o s . 
nos lancen del pedestal, 
/ E l fin de nuestra jornada! 
M a r t í . — ¡ S e r á posible! ; A los dos? 
Albear .—De menos noe hizo Dios 
que nos hizo de la nada. 
Martí — V e r d a d . 
Albear . Dejarlos hacer . 
y a que en el marmol vivimos. 
si como buenos cumplimos 
no tenemos que temer. 
M a r t í . — N o cabe duda, gi s í . 
A l silencio y a l l orar . 
Siga apuntando, Albear . 
A l b e a r , — S i g a apuntando, Mart í , 
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WUCMRRO Í'-BVAVO EN CUBA 7ÍF X,A P R E N S A ASOCIADA 
L * Pren»* A^octadii, únlcaniente, tiene derecho a otllizar par» wn vm» 
UlcacKJn, todos los despachos nae «a erte p^rlúdlco se le aeriídltMi. así OOIM 
las notic/x» locales y Ua qoe no se «credtmi a otra fuenta de laXoraaclOa. 
B A T U R R I L L O 
SI po r el c ú m u l o de nuest ros desa-
c ier tos no perdemos t o d a v í a e l go-
b ie rno p r o p i o ; §i es posible que M r . 
i ' r u w d e r encuentre remedio a nues t r a 
compleja h o n d í s i m a c r i s i s , y e l 20 de 
inayo se abre el q u i n t o p e r í o d o pre-
i i d e n c i a l . y n a t u r a l m e n t e h a y cam-
bios en el personal de las S e c r e t a r í a s 
de Despacho, se hace preciso que e l 
que resu l te sucesor de Menocal c u m -
.pla , respecto de l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , lo que demanda l a 
lógica v exi jen los a l tos intereses de 
la e n s e ñ a n z a . 
Ac tua lmen te e s t á a l f rente de ese 
Depar t amen to i m amigo a quien m u 
í h c respeto y q u i e r o ; u n cubano I n t t -
H g t n t e , de i i m p i a h i s t o r i a y amante 
fe rvoroso de l a c u l t u r a ; u n ins igne 
m ó d i c o : el doc tor Gonzalo A r ó s t e g u i , 
cuya buena v o l u n t a d y cuerdo p a t r l o -
tismo han he^ho esfuerzos por g a l v a -
n i za r ese c a d á v e r que es nues t ra es-
i n e l a p r i m a r i a . Pero es eso: u n me-
dun. como era P a n c h ó n D o m í n g u e z . 
("liando no ha sido u n m é d i c o el Se-
c r e t a r i o ha sido u n l i t e r a t o , nn pe r io -
dista, u n doctorado en f i l o s o f í a : n u n -
i a u n pedagogo, nunca u n excelente 
educador de n ' ñ o s . u n maes t ro nunca . 
Para Obras P ú b l i c a s se escojo u n I n -
gen ie ro ; Sanidad se confiero a un me-
d i c o : A g r i c u l t u r a a u n hacendado; a 
Un C a t e d r á t i c o de E c o n o m í a P o l í t i c a 
se c o n f í a n las f inanzas; todo e l lo es l ó 
gico . Pero I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a nunca 
si> ha confiado a u n maestro. Y a que 
fn"r;> u n f i lósofo o u n m é d i c o el Se-
c re t a r io , l a S u b s e c r e t a r í a s i qu i e ra de-
bió i;ev confer ida a u n pedagogo, y 
no a abogados m á s o menos t a l en to -
sos, como han sido los Subsecretar ios , 
|nuy expertos en leyes, en C ó d i g o s , en 
ple i tos c iv i les , ñ e r o to ta 'mente desco-
l o - o d o r e s , no digo de las necesidades, 
del func ionamien to mi smo de las es-
cuelas, ru ra l e s , base p r i n c i p a l de nues-
t r a r e g p n e r a c i ó n y progreso a g r í c o -
l.i e i n d u s l i a l . poque de ellas sale e l 
fíchenla por ciento dn los nuevos c lu 
dadnros . p a r t i c u l a r m e n t e de las c l a -
Ke« t r aba jadoras . 
Esta anoniaMa s in e x p l i c a c i ó n , debe 
dcsnuar(v-or. Y yo me pronongo. den-
1 ;•(> ñ» uv's encasas fuerzas, l abo ra r 
r, -rmo .desanfi.rezca. en defensa ,06 los 
í ^r.r'-^r • morp '*^ m i nueblo, e x c l -
t á^S t i ;)1 c u m p l i m i e n t o de un p a t r l o -
V&o deber a l nuevo gobierno, sea cua l 
x 
x x 
U n p a r r a f l t o de " L a Prensa" que 
ex ' l p r e n r o d u c c i ó n : 
"L»'Í naatones desenfrenadas, las 
ÍMÜblciones insaciables, las v^na l ' r t a - j 
^es v de«T'r'r?lien,7qc5 imnerantf is to i 
des los ó r d e n e s de l a v 'da co lec t iva ' 
tthti desataco «obrt» ii"f><=tro p a í s una 
c n l a m i ^ a ^ m».- mip oña^ír a las m u -
trh~~ ln a b r u m a n . " ¡ 
re f i e re a l a amennza de I n t e r v e n - I 
c l ó n . I 
Ot-rr. ^nr-rnfu^ xulsipo a r t í c u l o 
fi, i «vrerno co lega : 
''Yr p^tnls. p f t ^ a h 1 ^ m ^ t o r r á n e o s 
d o m ^ s t í f o s , satisfechos de vues t ros 
rV-^.os". ' 
E r t e n a t r a f i t o ex l ie u n comenta r lo , i 
E ' -^ler'do c o l e g í r*i\fln dec 'r m e j o r : 
" y . , p e t á i s s n t l « f e c h o s . es t imables | 
( i n t e r r á n e o s , lo*» eme h a b é i s DUéatO 
í i - H d a d e s pmb 'c iones 'naac ' ab les de 
vr-'^-'iprTas ' m ^ e r a n t " " en todos los 
ó r d e n e s de l a v ida co lec t iva . " 
Pnrnim oiiT>'>no,o que rr'» h a b r á n s^do: 
' so lo Aranero. O r t í z , L a T o r r e , Cabre-
r a y compar tos los venales, ambic io-1 
sos y pasionales ; v como l a n e t l c ' ó n i 
ineerenola—no e x t r a ñ a : del t u t o r y j 
efect ivamente amo—puede haber s'do ¡ 
ronsecuencia de l o o t ro , bueno s e r á 
dar a l C é s a r lo suyo y lo suyo a Dios , I 
x ' x x 
Es tud iando las razones de u n ed i to -
r i a l del mi smo coleea acerca de l a c r i -
sis bancar la , recojo una m a n i f e s t a r ' ó n I 
poroue ya la. f o r m u l a n muchos labios 
•" ^ com^r'ieV»^ la renlirl-'d Como T a 
Prensa d i r e n muchos oue s' el Dec re -
to de morator- 'a fofi n laus ib le , sa lva-
dor, como recurso d» emergencia ; s i 
m e r e c i ó rone ra tu lac iones el s e ñ o r Pre 
sldentr, nnr haber evitaclo con ^1 las 
espantooqc; consecuenc'as del n á n l c o , 
su n r l m e r a p r r t r rnea , v sobre todo l a 
seenimiq p m n M a o ' ó n de e l l a ñ o r todo 
#«;tp mes. han causado d a ñ o erande a 
los intereses n ú b M c o s . P re fe r lh ' e h U ' 
r^era s ido—nrdnan a leunos i n t e l i g e n -
t e s— IB nu lebra de á t e n n o s Bancos, a 
cua t ro meses rlf» n a r a M z a c i ó n de indus 
t r ' a s y de Insegur idad en los nego-
cios. 
Xo opino en pro n i en c o n t r a ; s i m -
plemente recuerdo que, l l amado en los 
p r imeros momentos del con f l i c t o e l i n 
signe S á n c h e z de Bus tamante , d i jo a l 
s e ñ o r Presidente , v r e p i t i ó a cuantos 
qu i s i e ron o i r l e , que si l a m o r a t o r i a 
era conveniente en aquel los m o m e n -
tos, hace r l a m u y la rga , p r o l o n g a r l a 
por mas de c incuenta d í a s p o d í a r e -
s u l t a r tan funesta como no d i c t a r l a . 
E l h á b i l j u r i s c o n s u l t o t u v o en cuenta 
las lecciones de l a exper iencia , ad-
qu i r idas en sus profundas Inves t iga-
ciones en E c o n o m í a P o l í t i c a , y los de-
ta l les m á s precisos de l a v ida nacio-
n a l . 
E l h a b r á v i s to con do lo r que los c l n 
cuenta d í a s se c o n v i r t i e r o n en c u a t r o 
meses y t e n d r á una s a t i s f a c c i ó n m á s , 
s iquiera t r i s t e r - a t i s f acc ión , l a de ha-
ber prev is to e l m a l , 
x 
X X 
Podro J o s é Cohucelo, pe r iod i s ta que 
•en l a prensa l i b e r a l ha l i b r a d o e n é r -
gicas c a m p n ñ a s . y que es u n l i t e r a t o 
rubano preparado en E u r o p a donde l a 
l i t e r a t u r a es a lgo m á s que u n In t en to 
e r n o en Cuba, se propone l a p u b l i c a -
c i ó n semanal de novelas de autores 
cubanos v e s p a ñ o l e s , en l abor de c u l -
t u r a socia l . 
Todos los domingos a p a r e c e r á un 
e jempla r de L a Novela Cubana, t í t u l o 
g r á f i c o do la p u b l l c n c i ó n . M á s adelan-
te, a d e m á s do las obras de cubanos y 
e s p a ñ o l e s , i n s e r t a r á adaptaciones de 
obras ^ s m á s notables de los genios 
de l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l , como H u g o , 
Queiros . T o l s t o i , Ibsen , etc. Y no cos-
t a r á m á s ^e diez centavos cada n ú m e -
ro de L a Novela Cubana. 
No auguro e r a n é x i t o a Cohucelo ; 
conozco las d i f icu l tades y los gastos 
de semejante empresa por lo que he 
v i s t o y palpado en o t ros casos; pe ro 
no le desanimo. Su p r o p ó s i t o es edu-
cador, progres is ta , c u l t u r a l . Y si eco-
n ó m i c a m e n t e no r e s u l t a un é x i t o , m o -
r a l m e n t e s e r á u n t r i u n f o , s i el i l u s t r a 
do c o m p a ñ e r o ev i t a l a p u b l i c a c i ó n de 
obras m u y populares pero m u y funes-
tas ; esas obras de grosero r ea l i smo en 
nue a caza de ochavos se ofende a los 
sent imientos de las personas decentes 




Frases de oro las empleadas por m i 
joven a m i g o el D i r e c t o r del D I A R I O 
en sus " I m p r e s i o n e s " del m i é r c o l e s . 
"No h a y h o y en Cuba qu ien tenga 
au to r idad m o r a l bastante para poner-
se a l f rente de un m o v i m i e n t o que de-
tenga la p lan ta del ex t r an j e ro . " 
Y eso porque todos, qu^en m á s qu ien 
menos, en d i s t in tas ofasiones, han c í a 
mado po r esa p l an t a y l a han besado 
cuando e l l a les ha f ac i l i t ado 1 c a m i -
no para sat isfacer sus ambiciones po-
l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . Y no es u n ex-
trr>n1ero el que v i ene : es el T u t o r ; es 
el F i a d o r es e l verdadero responsable 
ante el m u n d o s i a q u í no h a y paz n i 
j u s t i c i a . Es u n a m l r o ; t r ae bandera 
de paz; v lgne respaldado por l a Cons-
t i t u c i ó n ; es el amo de t o d o : de l a 
nac iona l idad como del e s t ó m a g o de 
los ciudr 'danos, a quienes puede m a -
t a r de hambre s i no les vende h a r i n a 
y manteca n i les comj . ra a z ú c a r y t a -
baco. 
; . Q u i é n le d i ó t a n ampl ios poderes? 
E s p a ñ a no f u é ; los autonomis tas no 
f u e r o n ; los g u e r r i l l e r o s menos. Los 
vencedores en 1899 les haüít>n l l a m a -
do ; en 1902 les reconoc ie ron f a c u l t a -
des d iscrec ionales ; la fuerza i n ' j n -
mensurab le de su n a c i ó n y l a desven-
tajosa i . \ s i c l ó n g e o g r á f i c a nuec t ra les 
h a b r í , i dado poderes incon t ras tab les 
a ú n s-n g u e r r a con E s o a ñ a p^ r io de l 
Maino y s in a c o p t a c i ó n de E i m ' c n d a 
^ l a t t . 
A q u é r i d í c u l o s qu i j o t i smos ahora? 
¿ P o r q u é no hemos quer ido tener s i -
qu ie ra sent ido c o m ú n ? 
,T v t f M M o r P T T , 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J i L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s ^ 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
S A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V I A J E R O S 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
, F r e y r e fué condenado a cuaren ta pe-
L ~ "- m u l t a y ve in t i c inco de Indem-
| n i z a c i ó n , 
t m - q u e F r e y r e a diez pesos. 
Dieco P e ñ a l v e r a ve in te pesos de 
m u l t a . 
P o r inf racc iones m u n i c i p a l e s A g u s -
t í n C a p ó , fué condenado a c inco pe-
sos de m u l t a . 
M a n u e l A l f o n s o a c inco. 
M a r c e l i n o R o d r i g a 3 z a u n peso. 
L a u d e l i n a M i r a n d a y J u l i a V a l d é s , 
por ofensas a l a m o r a l fue ron con-
denadas a c inco d í a s de ar res to cada 
una. \ 
M a r i o L ó p e z , por haber h u r t a d o u n a 
s o r t i j a que v e n d i ó en u n peso c i n -
cuenta centavos fué condenado a n o -
Í venta pesos de m u l t a . 
J o s é M a n u e l Hamos y a conocido en 
e l Juzgado fué con lenado a sesenta 
d í a s de a r res to en causa por h u r -
to . 
Sant iago N a v a r r o que con e l au to-
m ó v i l que manejaba / ¡ s i o n ó l evemen-
te a u n i n d i v i d u o a l bajar de u n 
t r a n v í a , fué condenado a t r e i n t a pe-
sos de m u l t a seis de i n d e m n i z a c i ó n . 
A l b e r t o H e r n á n d e z acusado de r i -
fero , f ué condenado a cuarenta pesos 
de m u l t a . 
J o s é B a r c i a que c o n u n c a m i ó n a r r o 
l i ó a u n F o r d r o m p i é n d o l e u n a rueda 
f u é condenado a $3 de m u l t a y $30 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
P o r m a l t r a t o de o b r a a su concu-
b i n a f u é condenado a diez d í a s de 
ar res to A l b e r t o F r e b l e . 
Se dispuso la r e c l u s i ó n en Guana-
j a y del m e n o r A n g e l L a r r i n a g a y a 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — OFICIOS No. 26. 
¿ V E N I D A 'DE I T A L I A {Galiano) No, 88. 
M A N Z A N A V E GOMEZ» por Zutuda. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
í D I N E R O ! 
n « s d e .1 U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y pianos. 
Rulizamos a etn quíer precio tro 
gran surtí áo de Lnisimi Joyería. 
l a SegflQáa Mina 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 . ! ' 
Con?8ni3n:Ias q m tienen p i n o s l ed nuestros t res l ibros de c o n t a b i l i d a d 
( M O D E L O Y M E T O D O B E G I S T R A D O D E E S T A C A S A ) 
I a - — Q u e puede levar la contabilidad en ellos cualquier persona con 
s ó l o saber sumar y restar . 
2a .—Por ser I03 que ordena el C ó d i g o de Comercio y estar dentro de 
l a estructura que en el mismo se indica . 
3 a . — L a g a r a n t í a de esta casa Manufacturera, a l que los use segtin las 
indicaciones que en ellos se hacen, de encontrarse dentro del Reglamento 
para l a cobranza del Impuesto del 4 por ciento sobre util idades. 
4a.—Que a cualquier persona poseedora, nuestro experto Tenedor de 
Libros , le c o n t e s t a r á sobre cualquier duda que se le presente, con s ó l o acom-
p a ñ a r sobre franqueado, con su d i r e c c i ó n . 
5a.—Que s irve para toda clase de Comercio e I n d u s t r i t . 
I M P O R T A N T E . Todos nuestros libros l levan la etiqueta de esta casa. 
Puede verlos en nuest ia F A B R I C A D E L I B R O S R A Y A D O S de E M P E -
D R A D O , 60, H A B A N A . 
Tenemos juegos de libros de tres precios- 20 $18 y $15. 
N O T A . — L o s pedlog del interior, a d e m á s del Importe, r e m i t i r á n ex-
t r a para gastos de e n v í o . 
B E L M 0 > T E Y CA 
Apartado de Correos, 2163. T e l é f o n o A - S U l . 
20 S lOt 6 
PRESOS Q U E D E N U N C I A N 
Anoche r e c i b i ó e l s e ñ o r juez de 
gua rd i a que lo era el doctor L l a n o , 
dos denuncias por correo , fo rmuladas 
por dos ind iv iduos que se j n c u e n -
• t r a n cumpl i endo condena en l a p r i s i ó n 
' m i l i t a r de l a C a b a ñ a , nombrados V i c -
i t o r l a n o R o d r í g u e z y M a n u e l Soto Me-
I j í a , quienes ref ieren , el p r i m e r o , que 
I su esposa M a t i l d e Velens Ramos p e -
c i n a de San M a r i a n a n ú m e r o 42. le 
b a robado de su d o m i c i l i o prendas 
por v a l o r de cua ren ta y dos pesos; y 
el segundo que u n a mujfir nombrada 
B e l é n , conocida po r " D e l i c i a s " , oue 
I h a b i t a en L u y a n ó n ú m e r o 79, ha d ls -
¡ puesto de var ias piezas de ropa que 
le d ió a gua rda r , po r v a l o r de ciento 
i t r e i n t a y dos pesos, c incuen ta y dos 
I centavos. 
SORPRESA D E U N F U M A D E R O *j 
f l l v i g i l a n t e n ú m e r o j i ??5. o c u n ó i 
anoche en l a casa San Vfooliífl 103,1 
I n n fumadero de on 'o . l'-i^e l ' ondo 
a l ar res to de los a ^ l á ^ i r o ^ Jr»"^ Chon, 
vecino de R^yo n ú m e r o y D o m i n g o 
r h l n , de San J o s é n ú m e r o 25. o c u -
pando a l mi^T^o t i empo cachimbas y 
1 u n a gran can t idad de o p i o . 
Los detenidos p o r d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r juez de guard ia , Inz resa ron en 
el H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . 
E L C H O Q U E D E A N O C H E 
Anoche o c u r r i ó u n choque en l a 
¡ esquina de Ras t ro y Vives entre e l 
t r s n v í a 262, de l a l í n e a de I ' y a n ó -
M a l e c ó n , que c o n d u c í a el p rac t i can te 
de m o t o r i s t a Gregor io Novoa Alvaro. '; , 
vec ino de Serafines n ú m e r o 81 y el ca-
m i ó n n ú m e r o 13520, de l a casa de San 
t a m a r í a y C o m p a ñ í a , establecida en 
l a cal le de San I g n a c i o n ú m e r o 18. y 
que c o n d u c í a el chauffeur M a n u e l 
L ó p e z F e r n á n d e z , vec ino de E m p e d r a -
do n ú m e r o 15. 
P o r l a v io l enc i a del accidente r e . 
s u l t ó con lesiones de gravedad el N o -
j voa, qu ien f ué t ras ladado por la p o l l -
' c í a a H o s p i t a l de Emergenc ia , r«onde 
fué asist ido po r e l f acu l t a t i vo de 
•ruardla doctor P ó r t e l a , ce lesiones 
de c a r á c t e r g r a v e . 
T a m b i é n r e s u l t a r o n lesionados l e -
vemente el chauffeur L ó p e z y R a m ó n 
R o d r í g u e z A r t i g a s , vecino de M a n u e l 
de l a Cruz n ú m e r o 128, que es el 
m o t o r i s t a del t r a n v í a . Este v e h í c u l o 
se s a l l ó de l a c a r r i l e r a sufr iendo ave 
r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Juez de gua rd i a con e l se-
| c r e t a r i o j u d i c i a l , s e ñ o r Ol iva , se 
p e r s o n ó en e l H o s p i t a l de referencia , 
t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a l her ido N o -
voa, el que acusa a l chauffeur L ó p e ' -
J O Y E R Í A 
tfnamonte ejecutada, con brlllaatttfc 
Bftflroa y otras piedra? preciosas, f r s * 
tentamos r a r iado su r t ido . 
R E L O J E S 
#e pulsera ^on c in ta d« seda, en ors r 
y d-amantec. v p l a t i co y b r i l i a » . | 
Iss. Surtido en o ro y plata de bols> 
Sao o con correa, para cabal!aro. 
M U E B L E S 
6 s cedro y d* caoba con marqneteris 
y brofoe, para sala, comedor y cuar» 
«o. 
B a h a n d e f C í a . 
« B B A P 1 A , 103-5, Y P L A C I D O ( a » 
I teL-gerZa*»). 1 G . - T E J L . X - i t t * * . 
F e r n á n d e z , de ser el responsable del 
accidente por haber t r a t ado de pasar 
l a§ paralelas del t r a n v í a a toda ve lo-
c i d a d . 
C O N T R A B A N D O 
Por l a p o l i c í a de Pue r to fueron d é t e 
nidos anoche en el mue l le de Casa 
B l a n c a , cuando t r a t aban do t o m a r e l fe 
r r y para d i r i g i r s e a l a Habana , los 
ind iv iduos de nac iona l idad e s p a ñ o l a , 
nombrados Juan M a r t í n ^ . . V a l l e j o , 
vecino de M a r i n a n ú m e r o 14 y F r a n -
cisco Otero de M a r i n a 6, o c u p á n d o s e -
les u n a ma le t a en que guardaban c i n -
cuenta y nueve l ib ras de opio, que 
t ienen u n v a l o r ap rox in iado de cinco 
n: ! nuin ientos pesos. 
Les detenidos, a l verse sorprendi -
dos por l a p o l i c í a , t r a t a r o n de sobor-
U-TI ; : o f r e c i é n d o l e l a suma de dos 
m i l pe^os, para que no d ie ra cuenta 
do e l l o . 
Los detenidos u n a vez in s t ru idos de 
cargos fue ron r emi t idos a l v i v a c . 
. A r r e b o l P e r f u m a d o ' 
D E L 
conocido de la pol ic ía 1 7 7 ! ^ 
Se d i c t ó orden de nrr^f 
acusado que no coucum* 
fue ron absueltos die» v ? a 
dos. V nueVe ^ 
C o n t i n ú a en el poder rt 1 
cinco ga l l inas , dos t r n a^ r1 kit^ 
r a de b o l s i l l o y una S i . U , , M 5 
c a r p i n t e r í a l lemada a c a n S ' ^ ¡ 
Se recuerda que ol día i;0r-
t u a l a las 8 a., m. vendrá 1 51 V 
v i s t a de una causa por w Ugar 1» 
que hny oounados tres Forní M k 
par de zapatos color aveiu**8" 
camisetas marca P. ^ y f3^ tte 
de medias y cubiertos de ^ 
que deben p r e s e t a n r í e unte ) 
do los nue re su l t en ser d 
' ios mismos . ^ Ü Q , . 
CE uOLrCini£nTO.aPELVTttfTA%ĵ ' 
Fscultad de 
Jiedicina de París 
'ESPeC/AUSTA EN 
AFECCÍON£S DEL CUTÍS 
"DE VENTA EN TODAS PARTES 
RtPR£StNT«NTI EXCLUSIVO! 
S A L V A D O R V A O 
AGUIAR 116. HABANA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en él DIARIO DE 
LA MARINA 1 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a 
S T S W S E C C I O N C U A R T A . 
A M E N C I A S D E L J U E Z L E N C E N -
C I A D O L E 0 \ A K M I S E X 
P á n f l l a Narvaez y V á z q u e z po r f a l -
ta a l a p o l i c í a fué condenada a diez 
pesos de m u l t a . 
R a m i r o S á n c h e z Perdomo, que m a l -
t r a t ó de obra a l conduc to r de u n 
t r a n v í a f ué condenado a t r e i n t a pe-
sos de m u l t a . 
Leonardo A r m e d a m o t o r i s t a que con 
el t r a n v í a que manejaba l e s i o n ó á l 
v i g i l a n t e de t r á f i c o m é condenado a 
diez pesos de m u l t a y t rece de i n - , 
d e m n i z a c i ó n . 
Jacobo P é r e z , que a m e n a z ó y m a l -
t r a t ó de o b r a a su amante f ué con -
denado a diez d í a s de a r res to . 
E l a s i á t i c o l avandero Sant iago B o u 
fué condenado a c inco pesos de m u l -
ta por m a l t r a t o de palabras a su pa-
r r o q u i a n o . 
E m i l i o Mosque ra que a m e n a z ó a u n 
c o m p a ñ e r o de t r aba jo fué condenado 
a diez pesos de m u l t a . 
E l chauf feur A q u i l i n o L ó p e z , f ué 
condenado a t r e i n t a pesos de m u l t a 
por exceso de ve loc idad y su p a t r ó n 
Cayetano B e t a n c o u r t a c inco por p r o -
tes tar ante l a p o l i c í a de que se acu -
sara a su chauf feur . 
A l b e r t o G o n z á l e z , que m a l t r a t ó y 
a m e n a z ó a su l e g í t i m a esposa fué c o n 1 
denado a quince d í a s de a r res to . 
P o r an(]ar con exceso de ve loc idad 
y p r o d u c i r r u i d o s indebidos en l a 
v í a p ú b l i c a f u e r o n condenados en e l 
de h o y a t r e i n t a pesos de m u l t a los 
chauffeurs A l e j o G o n z á l e z , M i g u e l A r 
ees, A u r e l i o I z g u i r r e Moscoso, y a 
los conductores de F o r d L u c i a n o Cas-
t i l l o , D a n i e l Pe r e l r a y Ernes to Pe-
ñ a 
P o r r e y e r t a y lesiones J u a n J u a n 
L I B R O S D E M I D i G l N A 
U l t i m a m e n t e publ icados y recibidos e n l a L i b r e r í a de J . A L B B L A : B E L A S -
C O A I N Y S A N R A F A E L : Apa r t ado 5 1 1 : T e l é f o n o A-5893: H A B A N A . 
A. M A R T I X E T : Diagnóstico Clí-
nico : Exámenes y S.ntomas, Con 
851 figuras en Negro y en Colo-
res. Traducido de la Segunda 
edición Francesa, por el doctor 
F . Corominas. 1 volumen, pas-
ta. iPuOO 
E . S E R G E N T y Otros: Técnica 
Clínica Médica y Semiología Ele-
mentales. (Obra Premiada por 
la Academia de Medicina.) Se-
gunda Edición Española, ilus-
trada, con 3-J0 Figuras en Ne-
gro y en Color. 1 volumen, en 
Tela • • 
X O G U E R M O L I X S : Exploración 
Clínica Práctica. 1 Tomo, Tela. 
L i . C A R D E N A L . : Diccionario Ter-
minológico de Ciencias Médicas. 
Contiene cuantas voo€S y térmi-
nos son propios de la Medicina, 
Cirugía, Farmacia y demás Cien-
cias Bio lóg icas . 1 volumen, en 
Pasta 
XOOrEn MOLINS: Diagnóst ico 
Médico: Patología Interna 1 
volumen, en Tela 
BOSCH A R A N A : Las Amputacio-
nes Clneplástlcas, con 101 figu-
ras y .'! láminas cinematográfi-
cas. 1 volumen. Pasta 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z : E x -
ploración del Estómago y d« loa 
Intestinos. Con 80 Figuras en 
Negro y en CoTor: Te la . . . . 
R O G U F S D E F O U R S A C : Manual 
de Psiquiatría. 1 volumen, en 
Tela N . . . 
P E Z A X C O N : Precls de Mlcro-
blolocíe Clfnlque: en Tela . . . 
S A R O L ' R I N : Cavernas Pulmona-
res y Fenómenos Cavernosos; 
Tela , 
DANDSZ: Principios de la Evolu-
ción de las Enfermedades Infec-
ciosas. 1 volumen en Tela . . . 
D A X Y S Z : Origen, Evoliif ión y 
Tratamiento de las Enfermeda-
des Crónicas n-> Contagiosas. 1 
volumen en Te'a 
C O S T E : Del Síntoma a la Enfer-
m d a d : G"fa elemental de Dine-
nóst lco Cl'nlco. Segunda edi-
rió-i Fsnafiola. Tela 
JTTARROS: Tratamiento de la 
Mo'-'inoman'a. 1 volnrren. . , 
MAR.AÑON; X"eva8 Orfent^rlo-
ne«5 sobre la Diabetes Insíp'da. 
P A S O ' A L : Da Constante de Am-














F E R N A N D E Z SANZ: Enfermeda-
des de las Glándulas de Secre-
ción Interna, 1 volumen en Te-
la $3.50 
MARAÑON: L a Edad Crítica: 
Estudio Biológico y Clínico. 
T e l a . . . . . . . . . . . $3 50 
GARCIA* D E L ' D I E S T R O : Estudié 
Clínico de la Tuberculosis Gan-
glio Pulmonar en los Niños. 1 
volumen. Encuadernado. . . . $1.50 
G U T I E R R E Z C A M E R O : Interpre-
tación Radiológica d'e las E n -
fermedades Pleuro Pulmonares. 
1 volumen en Tela $0.00 
M U R I L L O : E l Suero Antidlftérl-
co. Fundamentos, Producción y 
Aplicaciones. 1 volumen. E n -
cuadernado . $2.00 
F E R N A N D E Z . M A R T I N E Z : T r a -
tamiento de la Ulcera del E s -
tómago. 1 volumen, Encuader-
nado • 61.50 1 
MUÑOZ D E L C A S T I L L O : Radiac-
tividad y Radibiología. Te la . . $4.50 
B E S R E D K A : Anafilaxia y Anti-
anafilaxia. Bases Experimenta-
les. \ volumen, en Tela . . . . $2.50 
A U D R Y : Tratado elemental de 
las Enfermedades Venéreas. 
Tela $3.0"» 
G O N Z A L E Z CAMPO D E COS: 
Los Rayos X en las Enferme-
dades de lEstómago. 1 volumen, 
en Te la $5.50 
M A R T I • L a Técnica Uodema en 
el Tratamiento de las Fracturas 
de los Miembros. 1 volumen, en 
Tela , $3.50 
K í E S S i v O E R : Diagnósticos BIo-
lAtrl/.r.B P r á c t i c o s . Tela. . . . $2.50 
SANCHEZ D E VAt»! T>a Septice-
mia Orinal. E s t u d i a ^Mriro y 
Ternníntloo de las Enfermpda-
des Pandémica, 1 volumen. Pas-
ta $3.50 
j ROTFRCKTTyD: Tratamiento d'e 
í l»s Quemaduras ñor el Método 
1 Céreo. (Cura por la Ambrina. 
$2 .50! 1 vninmon en Tela $4.00 
DARTFR : Vapnn''s S"eros y F e r -
montos en la v'rrtctlca Diarta. 
1 Toiitmen. en T^'a . . . . . . $4.00 
M ACTCFV^TF" • T>r'''oIn'es of TMae-
n"«is and Treatm<»nt in Heart 
.Aff^tl^ns. 1 v^i-'T^on Te i s . . $4.00 
TWFIN'nv AV-r) T R E N C A : pra<--
tl'">l Obstetrics. 1 volumen, en 
T»i!» $<;.M 
ST'Ñ^n; Curso d* MpdV'"* I n -
fantil. 1 volumen, en Tela. . $2.00 r.v.-v 
C O N T I N U A S N O V E D A D E S E N M E D I C I N A ; F R A N C E S A S , A M E R I C A N A S 
Y E S P A Ñ O L A S . L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A : B E L A S C Q A I N Y 
S A N R A F A E L ; H A B A N A . 
C 232 alt 2t 6 
P o l u o ? 
D E J^RONIQUE Y C " . P A R I S . 
P a r a M u c h a c h a s B o n i t a s 
P í d a l o s e n S e d e r í a s 
y B o t i c a s 
Uselos todos los días: verá como 
blanquea su culis, como se per-
fuma y como llamando más la 
atención de sus amigos, mueve 
la envidia de sus amigas. 
BrOílÚJU ,̂ es un famoso perfumis-
ta de París, los Polvos de Novias, 
una de sus especialidades. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 116. —HABANA ^ J J 
C r ó n i c a Cató l ica 
A L A CONGREGACION MARlAVi n 
L A A N U N C I A T A Y SUS SECCIONES 
" A N I V E R S A R I O GLORIOSO 
E l próximo mes de Enero se cnm«u 
el QuadraRésimo Sexto Aniversario 
la fundación do L a Anuncíala; con 2 
te motivo el Acto de Congregación * 
celebrará, según costumbre, el donüJ1 
sc.iíundo, día nueve, a las och0 ¿¡,1 
mañana en la iglesia de Belén. 
' Todos los congregantes deben oh \ 
1 voz de la Sant ís ima Virgen que los ll2 
ma a concurrir ese día con el conS 
henchido de alegría, para conmemom 
la Gloriosa Fecba de tan fausto Aal. 
versarlo yescuchar la autorizada palabri 
I del M. I . señor Canónigo Magistral ¿» 
1 la S. I . C . doctor Andrés I-ago, que N 
ha ofrecido a oficiar en el altar partid 
pando de nuestro regocijo. 
L a Congregación en pleno debe i n j 
d'ecer ese día a su celestial Patrón» IN 
favores que en tan largo tlmepo le b» 
dispenuado y renovar su fervor con», 
grilndose de nuevo a la Madre de DÍQI 
Congregantes, a Belén todos, el 9 ^ 
Enero. 
SECCION C A T E Q U I S T I C A 
P R I M E R A COMUNION D E NAVIDAD 
E s costumbre todos los aflos celebnr 
una Primera Comunión en nuestro Cat«-
cismo al acabar ol año por los días ai 
Navidad. 
Ningún obsequio mejor podemos ofrt-
cer el Niño Jesús los Catequistas, qm 
¡ presentarle los corazones Inocentes d« 
j los niño», donde encontrará albergui 
i cariñoso que le niegan los hombres dtl 
mundo a semejanza de los moradores d« 
Be lén . 
E l día de Primera Comunión será el I 
de Enero, en el cual L a Anunelat.a obie» 
I quiará a- los niños con un Aguinaldo, 
¡ dándoles un desayuno extraordinario d» 
arroz con poUo y pasteles, en honor del 
Dios recién nacido en Belén. 
L a semana anterior, desdo el 3 al 8 
de Enero acudirán los niños d'e la Prl 
mera Comunión a las 2 de la tarde, p« 
ra prepararse convenientemente a tai 
solemne acto. 
S E C C I O N O B R E R A 
. ACTO E X T R A O R D I N A R I O DE CO.V 
G R E G A C I O N 
I Se avisa a los Congregantes que el Af' 
to de Congregación Ordinario de Mt« 
mes, so traslada al día en que celebren 
los niños dol Catecismo por Navidad, su 
, fiesta de Prlmeríí - Comunión e" how' 
; del NIDo Jesús, debiéndose consldear 
j como nn día extraordinario par» no»-
otros ese recuerdo de nuestra niflez y «1 
I poder edificar a los alumnos del Catfr 
1 cismo con nuestra presencia y ejemplo.' 
E l Presidente general, Dr, Ramón Ecfc* 
J vawía." 
^ F a l t a r Y o ? 
i Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
Siempre Está Donde Debe 
y Siempre Cura. 
En todas las droguerías hay 
depósito de SYRGOSOL. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i l l , L o n d r e e 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
AgUÍar 116 . *Ntn,cio DE VAUUI 
ÍX 
f iador10 *• 
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3(Írá 
a v e l i a J » » * * 
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L 
p A R S I F A L 
- r i rel ipe Gelpc de l a casa 
13 v C ia . nos e n v í a e l her-
Martin Pella 7n}ie nuest ro co r respon-
^oso t r a ^ o ^eMnaUVa Gamaz0 p u -
S i ^ Q g ,3ÍSARIO D E L A M A R I N A 
en 1 9 ^ f o b I o r cuva r e p r o d u e d o n se 
^ j f n u S r o e l - n o v Jo-
intere.a n i i d r ígUez de "El t ^ -
Bá Fernandez p r 6 x i m 0 estre-
Snto- - f ? e X 0 Nacional de l a g r a n 
0 T e a q u " ^ ^ 1 " 1 1 0 S e ñ 0 r COnde 
de la ^ ^ ' f - V i m i e n t o a r t í f t i c o que 
0 ^ ^ % C n o í a e ^ la v ida de M a d r i d 
" ^ f pl estreno de P a r s l f a l , ú l t i m a 
^ 6 id0- 'n de V a g n e r , en l a cua l el 
pr0dUCdel compositor excelso pnso t a l 
genio del con v des lumbradores 
*ez s r ^ os antiguos abonados del 
^ " t e ' ü g o / d c í a r n o c b e s b r i l l a n t í -
jleal. tes i igü itallana p r o p o r c i o -
fÍnrftQla sala son S o n á m b u l a s , F a v o . 
^ Aldas í í e f l s t ó f e l e s , Hugono tes , 
Tlta*' . ruando l a P a t t i . T a m b e r l i c k , 
r l i n ? r Gavarre eran los í d o l o s del 
' fhHco reconocen que esta invas .5n 
? í i ^ r t ' i c a wagner iana rev i s t e oro-
^ S c n c s de v.m-o a ^ a l l a d o x y ce 
' ' í ' ^ b o g a de las ópera.s an t iguas de-
ndia tanto de l a vo lup tuos idad me 
tía de las partituras, como de m i 
Í • únales encantadoras ajenan al 
dele te e s t é t i c o ; del a l u m b r a d o 
S n d l d o de l a - s a l a , de l a e x h i b i -
TAn de bellezas eu los palcos, de l a 
i l de les tocados, de l a n q ü e z a 
5! fas p e d r e r í a s . E l é x i t o de W a g n e r 
ñ e r a en cambio, con todas las 
S° nn/dades del dominador sobre el 
i S d o ^ m ú s i c a l lega a l a l m a 
'nmo desgarrando ante9 los n e c i o s . 
D ü e n d o de l a sala es comple to l a 
«L -u r idad absoluta, los asuntos com-
• S o s y abstrusos. Antes de i r a l 
teatro se necesita u n a p r e p a r a c i ó n 
nsoecial. cuidadosa y ahincada pa ra 
X r e n d e r l a obra . Y . s i n embargo. 
S n e r ha t r i u n f a d o ; su t r i u n f o ha 
«ido del a r te por e l ar te , s i n mezc la 
de f r ivol idad social de clase a l g u n a . 
Lo que a n t a ñ o l l amaban zumbona-
mente m ú s i c a del " p o r v e n r i " es y a 
música del "presente", con devotos que 
forman l e g i ó n , con c o f r a d í a s especial-
mente adscriptas al cu l t o del wagne-
rismo. con muchedumbre de f a n á t i c o s 
que no to leran una vez alzado e l t e l ó n 
ni el rechinar de una puer ta , n i el 
ruido de una pisada, n i e l chasquido 
de una tos, n i e l m u r m u l l o de una 
cenversación f u r t i v a , n i e l uelo de u n 
mosquito. Esta severidad de l a l i t u r -
gia watrneriana se ha ex t remado aho-
r a par> p repara r l a a i H x i o i ó n en 
nuestra p l r m e r a escena l í r i c a del 
mistico cabal lero del Santo G r l a l (1) 
Bl púb l i co ha obedecido re l ig iosa -
mente las proscr ipciones de los o f i -
liantos; ha pagado gustoso los pre-
rios s u b i d í s i m o s do las local idades, 
ha agotado en t a q u i l l a e l b i l l e t a je 
rnrpro, ha acudido pun tua lmen te , ha 
escuchado el d rama en el r ecog imien-
to de un e n s u e ñ o a d m i r a t i v o , y a l 
terminar cada acto las salvas de 
aplausos l l ena ron con f r ago r do t r u e -
no los á m b i t o s de la lumesa sa la . 
Si hubo descontentos o d e s c r e í d o s no 
in muestras de su d i s c o n f o r m i -
dad íjatc la avalancha de l a o p i n i ó n 
wagnerista. Cua lquie ra que sean 
Jos reparos a l a t é c n i c a de l maes t ro , 
era u iu in íme el entusiasmo ante l a 
"pe lón y desarol lo del d r a m a . 
Toda la T e t r a l o g í a f u é m á s o menos 
discutida antes de imponerse d e f i n i t i -
vamente u l p ú b l i c o . Con P a r s l f a l 
"o ha habido t i tubetos n i reservas : 
i^ra maestra de un genio excep-
cional, y como t a l ha s ido r ec ib ida 
y admirada. 
Quede para los doctos a q u i l a t a r el 
méri to de l a m ú s i c a ; pa ra e l v u l g o y 
«on vulgo, como di jo el c l á s i c o , muchos 
l ú e visten c l á m i d e e l é x i t o se debe a 
Mtar conquistado el gus to del p ú b l i c o 
eon la obra anter ior del maest ro , y al 
prestigio del asunto por estar i m -
'!> Para que todo sea difícil en lo» 
'ramas wagnerianon, ni siquelra sobre 
* * ormnación del santo cftllz están 
iiiH H?"63 ,as a"torldados. LA Acade-
sníi <irlal, y asi lo escriben nnestroa 
•uieuos libros de c:iballerfas. W/U-pner 
»cni)e en el oritrinal Gral y los latí- , 
rL?s,",;?uran que ba de decirse Graal , 
carin . ' vaSo 0 crátera. Parece obll- ' 
i)r«« a'enerse al uso tradicional y a la 
í^rr ipc ion del Dioclonarlo. 
c n s t í a n ^ DH la. ^ a l t a e s p e r í t u a l i d a d 
\ a £ V deJtal 8Uerte' W el espec-
r^mr. H ru,áoic^ ^lo saber el cate 
Í X S S * 10 í a 8 t a n t e Para Penetrar B l a l m b o U s m o de l a o b r a . E n E l Oro 
í r i - ^ \a T a l < i n í * S l g f r l d o , t j 
2 ^ ? ^ de 108 I ) l o s ^ el especta-
dor h a b í a de ser v e r s a d í s i m o en l i t e r a -
t u r a y m i t o l o g í a septentr ionales pa ra 
comprender l a a c c i ó n compl icada de 
aquel los personajes de brumosa psico-
l o g í a en P a r s l f a l basta un poco de 
d o c t r i n a c r i s t i a n a para saber que el 
au to r pers igue el f i n de evidenciar , en 
admi rab le s í n t e s i s a r t í s t i c a que l a h u -
man idad c a í d a en l a cu lpa manchada 
por la concupiscencia, h a b r á de rege-
nerarse por la pureza, por l a compa-
s i ó n , por el a m o r . 
E l sa lvador de o l l a s e r á u n hombre 
p u r o en q u í e n . l a c o m p a s i ó n a l u m b r e l a 
l l a m a de la p u r a sapienta: este es Par 
s i f a l . E l d rama se desar ro l la en los 
domin ios de Monsa lva to donde los ca-
bal leros del G r i a l custodian el c á l i z 
de que se s i r v i ó Jesucr is to en la ú l t i -
ma cena y que u t i l i z ó J o s é de A r í m a t e a 
pa ra recoger l a sangre que m a n ó del 
costado d i v i n o a l ser perforado por l a 
lanza del s a y ó n y l a lansa m i s m a . L o 
d e m á s personajes son T i t u r e l , funda-
dor de la orden del G r i a l , A m f o r t a s . 
su h i j o , sucesor de T i t u r e l en l a d i -
r e c c i ó n de las mi lagrosas r e l i q u i a s , 
K l i n g s o n genio de la t e n t a c i ó n , q u » 
despechado por no ser admi t ido en l a 
orden del G r i a l , establece su encanta-
do domin io en los alrededores de l a 
Santa C o l í n a pa ra induc i r por medio 
de sus esclavas, a l pecado de v o l u p t u o 
sirlad a los castos defensores del G r i a l 
Gurnemanz vie jo se rv idor do T i t u r e l . 
que representa l a t r a d i c i ó n , el cono-
c imien to del m i s t e r i o d i v i n o ; y K u n -
d r y , que es al mismo t iempo l a mu je r 
t en tadora y redentora , el pecado y l a 
s a l v a c i ó n . K u n d r y seduce a A m f o r t a s 
y hace que K l l n g s e r le arrebate l a l an 
za sagrada, que en manos del genio 
del m a l solo t iene poder des t ruc tor . 
Con esa lanza es her ido A m f o r t a s , e l 
cua l no s a n a r á hasta que el san tuar io 
del G r i a l recupere la perdida r e l i q u i a . 
E l h é r o e que ha de consumar l a haza-
ñ a es anunciado a Amfor tas , de modo 
sobrena tu ra l , con estas pa labras : — 
" E l sapiente po r la c o m p a s i ó n , e l cas 
to inocente es el E leg ido . E s p é r a l o . " 
Conocidos del p ú b l i c o eran loa p r i n -
cipales pasajes de la obra : l a Consa-
g r a c i ó n del G r i a l , l a t e n t a c i ó n de 
P a r s l f a l en e l j a r d í n encantado de 
K l i n g s o r . las A l e g r í a s del V ie rnes 
Santo, f ragmentos todos que t r a d i c i o -
na lmente figuran en los programas de 
l a S r x í í e d a d ^ d He Concier tos ; pero 
al a d m i r a r la obra en conjunto, l a be-
l leza de estas p á g i n a s t r a n s p o r t ó al 
p ú b l i c o a cumbres de verdadera su-
b l i m ü d a d emot iva . E r a c . p e c t á c u l o 
que t a r d a r á en renovarse ver l a In-
mensa sala del Real en esos instantes. 
U n a penumbra densa, r o t a a q u í y a l l á 
por los fulgores de las. joyas, envo l -
v í a a l p ú b l i c o ; algunas ' n t e rn i l l a s 
e l é c t r i c a s f u lgu raban en manos de afi-
cionados—la I n f a n t a Isabel , entre 
o t ros—que con l a p a r t i t u r a delante, 
s e g u í a n el desa r ro l lo de la a c c i ó n s in 
perder u n solo c o m p á s . E n medio de 
este r e c o g i m i e n t o de los espectado-
res, los d i s e ñ o s musicales de los te-
mas a d q u i r í a n sobrena tura l grandeza; 
el t ema de l a Cena, del G r i a l , do la 
H e r i d a , del R e m o r d í m i e n t c , del E le -
gido, de K u n d r y . del Cisne, de l a Per-
v e r s i ó n , de l a F lo tes ta y tantos otros, 
t .urglendo, a p a g á n d o s e , c o m b i n á n d o -
se s e g ú n el r i t m o de los sent imientos 
que a g i t a n a los personajes que re-
preeentj in, p r o d u c í a n s u g e s t i ó n t a n 
honda en el á n i m o de los espectado-
res, que para encont ra r algo semejan-
te hay que evocoar nuestras cate-
drales m a g n í f i c a s , con las naves hen-
chidas de muchedumbres devotas, en 
los oficios solemnes de l a Semana 
M a y o r . 
Temeroso W a g n e r de que l a p o é t i c a 
r e l ig ios idad de su P a r s l f a l quedase 
profanada a l r eco r r e r los escenarios, 
quiso que, como en un t a b e r n á c u l o , 
quedase r ec lu ido en el tea t ro de B a í -
r e u t h . 
Pero ese p r i v i l e g i o ha p rosc r ip to 
ante los preceptos de la lev* a lemana . 
Parn i fa ] es ya del dominio p ú b l i c o ; s i -
m u l t á n e a m e n t e se ha representado en 
t res o cua t ro tea t ros de E u r o p a y en 
todas partes le han rec ib ido con pa l -
mas y v í t o r e s , como el M e s í a s de u n a 
verdadera R e l i g i ó n del A r t e . 
V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
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a ñ o s ; Clave l 8; B n d o c a r d l t l » N B 17f 
hi lera 10 fosa 6. 
Ceeer F . G o n z á l e z de Cuba da S* 
afios; Sao L á z a r o i t6 m a l de B r i g h t ; 
N E 17 t-j.era 10 fosa e. 
J u a n a Lamerens de Cuba de 51 afios 
Belaacoain 5; Hemorragia Cerebral N 
E 17 h i l era 10 fosa 7. 
Juan Vi l la franca ds Cuba de 21 afioi 
Marianao de Abseso h e p á t i c o N B 17; 
hi lera 10 fosa 8. 
Franc i sco Galego de Dspafia de 8* 
afios; L a B e n é f i c a ; Miocarditis N E 17 
h i l era 10 fosa 9. 
L á z a r o D u r a n de Cuba de 17 afifioa; 
Nueva 3 ¡ Grlppe N E 6 de segundo or-
den hi lera 27 fosa 7. 
U n feto dado a luz por P a u l i n a B e r -
t r á n ; Chaple 8; Pardo Laborioso N B 
t de segundo orden h i l era 27 fosa 8. 
Alberto C a r bal lo de Cuba de 7 me-
ses Campanario 235; atrepsla N B 6 
de segundo orden h i l era 27 fosa 9. 
Mar ía T e r e s a Morales de Cuba d« 
6 a ñ o s ; Concordia 171; Cas tro ente-
rit is S B 4 campo c o m ú n h i l era 9 fo-
sa 9 segundo. 
Zoralda F e r r e r de C u b a de 3 meses: 
Cueto 6;Bronco n e u m o n í a S E 4 cam-
po c o m ú n hi lera 9 fosa 10 segundo. 
J e s ú s Verde de Cuba de dos d í a s ; 
Compostela 66; T é t a n o de los r e c i é n 
nacidos S B 4 campo c o m ú n h i l era 9 
fosa 11 primero. 
Carmen Alonso ds Cpba de 46 a ñ o s : 
Puentes Grandes; Enter i t i s c r ó n i c a 
S E 11 campo c o m ú n hi lera 13 fosa 2: 
primero. 
Adolfo Mora de Canar ias de 41 afios 
i H C G a r c í a ; Enter i t i s S E 11 campo 
! c o m ú n h i l era 13 fosa 2 segundo. 
Manuel Gamujo de Cuba de 50 aflos 
Cáncer de la lengua; Puentes Grandes 
S B 11 campo c o m ú n h i l era 13 fosa 
3 primero. 
Total 28. 
a ñ o s H C. G a r c í a ; Tube rcu lo s i s ; SE 
11 campo c o m ú n h i l e r a ,12 fosa 7 . 
B a r t o l o Cassola de Cuba de 60 a ñ o s 
San Rafs'pl 151; Tubercu los i s SE 11 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa p r i m e r o . 
F a b i á n Se ru t i de Cuba de 60 a ñ o s 
H . C. G a r c i í d c F i i f e n n e í . ' a d }n Cu-
mzCn SE " (•<-!: ,•. c o m ú n f.i t r a »? 
fefeá í> • -i 
A g u s t í n V á z q u e z de E s p a ñ a de 49 
a ñ o s ; H . . G a r c í a C i r ros i s SE 11 cam 
po c o m ú n h i l e r a 12 fosa 8 seundo. 
T o t a l 28. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
ftif ormacíón sobre nuestra Necrópolis 
f M E J m A M l E S T O S D E L D I A 3 
*fiAnU)AIa Delgado do Cuba de 86 
t i 0 s ' Aycsteran 16; A r t e r i o esclero-
vii . i eda 314 úe E v a n g e l í n a Cossio 
' m a de Ca rbone l l . 
ha H a de ' los Angeles Mesa de C u -
ae 60 a ñ o s ; Reina 104; E n t e r i t i s 
f,eda 348 de Ensebio H e r n á n d e z . 
afio • n ( í ' 0 S a - ü r t i z de E s P a ñ a d0 62 
b^.5' 150; Insu f i c i enc ia m i t r a l 
Pea 498 de Generosa O r t i z v i u d a 
> argas. 
Mario Mufioz úe Caba de gg a ñ o g . 
1S T5"3 del Monte 301 ; A s i s t í a N E 
¿ 0 da d eJu l ia Roque de Ca-
,v " i 5 ^ gomero de Cuba de 14 a ñ o s L 
8 fosa s 0; SeptI,enla N E 17 h i l e r a 
de of112!1115^ R o d r í g u e z de Canar ias 
»mmiT,.,anos: HosPital Merdedes ; A l -
«• inuna N E 17 h i l e r a S fosa 9. 
U i w . amlno 11 E s p a ñ a de 23 a ñ o s 
ÍUlera « f,lra: F iebre T i f o i d e a N E 17 8 fosa 10. 
AguiS^1-0,Leon de Cuba de 6R a ñ o s : 
hilera r ' r ' A r t e r i o esulerosis N E 17 
sy* S fosa 11 . 
aftos-eíLCü Santaolla de Cuba de 53 
W v r A^!6, l e t ra P- Ca rd lo escle-
Josef^n , b i l e r a 8 fosa 12-
^ I s L ? t e a á 0 de Cuba de 14 a ñ o s ; 
17 h ü e r s íODte 301; Sept icenia N E 
MatlM a 13 • 
Asilo l i i l í a r t i n de Cuba de 87 a ñ o s ; 
«a 14; " t r i c o r d i a N E 17 h i l e r a 8 fo-
^ A n a f u s ! 0 ^ 6 ^ de 68 a ñ o s : 
^ 17 h w ! o } ' ' ' A r t e r i o esclerosis 
b r i d a n e fosa l 5 -
J Q a d S . G o n z á l e z de Cuba fifi 
a ñ o s ; Campamento Columbia Col i -ba 
ci losis N E 17 h i l e , a 8 fosa 16. • 
Octavio G a r c í a de Cuba de 83 a ñ o s ; 
R e v l l l a g í g e d o 114; Tubercu los i s N E 
17; h i l e r a 8 fosa 17. 
E p l a l i a R o d r í g u e z de Cuba de 3 
a ñ o s ; P é r e z A . Presis tencia del a g u -
j e r o del bo ta l N E 6 de segundo orden 
h i l e r a 27 fosa 5. 
A l b e r t o Caste l lano de Cuba de 2 
a ñ o s ; C o n c e p c i ó n 18; Bronco neumo-
n í a N E 6 de segundo orden h i l e r a 27 
fosa 6. 
A n a M a r í a G a r c í a de Cuba de 4 me-
ses; Casa B l a n c a At reps ia SE 4 c a m -
po c o m ú n h i l e r a 9 fosa 7 segundo. 
Tomas D a v i d Cruz de 36 hora^ ; 
A g u s t í n A lva rez 1; Septicemia SE 4; 
campo c o m ú n h i l e r a 9 fosa 8 segundo. 
Crecenoio Couse de Cuh% de 67 
a ñ o s ; H . C. G a r c í a Neoplacia SE 11 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 5. 
Manuel Navas de E s p a ñ a de 70 a ñ o s 
e r ro 472; A r t e r i o esclerosis SE 1 1 ; 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 6 p r i -
mero . 
A n t o n i o Ce l lc r de Cuba de 60 a ñ o s : 
H . C . G a r c í a ; E n t e r i t i s c r ó n i c a S E 
11 campo c o m ú n h i l e ra 12 fosa 6 
segundo. 
Juan D o m í n g u e z de Cuba de 70 a ñ o s 
I I C G a r c í a de Nef r i t i s SE 11 campo 
c o m ú n h i l e r a 12 fosa 6 . 
Ceci l io Salgado de Af r i ca de 86 
a ñ o s ; H . C G a r c í a ; N e f r i t i s c r ó n i c a 
S E 11 campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 7 
p r i m e r o . 
Manuel P r i e t o de Matanzas de oO 
afios; H . C . G a r c í a E n t e r i t i s c r ó n i c a 
S E 11 campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 7 
segundo. _ , ' 
F ranc i sco V i d a l de E s p a ñ a ; de 60 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 4 i 
Benigno Lorenzo de E s p a ñ a de 72 ' 
a ñ o s ; V i l l egas 28; A r t e r i o esclerosis ; 
NO 2 campo c o m ú n b ó v e d a de Clo t i lde i 
R a m í r e z . 
C r i s t ó b a l A l v a r e z de Cuba de 471 
a ñ o s ; Lea l t ad 20 Deb i l idad c o n g e n i t a l 
N O . 7 campo c o m ú n te r reno parte osa I 
r i o de Faus t ino G u t i é r r e z . 
Manue l A l v a r e z de E s p a ñ a de 32 
a ñ o s L a B e n é f i c a ; Tube rcu los i s ; N E i 
17 h i l e r a 8 fosa 18. 
Pedro Abad Blanco de E s p a ñ a d e ¡ 
40 a ñ o s L a B e n é f i c a Raqu i t i smo N E 
17 h i l e r a 8 fosa 19. 
Mercedes Cruz de Cuba de 85 a ñ o s ; 
Caquexia ; S u á r e z 56 N E 17 h i l e r a 8; 
losa 20. 
M a r í a Santana de 40 a ñ o s Jus t i c ia 
64; Asma cardiaca N E h i l e r a 9 f o - . 
sa 5. • 
Dolores R o d r í g u e z de E s p a ñ a de 
52 a ñ o s H C G a r c í a ; T r a u m a t i s m o por i 
ap las tamien to N E 17 h i l e r a 9 fosa 6. ¡ 
Susana Sotolongo de Cuba de 33 ' 
a ñ o s ; San Rafael 67; Tubercu los i s N E 
17; h i l e r a 9 fosa 7 . 
F l o r a V a l d é s de A f r i c a de 90 aflos; 
B u e n á v i s t a 2; E n t e r i t i s aguda N E 
17 h i l e r a 9 fosa 8. 
J o s é S a m á de E s p a ñ a de 76 aflos; 
Concord ia 181 ; P ros t a t i t i s N E 17 h i -
l e r a 9 fosa 9. 
Merced Calvo de Cuba de 34 aflos; 
Sa lud 169á Encefa l i t i s N E 17 h i l e r a 
9 fosa 10. 
A n t o n i o F o n t a í n e de Cuba de 7 
a ñ o s ; H o s p i t a l M u n i c i p a l ; A p e n d i c i t l s 
N E 1 h i l e r a 9 fosa 1 1 . 
Manue l P é r e z de E s p a ñ a de 23 a ñ o s ; ; 
L a B e n é f i c a E m b o l i a N E 17 h i l e r a 9 i 
fosa 12. 
F ranc i sca R o d r í g u e z de Cuba de 84 
a ñ o s ; M a r t i 30; Mar ianao L e s i ó n del 
C o r a z ó n N E 17 h i l e r a 9 fosa 13. 
A n d r é s H e r n á n d e z de Cuba de 30 
a ñ o s Puentes Grandes; T u b e r c u l o s i s , 
N E 17 h i l e r a 9 fosa l . 
U n blanco s in generales M . C . Gar I 
c í a ; F i eb re T i fo idea SE 11 campo c o - ; 
m ú n h i l e r a 13 fosa 1 p r i m e r o . 
Manuel G a r c í a E s p a ñ a ; de 58 a ñ o s ; 
San C r i s t ó b a l M a l de B r i g h t S E 13; 
campo c o m ú n h i l e r a 13 fosa 1 se-
gundo. 
Sinfor i ano V . Romero de Cuba de 
35 aflos; H . C . G a r c í a H e r n i a i n g u i -
nal S E 13 campo h i l e r a 13 fosa 1 . i 
T o t a l : 18. 
E > T I R R A l I I E > T O S D E L DIA 
Juan Sur roca de E s p a ñ a de 76 a ñ o s 
M á x i m o G ó m e z l 7 1 ; A s i s t o l i a N E 12; 
campo c o m ú n b ó v e d a de Juan Pedro 
Su r roca . 
J o s é R iamonde de E s p a ñ a de 50; 
a ñ o s ; Aguacate 57; Gas t ro Co l i t i s N O , 
7 campo c o m ú n b ó v e d a 21 de l a So- > 
c iodad M o n t a ñ e s a . 
E m i l i a Quesada de Cuba de 79 a ñ o s 
Paz 4 Endocard i t i s NO 16 de segundo 
orden b ó v e d a 1 de R a m ó n M o n s . 
Manue l Valdes do Cuba de 83 afios; I 
Tenerifes 49 A r t e r i o , esclerosis N B 20 ! 
Terrenos de Manue l V a l d é s . 
E l i s a P é r e z de Cuba de 60 a ñ o s ; ¡ 
Campanar io 59; L e s i ó n del C o r a z ó n 1 ' 
N E 24 b ó v e d a A n d r é s P é r e z . 
J o s é A . G o i r i g o l z a r r i de E s p a ñ a de 
24 a ñ o s ; Santa Ca ta l ina y C o r t i n a ; | 
Tubercu los i s N E 28 b ó v e d a 18 de la 
Sociadkd Vasco N a v a r r a . 
C o n c e p c i ó n Mesa de Cuba -de 57 j 
a ñ o s ; C o n c e p c i ó n 38; C á n c e r de l U t e -
ro NO 3 campo c o m ú n t e r r eno de Jo-
s é e n t r i c h . 
J o s é M . N a v a r r o de Cuba de 67 
a ñ o s ; M a r i a n a o ; A r t e r i o esclerosis; 
N E 11 de segundo orden b ó v e d a de Jo-
s é Manue l U r r u t i a . 
J o s é G u e r r a d« Canar ias de 49 a ñ o s 
Qu in ta de Deperdientes N E 17 h i l e r a 9 
fosa 15. 
L u z V a l d é s de Cuba de 60 a ñ o s ; i 
San Inda lec io 32: A r t e r i o esclerosis j 
N E 17 h i l e r a 9 fosa 16. 
J o s é Gi ronde de C o r u ñ a de 39 a ñ o s ; 
Cer ro 659; Tubercu los i s N E 17 h i l e r a 
9 fosa 17. 
R ica rdo R o d r í g u e z de Cuba de 60 
a ñ o s ; H o s p i t a l Mercedes; U l c e r a del 
estomago N E 17 h i l e r a 9 fosa 18. 
S ix to Sa laba r r i a de Cuba de 48 
a ñ o s ; M a r i a n a o ; Card iapa t i a N E 17 h i 
l e r a 9 fosa 19. 
L u z Cabra l de Cuba de 78 a ñ o s ; 
Carmen 3; A r t e r i o esclerosis N E 17; 
h i l e r a 9 fosa 20 . ' 
S i lves t re M u ñ o z de E s p a ñ a de 56; 
C u a n d o v a y a a r e g a l a r . . . 
Recuerde a Venecia. Es la casa de los regalos pr imorosos , oportunos 
y sobre t o d o . . . m ó d i c o s . C u a n t o usted se Idee, p ropio para un ob-
sequio, gastando mucho o poco, a qu i en tenga gusto, cepa apre-
ciar lo bueno y lo bon i to , hay en 
V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, d e 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ra, etc., etc. 
S e m ü U s de H o r t a f i r a f J f l o r a s 
Enriamos gratis catálogo da 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A n n a n d y H n o 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
T e l é t o n o s : 1-1858.1-7029 
MARIANA©, 
Lilerafura selecta 
COLECCION K E L S O N . 
Preciosa colecclfin de obras litera-
rias aisenas y morules para la forma-
ción de biblioteca.* familiares, estando 
tocios los tomos elegantemente encua-
dernados en tela. 
Precio de cada tomo SO.flO 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S : 
LA V I D A INTIMA D E N A P O L E O N , 
por Arthur-Levy. 
NOVELAS E J E M P L A R E S , por Mlsrucl 
de Cervantes Saavedra, 
L CIUDAD D E L A N I E B L A , por Pío 
Baroja. 
I«03 H O Q U E V I L L A U D . por Henry 
Bordeaux. 
MI T I O BENJAMIN, por Claad» T l -
lller. • 
OBRA8 ESCOGIDAS do Santa Teresa 
de Jesús . 
L A HKKMANA D E SAN S U L P I C I O . 
Preciosa novela de Armando Palacio 
Valdés . 
P.AMUNCHO, por Plerre Lotl . 
MISKKICOUDIA. por Benito Pírea Oa!-
drts. 
N1KVE S O B B E L A S H U E L L A S , pof 
Ilenry Bordeaux. 
T E A T R O : ROSAS D E OTOÑO. — Al* 
N A T U R A L . —LOS I N T E R E S E S CREA» 
DOS, por Jacinto Benarento. 
L A P I M P I N E L A E S C A R L A T A , por l» 
Baronesa de Orzy. 
• ' R I Q U E T T E ? . por Lndorlc Halevy. 
L A DAMA E R R A N T E , por Pío Ba« 
roja. 
I«ROTURAS E S P A S m . A S . por Arorfn. 
AMOR DR P E R D I C I O N , por Caetell» 
Branco. 
L A G R A N D E I L U S I O N , Por Norman 
Angel í . 
U L T I M A S PRODUCCIONES LITERA» 
R I A S 
PHEPA8A3A:::::: 
COD las ESENCIAS A p u a d e C o l o n i a 
= = é e l D r . J O H N S O N m á s f i n a s : : :: 
E X Q D m T l PASA E l BA'tJ Y E L P í S l I E l O , 
D : renta: DB0GUE8IA J O B J S M , Obispo 3 8 , e quina a Agujar. 
^ m ^ v Vfhite Rock 
^ M b M N A T U R A L r ( r ' c a b l a n c T . ) E S T O r t A G O 
\ t j ^ E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l I V 4 U K E S H A U . S . A i 
- U n i c p s ¡ ( n p o r t a d o r e s i M A R Q U E T T E Y R O C A B e i r T i . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
C O N 
P I L D O R A S T R E L L E S 
P E D R O D E R E P I D E . - E l male-
ficio de la U. Preciosa novela 
de costumbres madrileñas. 
1 tomo, rúst ica. . . . . . . . 
ALBRRTO INSITA. - Maravilla. 
Preciosa novela propia para 
Señoras. 
1 tomo, rústica 
F . G A R C I A S A N C T I I Z . - E l cora-
T.rtn astrfinomo. Novela.. 1. to-
mo rústica con preciosaa Ilus-
traciones 
M. L O P E Z R O B E R T S - E Inovlc 
Preciosa novela propia-para Se-
ñoritas. 
1 tomo, rúfttlca 
G R E G O R I O M A R T I N E Z S I E -
RRA.—Motivos. Estudios críti-
co-biografieos de lo» principa-
les literatos d'e Espada y Amé-
rica. 
1 tomo, rústica 
BSRGOBIO M A R T I N E S S I FJ-
RRA. — L a feria de Nenllly.-
Collección de novelas cortas. 
1 tomo, rústica J. 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . — S i n el 
amor que encanta Novela de 
costumbres. 
1 tomo, rústica 
E M I L I O B O B A D 1 L L A . - Rojeces 
<ie Marte. I'oesiiu». 
I tomo, rústica 
L U I S G . URBINA.-Corarrtn Ju-
jrlar. Poesías . 
1 tomo, rústica 
J O S E F R A N C E S . —la mujer ds 
nadl». Novela. 
1 tomo, mística 
J O S E F R A N C E S . - R l muerto. 
Novela. 
1 tomo, rústica 
J . IT. R O S N Y . - L a Impertosa-
bonda^. PrAlog© ñm Vlrjente 
Blasco Ibíiñez. (ColeccKin de 
la Novela Literaria.) 
1 tomo, rústica 
MARIA G U E R R E R O . - E n esta 
obra, la resumida, la vida llena 
de arte y de encanto, maravillo-
•a vida ejemplar de la egregia 
comedianta doña María Guerre-
ro. (Colección de loa "Grandej 
E-spañale*.') 
1 tomo, rústica 
100Í 
E l D I A R I O B E L A 3 L L R I -
y \ I» enciwratra « s t e d e s 
eaaiqnJer pob lac ión de la 
Repftbliea. 
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H A B A N E R A S 
M A J E S T I C 
El rnievo cine. 
E l f l amante M a j e s t í c 
A b i e r t o desde los ú l t i m o s d í a s de 
tóo en l a b a r r i a d a de l a V í b o r a pue-
de decirse que fué verdaderamente 
anoche su i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l . 
E l Querido c o m p a ñ a r o de l a s iempre 
l e í d a s e c c i ó n A t r a r é s de l a Tlda 
pondera con las mas bel las frases las 
excelencias del e s p e c t á c u l o que h a n 
Ido a ofrecer a los vecinos de l a L o m a 
de l Mazo los am'ablss, cabal lerosos y 
m e r i t í s l m o s empresar ios de R I a l t o . 
E l Majes t ic , s e g ú n palabras del a t i l -
dado a t l cu l i s t a , es una obra sue no 
n e c e s i t a r á enmienda n i consejo de 
M r . Crowder . 
A q u e l l a sala, esparlosa y resuclente 
o f r e c í a anoche u n magn i f i co golpe d2 
Tis ta . 
E l l l eno era comple to . 
No q u e d ó v a c í o un sclo asiento. 
A l l í estaban, entre las s e ñ o r a s E l e -
n a S á n c h e z de F e r n á n d e z , Josefina 
J u s t i n i a n i de Loredo . M a r í a Teresa 
F u e y o de Ebra , M a t i l d e Campos de 
Meneses, Esperanza Rivas de Diez M u 
r o , A n d r e a G o n z á l e z de F e r n á n d e z y 
l a in teresante M a t i l d e L e ó n de J i m é -
nez. 
E n r i q u e t a Echa r t e V i u d a de F a r r á s , 
A m é r i c a Canelo Tt̂ Uo de Renso l i y 
Conchi ta Rub io de M a r t í n e z . 
O t i l i a A n d r é de G i o l , A s u n c i ó n J ' -
m é n e z de V a l l e , Generosa T a b e r n i l U 
de F e r n á n d e z , Teresa A l z a m o r a de Sa-
l a y D u l c e M a r í a Salnz de l a P e ñ a 
V i u d a de Mena. 
S e ñ o r i t a s . 
Es taban en g r a n n ú m e r o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , Olga Q u i r ó i , 
m u y grac iosa y m u y boni ta . 
Faus ta F e r n á n d e z , L u l a Cahvera, 
R e n é e P é r e z R i c a r t , Conchi ta O'Fa-
r r i l , S i l v i a Ru iz . Xena Vega, Georg inn 
Palacios, Pe r l a M o r a , A s u n c i ó n Mesa 
y Plasencia , L a u r i t a S u á r e z , A n g é l i -
ca E l c l d , L u c i l a Renso l i , Mercedes 
Fedroso, C h i i h í D í a z de l a B á r c e n a , 
A r g e n t i n a A l v a r e z , Z o i l a Be tancour t , 
M a r í a F e r n á n d e z , Conch i t a Chaple, 
F l o r i n d a Mena, M a t i l d e E l c i d , E m m a 
B e t a n i o u r t , Cuba O ' F a r r i l l . T r i n i d a d 
C é s p e d e s , H e r m i n i a Renso l i , M a r g a -
r i t a Pedroso, A d o l f i n a Jorge, Josefina 
Mena, Grac ie la P é r e z R i c a r t , Car idad 
Teresa Betancout , G i lda G i o l , Espe-
ranza de C á r d e n a s , B l a n q u i t a Fueyo , 
M a r í a E m i l i a Campos, B lanca de C é s -
pedes, Nena O b r e g ó n , Nena G n n d a r i -
Jl?., C r i s t i n a de C é s p e d e s , A s u n c i ó n 
F u e y o . . . 
Y l a genr.H Z o i l a J o r g e . 
Ponch i to F e r n á n d e z , secundado ama-
blemente por los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
y V a l l e , t u v i e r o n pa ra los c ronis tas 
atenciones y f inezas r i n cnen to . 
Galantes es tuv ie ron cc | las da-
mas, a su cez, los empresar ios del M a -
j e s t i c . 
A todos obsequiaron con f l o r e s . 
F lo res de los A r m a n d . 
A d e l a n t e . 
N u e v a s c o l e c c i o n e s y 
n u e v o s p r e c i o s 
L O S V I E R N E S D E L TRIANON 
Una interesantísima colección 
de corbatas acaba de llegar. 
Corbatas finas, selectas, del 
mejor gusto. 
Se exhiben en una de las vidrie-
ras de San Rafael. 
Han sido marcadas a precios ín-
fimos-
Precios del día. 
Además participamos, muy gus-
tosos, que de los precios de una 
gran parte de las corbatas que ya 
teníamos—un surtido inmenso— 
hicimos una nueva rebaja. 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R I D A D 
N u e v o s a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
N o decaen. 
E n lo m á s m í n i m o . 
Son s iempre animados, semana t ras 
semana, los viernes del elegante tea» 
t r o T r i a n ó n , 
T a r d e y noche, en las tandas don-
de se e x h i b i r á l a c i n t a T r e i n t a d í a s 
de Cárce l , se v i ó aque l l a sala m u y 
c o n c u r r i d a . 
C i t a r é especialmente entre las se-
ñ o r a s a B l anca F i n l a y V i u d a de O r r . 
V i r g i n i a O l a v a r r i a de Lobo y A d e l a 
C a s t a ñ o de N a z á b a l . 
M a r í a Gobel de E s t é f a n y , J u l i a H e y 
m a n n de M e n é n d e z e I sabel G u t i é r r e z 
de A l a m i l l a . 
C a r m e n A r ó s t e g u l de L o n ^ a , Leoca-
dia. V a l d é s F a u l . de Menocal , A m e -
l i a Campos de C a r t a ñ á N i n a " M m e -
l les de l a Guardia , L izz ie Mora les de 
Ba.tet, M a r g a r i t a H e r n á n d e z de Fon t s 
H o r t e n s i a R o d r ^ u e z de P)>drfeuez 
Ol iva res , Cuca R o d r í g u e z Campa de 
P r i e t o y A n g e l i n a B lanco de C o r u j o . 
Mercedes F a n t o n y V i u d a de G o n z á -
lez, M a r í a D í a z de Stowers T» So f í a 
B e r n a l V i u d a de M a s f o r r o l . 
Y Esperanza Lasa de M o n t a l v o . 
S e ñ o r i t a s . 
B s t e l i t a A lonso , Conchi ta G u i r a l , 
B l a n q u i t a A l a m i l l a , M i m í M a s f o r r o l , 
Ade l a ida Madrazo, M e r c y G o n z á l e z , 
H o r t e n s i a F e r n á n d e z Trav ieso , Cusa 
P e r k l n s , R o s a l í a , C a r m e n y C h a l í a 
L ó p e z O r ú e , A n g e l l t a G a r c í a , Nieves 
Plasencia, Nena Mer ino , B e r t a Aroce . 
na, Ca rmen A n g u l o , L i l i a n Vie i tes , 
[Elena Lobo , M a r í a A n t o n i a Sandoval , 
S i l v i a Or r , Consuelo Plasencia, M a r í a 
Madrazo ; S i lv i a Vie i tes , P a s t o r i t a 
M a i t i n , L o l i t a Fes tary , Cacha F e r r e r , 
M a r í a Plasencia, B l anca y Remel la 
Conejo, C la ra Owens, M a r g a r i t a L o n -
ga, M o r a l m a y P u r a N a z á b a l , S i l v i a 
de Castro, Madrona y E u l a l i a M u n t a l , 
L o l a M e r i n o , M a t i l d e F e r t a r y , Beba 
Alonso , M a r y Mora les , Sof í a Masfo-
r r o l l , Bs ther Febles, h M a r í a Fes ta ry , 
C a c b l t a l í o ' V i g u e z Campa, Es the r 
R a m í r e z , M a r í a Teresa Ganz, E m m a 
Rosa G a r m e n d í a . S i l v i a y M a r t a M o n -
tes, H e r m i n i a M a s f o r r o l l , Josefina Ga-
r r i d o , M a r í a W l n g f i e l d y G l o r i a y M a -
ría" S á n c h e z I znaga . 
M a r g a r i t a y Conchi ta Johanet . 
Y C l a r l t a Porse t . 
CALCETINES 
Calcetines de algodón. Un par. $0.60. 1 
Calcetines de algodón y de seda. Un par, $0.90, 1 
Calcetines de hilo, finos. Un par, $1.25, 1 
Calcetines de seda, finísimos. 
2 docena $3.25 1 
2 docena $4.90 
2 docena $6.85 
MARTA DE LA TORRH 
P r i m e r r e c i t a l . p rome to da r a conocer. In te rp re tando 
De M a r t a de l a T o r r e . a grandes maes t ros . 
L a joven y notable v i o l i n i s t a , que Mozar t , Sarasate, Chopln , L o l o , 
l l e g ó ú l t i m a m e n t e de Nueva Y o r k Ha- K r e l s l e r , T a r t i n i , ent re o t ros muchos . 
mada po r l a Sociedad P r o A r t e Musí-1 Pa ra las c inco de la t a rde e s t á se-
c a l , se p r e s e n t a r á e l lunes en l a sala ñ a l a d o e l r e c i t a l de M a r t a de l a T o -
del N a c i o n a l . " 6 . 
L l e n a r á u n b e l l o p r o g r a m a , que1 S e r á u n g r a n é x i t o . 
C h o c o l a t e M E N I E R 
Un par, $180. 1¡2 docena $9.70 
CAMISAS 
Camisas de seda, finísimas, a $9.98 
Camisas de seda y de algodón, a $7.15 
Camisas de vichy, a $2.80 
Camisas finas, de vichy, a $3.55 
Camisas finas de vichy, a $4.15 
Con las corbatas exhibimos en la citada vidriera de San Rafael 
una nueva y fastuosa colección de camisas de seda de la más alta 
fantasía. 
Lo mejor, lo más fino que se ha hecho hasta ahora en camisas 
para gentleman. 
Camisones de h i l o bordados, finísimos, a 
Cretonas f loreadas (est i los preciosos) v a r a y media de ancho 
Frazadas n i ñ o , estampadas, finísimas 
Frazadas n i ñ o finas, a . . 
Camisones h i l o bordados, a 
J a b ó n Heno de P rav ia , caja • . . 
Polvos de Coty, caja ch ica . . . 
Polvos Coty, caja g rande 
T a l c o Mavis . . . . . . 
J a b ó n A t k ú i s o n , a . 
J a b ó n loche f r a n c é s , a 
Polvos leche f r a n c é s , a ^ 
Gerga de l ana de todos colores, a 
V i c h y pa ra camisas, fino, a 
V i c h y para camisas, finísimos, a- . . 
Albornoces de $15 a 
Albornoces de ?25 a 
Medias de muse l ina a . . . . . . 
Medias de patente, negras y c a r m e l i t a s , finísimas, a 
Medias de seda, a . . . . 
Medias de seda finísimas, a 
Medias de seda caladas, a-
Frazadas de lana a 
Frazadas de l ana cameras, a •• , . . . 
Frazadas de l ana estampadas, finísimas, a 
C r e p é meteoro, a 
Georgette m u y doble, a k j , . . . . 
Charmeusse fino, a 
Charmeusse f r a n c é s m u y doble a 
Meteoro f r a n c é s , a 
Benga l ina de seda a 
F o u l a r de seda, f loreado, a 
T e l a r i c a ( v a r a de ancho) pieza de 1 1 varas , 
Crea incrlesa, pieza de 20 v a r a s . , 
F r a n e l a estampada para k imonas 
C r e p é para k imonas , a 





































Como la reoaja de orec'os es ge-eral, nuestros 
precios son al contado. 
L A E L E G A N T E 
Y he aquí, también, por qué 
nuestros precios son cada vez más 
reducidos, como única manera de 
vender, en el menor plazo posible, j 




Recibimos de París UN4 
TONELADA del famoso y 
riquísimo 
Chocolate W E N I E R 
que deta'lamos a 70 CEN-
TAVOS LIBRA no vendiendo 
a cada diente más de 9 iibras 
l a f l o r C u b a n a " » » 
7 0 
C Í S . 
L 
M E N I E R C h o c o l a t e 
C 254 3t 7 
A t r a v é s del Golfo 
O C T A V I O .T M O N T E B R E Y . 
P o r Ja ime F e r n á n d e z H E R R E R O 
Cayo Hueso y d i c i embre 8 de 1920. 
P e r d ó n e m e l a cur ios idad , pero ¿ Y 
ese d i s t i n t i v o que l l e v a us ted en e l 
CÍ12L16CO?» • • 
D e l D I A R I O DEJ L A M A R I N A , Se-
( ñ o r . 
L o conozco. 
¿ E n t o n c e s ? 
¿ E s usted el ú n i c o que lo pasee en 
este pueblo? 
E l ú n i c o . 
Busco u n hombre , y creo haber lo 
encont rado ¿ E s usted de l a r e d a c c i ó n 
Idel p e r i ó d i c o ? R e p ó r t e r c o r r e s p o n -
sal? 
Si s e ñ o r , pertenezco a l a r e d a c c i ó n 
del D I A R I O . 
¿ S e l l a m a u s t e d . . . Y perdone l a i n -
Bis tencia . 
Octavio M o n t e r r e y . 
S in m á s p r e á m b u l o s entonces; yo 
soy c o m p a ñ e r o , me ".lamo Ja ime Fe r -
n á n d e z H e r r e r o con res idencia f i j a en 
K e w Y o r k . De a l l í vengo . 
Entonces , creo sea obvio dec i r que 
nuest ras manos se pus ie ron en contac-
t o en a p r e t ó n l e a l . 
H e tenido e! gusto de leer de su f i r -
m a muchos en el D I A R I O D E L A M A -
3 U N A . y le f e l i c i t o a m i g o ; a usted se 
l e puede l ee r . 
G r a c i a s . 
E n estos d í a s s igo viaje pa ra l a H a -
bana, y a l pasar por este s i m p á t i c o 
pueblo , he quer ido detenerme algunos 
días, y s i me era posible conocerle a 
u s t e d . 
A s í , l ec to r generoso, c o n o c í a M o n -
t e r r e y , de qu ien h a b r á s l e í d o bastante 
en estas p á g i n a s . 
C o n o c í a M o n t e r r e y en los por ta les 
de correos y pos te r io rmente le v o l v í 
a ver una sola ve?, en l a esquina del 
Convento M a r í a Inmacu lada , en her-
mosa noche de l u n a , o le he v u e l t o a 
ver. A l l í , hablamos mucho de m u -
chas cosas. 
M o n t e r r e y es un hombre a l to , ner-
vioso , de mediana edad, i n d u m e n t a r i a 
de bohemio g o r r a de lana negra v 
lentes de ca rey . 
A m a b l e en el t r a to , su hab la r es 
bastante e s p a ñ o l i z a d a aunque no m u y 
habí or , cuando l o hace piensa un 
r a t o mid iendo a l parecer lo qi.e v a a 
d e c i r . Se rv i c i a l , a las cua t ro frases 
ique cruzamos, se puso a m i disposi-
c i ó n mien t r a s permaneciera y o en el 
pueb lo , es é l , u n h o m b r e modesto y 
s e n c i l l o . 
E n esta c iudad M o n t e r r e y es m u y 
conocido pienso que por los muchos 
a ñ o s que hace que esta a q u í , a todo 
aquel que de él hab le ; me hubo de 
responder " A h , s i ¿ E l per iod is ta? Y a 
le conocemos. Ese hombre s iempre v a 
de p : I s a . . . 
U n a vez que tuve que i r de N e w 
Y o r k a Tampa , y pasar unas semanas 
er aque l la be l l a c iudad f l o r i d a n a , no 
pocas veces le í a M o n t e r r e y en l a 
prensa l a t i n a de Tampa , M o n t e r r e y t e -
n í a una s e c c i ó n en el semanar io de 
J s é l a Campa " E l H e r a l d o D o a i i n i -
c d " , t i t u l a d a "Rasgos de p l u m a " des-
de Cayo Hueso, en l a c u .1 en e legan-
te y ref inado es t i lo , l a . "urna del fe -
cundo pros is ta , los l o m i n g o dele i taba 
1 2 n u m irosos ' a t o r e s de " E l H ^ r i l -
C ' i Campa . 
A q u e l semanar io de g r a n i n f o r m a -
c i ó n y no menos c i r c u l a c i ó n en t re n ú e s 
t r a co lonia de Tampa , o f r e c i ó a sus 
abonados c r ó n i c a s de Mon te r r ey , t a n 
bellas como ' E l a lma de u n pueblo en 
el pentagrama", m a g i s t r a l d i s e r t a c i ó n 
sobre asuntos t a n hermosos como l a 
m ú s i c a , . estableciendo a t i n a d í s i m a s 
comparaciones entre las m ú s i c a s de 
todos los p a í s e s , con l a e s p a ñ o l a , des-
tacando la p o p u l a r "Cuba" " L a v o r a -
k i n e " , a r t í c u l o subje t ivo, de invec t iva , 
re la tando el paso por Cayo Hueso del 
ú l t i m o c i c lón " E l Nauf rag io" , i g u a l 
que el an te r io r , dando caracteres de 
verac idad m a r a v i l l o s a m e n t e a l a des-
c r i p c i ó n i m a g i n a t i v a de l a c a t á s t r o f e 
del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " V a l b a n e r a " 
y l a serie de a r t í c u ' o s conferencias de 
tema t an i n t e r ^ s a u o s c o n i » : L a f i -
l o s o f í a ;le l a M o r a l " . 
Las informaciones y a r t í c u l o s v a -
r ios en el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
son t a m b i é n interesantes reveladores 
de l a c u l t u r a de su a u t o r . L o demues-
t r a n : " L a voz de l a r aza" " L a B i b l i o -
teca de la Sociedad" "Cuba ' L a m u e r t e 
del joven J o s é C a r b o n e l l . I m p e c a b l e . 
E n estas producciones hay v ida , se 
ve u n es t i lo p r o p i o y s i no se n o t a l a 
hue l l a de escuela a lguna def in ida se 
comprende que no hay nada de s i m i -
l a r M o n t e r r e y es un h o m b r e en quien 
pud ie ra f i j a r se a n a l í t i c o , parece una 
cosa .y puede ser o t ra , es de los h o m -
bres a quienes hay que conocer b ien 
pa ra saber los que es y lo que puede 
hacer . Para m i vale , por que sobresa-
le del n ive l de las v u l g a r i d a d e s . 
¿ P e n s a r a n de M o n t e r r e y i g u a l todo 
el mundo? 
Lo mismo de artículos de caba-
llero que de artículos de los de-
más departamentos de la casa es-
tamos recibiendo, todos los días, 
nuevas e importantísimas reme-
sas. 
Tenemos en los muelles una 
cantidad formidable, y tendrá que 
pasar mucho tiempo para poder 
extraerla toda. 
He aquí por qué a diario reci-
bimos grandes partidas, como una 
renovación constante de nuestras 
existencias fabulosas. 
M E D Í A S D E C H I F F O I S 
Acaba de llegar un interesantísimo srtido de medias de señora, 
de "chiffón"—suma transparencia—, en todos los tonos. Tenemo; 
toda la gama de colores. 
También llegaron cinturones de charol y cabritilla. 
Ultima novedad. 
" E L E x Y C A N T O " 
M u r a l l a y C o m p D s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
G a n ó l a que t o m ó m á s M a l t i n a T í -
TOlL 
Soluciones: — E l co lmo de u n car-
p i n t e r o : Querer hacer u n a p u e r t a con 
una tabla de m u l t i p l i c a r . 
¿ C u á l es el co lmo de u n impresor? 
L a s o l u c i ó n : el lunes 
LUIS M. SOMINES 
Sigue siendo el p l a to del d í a M r . 
C r o w d e r . No sabemos c u á n d o ese 
" p l a t o " se a c a b a r á , pero como cosa I 
humano , a l f i n t e n d r á su t é r m i n o ; de i 
l a m i s m a mane ra que ha de l l e g a r a 
acabarse l a f enomena l l i q u i d a c i ó n de ; 
elegantes t ra jes pa ra cabal leros en I 
" L a Ciudad de L o n d r e s " de Gal iano I 
116 y los vestidos pa ra n i ñ o s que rea-
l i za e l S r . J e s ú s de los Heros en s u . 
g r a n casa de San Rafae l 3 1 . 
Es m u y de no ta r , l ec to r q u e r i d o , : 
que con l a l l egada del r e f e r i d o C r o w - • 
der, estamos como u n chico con zapa-
tos nuevos, y s i a l p r i n c i p i o se v ió 
con pena su l legada, hoy nos regoc i -
j amos y queremos acud i r a é l 
pa ra cua lqu ie r asunto, por f a m i -
l i a r que sea, y a s í vemos que Don 
A d o q u í n V i l l a p e r r e j o . se f u é el o t ro 
d í a a l " M i n n e s o t a " Caballo y R e y a 
exponer sus quejas porque su esposa 
se h a b í a hecho u n a o n d u l a c i ó n , con el 
moderno apara to que ha montado 
• 'Josefina" de Gal iano 54, y e l hombre 
s e n t í a ce los . Ot ros , no teniendo asun-
t o m á s p rave que t r a t a r , se dan tono 
e n s e ñ á n d o l e a l a m a r i n e r í a el m a g n í -
f i c o r e l o j " E l e c t i o n " , que reciben los 
Sres . Ben igno Alva rez y C o . , de M u -
r a l l a 80, v no f a l t a qu ien les d iga a l 
o í d o los m a g n í f i c o s reservados que 
AI o r ^ n c « f í " L a D i a n a " t iene, c u y a 
en t rada independiente es p o r A g u i l a 
y R e i n a . v 
Yule m á s a s í . M r . Crowder , es u n 
hombre- ta lentoso, j u s t i c i e r o , y bue-
no . Bueno ; pues h a y qu ien estando 
lejos de ' L a Abe ja Cubana" de Reina 
15. que es donde mejor pesan los 
v í v e r e s , l e amenaza a su bodeguero 
con quejarse al enviado de W i l s c n - i . 
le f a l t a u n adarme en e l peso. 
Vamos a no ser extremosos, caba-
l l e r o s . B i en estp. que le d igan uste-
des a Crowder , que p a r a obsequiar a 
su o f i c i a l i dad , debe c o m p r a r sus d u l -
ces en " L a Esqu ina de Tejas" M o n -
te 414 donde l a venta es cada d í a 
-'-nr - nun los bastones para caba-
l le ros mas elegantes, ha de buscar-
los en " L a R u s q u e l l a " de Obispo 108. 
que es l a casa donde todo cabal lero 
elegante compra , pero i r l e a l hombre , 
con asuntos familiares", eso c l ama 
f r t — K ^ . - o n decir lo 
menos posible a l ex t ran je ro -
— U n a o b s e r v a c i ó n nues t ra camino ' 
del Cerro , en u n t r a n v í a : * j 
S e ñ o r i t a , póng-ase a l lado de l a ven ! 
tan i l l a . ¡ O h ! grac ias , cabal lero , es 
usted m u y ga lan te . No lo crea us ted; 
es que del lado de l a ventana d á e l 
s o l . 
¿ S e f i g u r a b a el l ec to r que era el 
i te i otro d í a ? 
No l o crea, n i t r a t e de c o m p r a r me-
jores y mas baratos Juguetes que en 
"Los Reyes Magos" de Gal iano 73. 
— ¿ C u a l es el santo que mas a b u n -
da? 
Pues San A b u n d i o . ¡ ¡ H o r r o r ! ! 
¿ C u á l es e l hote l que mejores h a b i -
taciones t iene y menos cobra? 
Pues el "Cuba Moderna ," que e s t á i 
en Cuat ro Caminos, donde se co jen 
los t r a n v í a s para todos los puntos de 
l a Habana . 
— E n A l e m a n i a se p u b l i c a n 8,000 pe-1 
r i ó d i c o s , en F r a n c i a . 4.200. A u s t r i a 
2.200; I n g l a t e r r a , 1,800; E s p a ñ a 1,650,; 
I t a l i a 1.150. A u s t r a l i a 800. el J a p ó n 
500, Suiza 450, H o l a n d a 300 y Grec i a 
100. 
E n l a casa A . Rib ia y H e r m a n o , de 
Gal iano 128 y 130, se venden los m e -
jores estuches para afei tar , de i g u a l 
manera que en " L a Burga lesa de 
Monte 23, encuentra usted toda c lase! 
de l ib ros para estudiantes, a prec ios 
reducidos. No compre sus l i b r o s en i 
o t r a pa r t e . 
—Ante u n en fe rmo: E l doc to r ; Y a í 
l o sabe, s e ñ o r a , t iene que poner l? una I 
bolsa de agua cal iente , s i no q u i e r o ' 
que ge le vaya l a v ida . En tend ido , 
doc to r ; l o de s i empre : " L a bolsa o l a 
v i d a . " 
L a v ida de usted e s t á en c o m p r a r 
una buena medal la de oro o p la t a en 
casa del s e ñ o r Santiago Ramos, O' 
R e i l l y 91, para poder tomar los r i cos 
helados en el g r an ca fé " S a l ó n P r a -
do," donde el s e ñ o r Laureano A l v a -
rez, at iende con s o l i c i t u d a su c l i e n -
t e l a . 
— L a "Casa M a r r a c ó " , pa ra da r f a -
cil idades a l p ú b l i c o , h a puesto en P r a -
do y Genios, algunas construcciones de 
su renombrada f á b r i c a , para que t o -
dos puedan admi ra r , los preciosos m u é 
bles que esa g ran casa elabora. 
E p i g r a m a : — E s t o y m u y m a l N i c a -
nor . 
—Pues y o estoy m u y b ien Severo. 
— A m í me embarcra ei do lor . 
— Y a m í me embarga e l casero, 
oue es m u c h í s i m o peor. 
Pa ra que el casero no le e m b a r g u e 
vaya a " L a Segunda P e r i a " de S u á r e z 
17. E l s e ñ o r Dan ie l Cabarcos es q u i e n 
mejor naga las joyas . 
¿ Q u i é n g a n ó el p remio de m a t e r - i 
nidad? 1 
De Santa Clara 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santa Clara , enero 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a causado una favorable i m p r e 
s i ó n en esta c iudad el t e l e j r a m a re-
m i t i d o por el d i s t i ngu ido p o l í t i c o se-
f ior M a n u e l J . Ca r r e r a dando a co-
nocer el cable del M i n i s t r o de Cuba 
en W a s h i n g t o n con r e l a c i ó n a l a v i s i -
ta del genera l Crowder y que fué re-
producido en hojas sueltas que h a n 
c i r c u l a d o por toda l a p r o v i n c i a por 
e l ac t ivo jefe de despacho de l a L i g a 
Nac iona l en esta P r o v i n c i a s e ñ o r J u -
l i o A n t o n i o G o n z á l e z . 
E l s e ñ o r Ca r re ra ha l legado hoy y 
han bc^ho m u y buen efecto sus ma-
nifestaciones de que l a en t rev i s ta ce-
lebrada ayer entre el Presidente ge-
nera l Menocal y el general Crowder , 
ha sido ex t remadamente c o r d i a l . 
H o y se ha abier to de nuevo IT sala 
de l a Audienc ia de esta p r o v i n r i a co-
menzando por conocer l a a p e l a c i ó n 
sobre las elecciones del M u n i c i p i o de 
Santo D o m i n g o y a l enterarse l a re -
p r e s e n t a c i ó n l i b e r a l de que el magis -
t r ado doctor B a r ó C u n í fo rmaba par -
te de l a m i s m a por h a b é r m e l e vencido 
l a l i cenc ia que v e n í a d i s f ru tando e l 
doctor Clemente V á z q u e z Be l lo , p r o -
t e s t ó presentando escr i to que fué de-
clarado po r l a Sala s in luerar quedan-: 
do cons t i tu ido el t r i b u n a l de e^ta ma - j 
ñ e r a : Presidente, doctor VAl iz , M a -
g i s^ados doctores Souza, D í a z , B a r ó 
y Chao. 
Dec la ra ron el general E m i l i o N ú -
fíez, el doc+or Núñe?, de V i l l a v i c e n c l o 
y e l coronel G ó m e z fla M o l i n a . 
E S P E C I A L . 
D e C a i b a r i é n 
R O n O F U S T B A D O . 
E s t a madrugada, entre dos y tres, fué 
herido de muerte, por disparo d'e arma 
do fuego, Demetrio Casamayor Palma, 
en momentos que ya había barrenado 
una puerta y se dispon a a entrar, en 
uniCn de dou individuos mas, en la su-
cursal d'el establecimiento " L a 2a, R i -
queza" que posee en esta Villa el co-
merciante as iát ico José Córdoba. 
Los policías Valdés y Herrada y el 
cabo del Eyérclto, Borroto, que anda-
ban de recorrido por esos lugares, ve-
nían siguiendo la pista a tres hombres 
sospechosos, entre los cuales Iba el fa-
llecido Casamayor y los cuales habían 
robado ya en una bod'ega de las atue-
ras, cuando cerca del estableclní iento 
" L a 2a. Riqueza," oyeron una detona-
ci6n, pudlendo apreciar a dos hombres 
que corrían a lo lejos y a otro que des-
pués de andar varios pasos caía al sue-
lo-
Llegad'o» al lugar del suceso, encon-
traron ya cadáver a un individuo mes-
tizo, que pudo ser identificado como 
un vecino de esta Vil la, nombrado De-
metrio Casamayor Palma y una puer-
tar del establecimiento barrenada y 
abierta. 
I5n la Casa d'e Socorro fué reconocido 
el cadáver por el Hédlco Municipal 
Doctor Posada. Presentaba una herida 
por arma de fuego, al parecer de cali-
bre 32 o 38, con orificio de entrada, por 
la parte media superior de la clavícu-
la Izqulerd'a, hacia abajo. 
L a policía está sobre la pista de los 
otros dos cómplices. 
Drf Castor de Lescura 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Amistad, <' Telf. M-3397. 
Especial is ta en n i ñ o s Horas fijas 
para cada c l ien te y un t é r m i n o p r u -
dencia l para cada t raba jo 
C 175 5t 5 6d a 
DEL P V i L ^ T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S A L I O E L P R O T H E U S 
E l buque de reparaciones ú¿ l a ar-
mada amer icana Pro theus que l l e g ó 
ayer s a l i ó hoy para G u a n t á n a m i / 
I R E N S. W I L K I N Í O N 
L a goleta amer icana i í es t t n o m -
b re - l U g ó de los E s t a d o á Unidos con 
u n cargamento de madera 
" I G I L A N T E Q U E H 7 l < T A 
E l aduanero Sois a r r e s t ó a Casirciro 
A r l a s , v i g i l a n t e especial p-miero 36 
del .Vacile de Paula, por qua rcu-
Pó 3 bombi l los e l é c t r i c o s varias ca-
Ja--, c.-- polvos de ta lco y otros rtjje'ca 
de r • co va lo r que habid hurtado ae 
dichr m u e l l e . 
R O B A N D O L E A DOS Q U E ESTABAN 
E M B R I A G A D O S 
E l v i g i l a n t e especial de la Port 
D r c k , n ú m e r o 34, a r r e s t ó a Wllliam 
J . Kehnedeja , n a t u r a l de los Esta-
dos Unidos en los momentos en que 
estaba reg i s t rando los bols i l los de los 
t r i p u l a n t e s del buque reparador de 
los Estados Unidos W i l l i a m Walter 
y A . Scheehan quienes estaban com-
ple tamente embriagados, con objeto 
de roba r l e s . 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
E l f e r r y Josepr R . P a r r o t de Key 
Wes t con 26 wagones de carga gene-
r a l , ha l legado en la m a ñ a n a de hoy. 
E L H U D S O N 
El* vapor f r a n c é s Hudson ha to-
mado puer to procedente de España 
con m á s de m i l pasajeros a bordo. 
L a sanidad se ocupa de pasarle I * 
acos tumbrada v i s i t a s an i t a r i a . 
D E L A H A B A N A A JACKSONVILLB 
E N H I D R O P L A N O 
E n l a m a ñ a n a do hoy en el hidropla-
no N i ñ a h n n emprendido viaje a Jack-
s o n v i l l e d i rec tamente e l Administra-
dor genera l del h i p ó d r o m o Almenda-
res, John Me Graw, M r . Stoncham )' 
M r . F l e y . 
S a r á este e l p r i m e r viaje que se 
hace desde l a Habana a JacksonviUe 
por l a V í a a é r e a . 
E l mencionado v ia je representa una 
j o rnada de 360 m i l l a s , o sea cuatro 
veces u n via je a K e y Wes t . 
E L C I T Y OF M I A M I 
E l vapo r americano Ci ty of Mianl1 
ha l l egado de MIamí con carga gene-
r a l y pasajeros. 
ROBO -
E l s a r t m t o Sanz a r r e s t ó a Ar-
mando Cruce t por haber hurtado un 
par de zapatos. 
I M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l , 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
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«rtA crónica trataremos 
" esta ^ f ^ ^ s m i c r o s c ó p i c a s y 
P ^ r a t de las l á m l n a s m u -
b ^ ^ ¡ y c l á s ü c a S S . Que hemos 
- ^ezas ci ,ontempiar en la 
Í S o ' 1 ' L B io log ía formada y ^ clase de o í i.r:in^aUÍllo B a l -
K - ^ * Trnles io W Be lén . 
en eI C ñor ias preparacio-
^ comenzando PO v.mos po;. lo 
1 microsc6PlcaSeiativas a los A r a c -
Sos nni, r toto y 0traS en 
i S * ^ r.as m á s de estas u l -
^ f a los eacos pulmonares 
a l a d ^ de diversas a r a ñ a s D e l 
" ^ c o r a z ó n oe rretragnatha extensa 
K ^ - f rusto de apreciar como 
E S * 6 5 í n e s en cortes t e ñ i d o s 
raiccxda uno. 
* n»»8 6^iramos media docena de 
C o s de preparaciones h is -
5 ^ « K g i c i del Hombre y v a -
B ^ f l r f l r o s procedentes de labo-
S F ^ í S e s para estudiar a l 
Sirios ep%L ó r g a n o s de los 
« C a 0 P s i s t e m a s óseo , muscular y 
EP,0!• v varias visceras y g l á n d u -
v.án son bon'tas preparaciones 
í » ^ / J a las procedentes de los 
^ J f ^ i o l ó V c o , de Sarrlft ( B a r 
"HJOB8'- ",1fin E i laboratorio de es-
' • y f o ri l la instalado en el cole-
nmaculada. le fundó el 
«* d n~á{ l ln Ba ibo . en 1012. auxi l ia , 
i» eenerosidad del Rector de i 
*> ̂ J e c i o . P- Cesáreo Ibero 
í ^ . i f ahora a las preparaciones 
1 ^ ^ c a s ^renms que son adml-
• ^ ^ e é - ^ de la casa " V i l h . 
W*' 1 k v a i u r v r t s s c ü s c h a f t l i c h e s 
^ i l n d e s o p e q u e ñ o s ci l indros 
.^Hrio hermét icamente tapados se 
t £ n á e modo maravilloso ya los 
^ í í o ! del dstema nervioso de un 
C S , Se río. o aparato c irculato-
l íSvec tado de im insecto. va el apa-
d a t i v o de una ardil la , o las 
¡ £ L a . de «na sepia. ^ animales hay 
i r a d o s de este modo en l í q u i d o s 
E r v a d o r e s . nne uo se enturbian. 
n S e pasen años v a ñ o s . L o que 
^ m l r - ^ r ñ fué la p r e p a r a c i ó n 
¡T la ardilla, para que se vea todo _ 
^ " nprvioso v todo su a n a r a - , 
¡l iesriratorio. y la de u r a Se^ia. ¡ 
nreserto í-lar;'ni^nte todos sus ó r -
nM3 interiores. L a p r e p a r a c i ó n del 
frerto D t^—• - ^ del cangrejo de 
rio son estupendas. 
La espacios? aula, en la que se 
m-H de B i o ' o e í a . exhibe 
lin paredes interiores adornadns ron 
re^ro<! murales 'le pr'mer orden, 
traífirK para que alumnos estu-
Ueü bien 'a parte interna de los ani -
\~r,ro"Px\ anu í 
Mas las láminas de la casa V--o 
Plchler v F'ls. Viente et L^' f 'n ' iT ," , 
^ í«l --PT SP̂ M 'as nipiores dpi n v m -
m). Y a la verdad ¿quién ha dibujado 
ion t»n vivos colores y tan magis-
lalmente. como ecta casa. lo<? a n a r a -
8« y Blstem^s todos de un eri^o de 
nar. nnr eje^uln. o de un nstropec-
n c de un Corallium rubrum? 
Allí se destacan tambión algunos 
uadros murales del doctor R . L e u -
:kart. editados por E h G . F i s h e r y 
lo., Cossel; los restantes nos dijeron 
pin estaban guardados en los cajo-
les de un armario a p r o p ó s i t o , s ien-
ó»)' los que componen esta colec-
lón. En el mismo armario existe otra 
-r-fir, l ám'nas z o o ' ó g i c a s del 
¡tor Hueo Táuber . editadas por K . 
iLuíz Stutgart. 
E n e l fondo del au la se divisan 
preciosas l á m i n a s b o t á n i c a s , publ i -
cadas por los profesores Jung. K a c h 
v Quentell (Darastadt) : son 47. E n 
el armario de referencia hay otra 
c o l e c c i ó n de 22, obra de H . Zippel. 
Verlaz von Fr i edr i ch Viewez y Sohn 
( B r a n s c h w c i z ) . S e g ú n se entra en la 
clase y a la izquierda se divisan tam-
bién algunas l á m i n a s , que represen-
tan plantas de cultivo, como el a l -
g o d ó n h e r b á c e o , e l tabaco de V i r g i -
nia, el cacao la vaini l la etc. Son de 
Bol lmann y en cortes transversales 
y longitudinales muestran todas é l l a s 
la estructura m á s intima de sus ó r -
ganos. 
Finalmente , como material b i o l ó g i c o 
de esta clase, podemos t a m b i é n citar 
ciertas piezas c l á s t i c a s que a l l í v i -
mos. L o s alumnos, d e s m o n t á n d o l a s 
se pueden hacer cargo de la estruc-
tura del cuerpo de muchos anima-
les y de los orjranos de bastantes 
plantas. E s t a s piezas se construyeron 
todas en la casa Soler (Barcelona) 
Entre las b o t á n i c a s sobresalen: U n 
tronco de encina, donde se ven las 
capas de la corteza, y todos los v a -
so del ci l indro central ; l a salv ia 
con sus estambres didina-mos y su ova 
rio en tetraquenlo. el lirio, l a vid 
con el c a p u c h ó n que cubre sus ó r g a -
nos florales y otras muchas. 
E n t r e las piezas z o c l ó g i c a s pudi-
mos admirar una que se presenta los 
ovarios de una tenia en un gran pro-
glotis o segmento; otra que es una 
almeja de r ío , ostentando sus apara-
tos digestivo, circulatorio y excretor, 
y su cavidad paleal con las b r a n -
quias laminares; otra que es un co-
ral rojo, etc. 
Por lo expuesto se ve que l a c la -
se de B i o l o g í a del colegio de B e l é n 
cuenta con un precioso material de 
e n s e ñ a n z a , y que los d i s c í p u l o s del 
P. Frangani l lo , que en é l l a hayan 
de trabajar , no solamente p o d r á n 
estudiar loa s é r e s vivos en pepara-
ciones m i c r o s c ó p i c a s para conocer su 
í n t i m a estructura, s i i o que t a m b i é n 
los c o n t e m p l a r á n tal como aparecen 
a nuestros ojos en l a naturaleza, con 
lo que se podran formar idea exac-
ta del interior y exterior de las plan-
tas y de los animales, cuyo conoci-
miento es el asunto de la B i o l o g í a . 
E s ^ c l á í J l o s 
N A C I O K A L 
E n la f u n c i ó n de esta noche se pon-
drá en escena l a opereta en tres ac-
tos E l Caballero de la B l a n c a L u n a , 
con este reparto: 
Gemmi: Steffi C s l l l a g . 
B l a n c a C o n f d l e r : Paquita Mollns . 
Baronesa L a r o s e : C . O l i v e r . 
Confel ler: A . M o r a t ó . 
B a r ó n Nlki Schi l lpp: Joaf «'«la. 
P í c k Astor : Guido de S a l v í . 
B a r ó n Stoeber: A . Sirvent . 
P r í n c i p e T o n y H o h » u t h a l : B . Cesa-
r i n l . 
Conde G e r m a l n : A . B a r r a g á n . 
U n criado* L . Gago. 
U n a cr iada: P P u r r a g á n . 
• • • 
P A Y R E T 
' í e b n t de J o s é B ó d a l o 
Con E l ' "o Chico debuta esta no-
che en el .v.jO coliseo ©1 primer actor 
Amlcó J o s é B ó d a l o . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche, es el siguiente: 
E n la pr imera parte. E l Perro C h i . 
co; d e s p u é s E l Diablo con Fa ldas y 
como final, l a revista P e l í c u l a s de 
Amor. 
E l Diablo don F a l d a s es un gran 
é r i t o de la notable tiple c ó m i c a E u -
H A B A N E R A S 
H O T E L A L M E N D A ^ E S 
El aconiec miento de la noche 
Almendares! 
E l nuevo y suntuoso hotel . 
E l hotel de los Mendoza, siguien-
1 do la d e n o m i n a c i ó n popular, aplicada 
: desde que comenzaron las obras del 
magnifico edificio. 
L a fiesta de esta noche fiesta gran-
de en el doble aspecto del baile y de 
i l a comida s e r á su c o n s a g r a c i ó n ofi-
c i a l . 
L a c i ta es para las nueve, 
í H o r a f i ja . 
Me reservo para l a e d i c i ó n de ma-
ñ a n a la d e s c r i p c i ó n de laa mesas 
separadas. 
Dos de ellas, eptre las que se v e r á n 
m á s concurridas, las de ios distin-
guidos caballeros Pablo G . Mendoza y 
J u a n Pedro B a r ó . 
Una mesa de muchachas . 
I Y de j ó v e n e s . 
1 E s la de Josefina Mendoza, la linda 
s e ñ o r i t a , que hizo su p r e s e n t a c i ó n en 
i la fiesta del Tennis de fin de a ñ o . 
A l l í e s t a r á Georgina Menocal . 
Y e s t a r á una encantadora jeone fi-
'le, Conchita de C á r d e n a s , que s e r á 
presentada hoy en sociedad. 
Magníf ica , e s p l é n d i d a , promete ser 
la fiesta del gran Hotel Almendares . 
F i e s t a de etiqueta. 
A s i s t i r é • 
Enr ique F O T A M L L S . 
Reducción de Precios 
Está^ llegando de Europa, importnn-
tes remesas de J O Y E R I A . O B J E T O S D E 
A R T E PARA R E G A L O S . M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S . 
Gran redneción de precios en renta» 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A CASA QU¡NTV!A" 
Ave. de Italia: 74-79. TeL A-43ftl. 
" l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 37-Teléf. ^-3520 
T i e n e e l c a f é m á s n e o d e l m j n d o 
A Z U C A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
geula Zuffol i . 
L a f u n c i ó n es corr ida . L a luneta 
con entrada cuesta dos p^sos. 
Mañana , ú l t i m a m a t i n é e de l a tem" 
perada. 
Se p o n d r á n en escena E l Diablo con 
Fa ldas y L a Gati ta B lanca , por E u -
genia Zuffol i y Eugen ia F e r n á n d e z , 
respectivamente. 
• • • 
M A R T I 
E n primera tanda, doble, l a revista 
de Quinito Valverde Sol de E s p a ñ a y 
el s a í n e t e l í r i co E l ConC de L a v a -
p i é s . 
E n la segunda se anuncia L a C a r a 
de Dios . 
» » * 
C A M P O A MOR 
E l fusilamiento de Mlss Cawel l es 
la cinta escogida para las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
L a mujer que e x p i ó , por la notable 
actriz F r a n c e l l a Bellington. se paoa-
r á en los turnos de la una y media, de 
las cuatro y de las ocho y media. 
E n el resto del programa se anun-
cian las comedias Fat ty sablista. Un 
perro atareado - U n mono detective, 
los dramas Los hijos del mar y E l 
camino del hombre y l a R e v i s t - uni-
versa l n ú m e r o 70. 
• • • 
A L H A M B R A 
E n la primera tanda se p o n d r á en 
escena el s a í n e t e titulado E l Placer 
de P e ñ a l v e r . 
E n seerunda. el a p r o p ó s l t o L o s Mi-
llones de la D a n z a . 
Y en tercera. Carne F r e s c a . 
• • * 
A P O L O 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche se 
anuncia la comedia t itulada L o que 
¡ no muere . • * * 
F A U S T O 
I E n las tandas de las cln-jo y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
cinta en siete actos de la Artcraf t t i-
tulada Dinero por espuertas, que tie-
ne como protagonista a l aplaudido ac-
tor W . S . H a r t . 
E n la tanda de las ocho y media se 
e x h i b i r á la cinta d r a m á t i c a en siete 
actos de la Cuban Medal F i l m C o . , 
Los ojos del alma, por Margarita de 
la Mottc y Roy Stewart . 
• *• *• 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: : E v a la pe-
cadora, por la gran actriz I ta l ia A . 
Manzlnl . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l hijo de dos razas, por W . S . 
H a r t . 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: E l tanquo de la 
muerte, por T e r r i b l l i G o n z á l e z . 
• • •* 
oi.nrpic 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se anuncia el estreno de l a cinta en 
ocho actos titulada Bolsil los v a c í o s , 
del Pr imer Circuito Nacional de E x -
hibldores. 
E n la tanda de las tres. E l Pr ínc l -
pe Lucero , por Zoé Rde, y los episo-
dios primero y segundo de L a bala 
de bronce. 
* * * 
M U F S T I C 
T a n d a de las cinco y media: E v a l a 
pecadora (estreno) por l a gran ac" 
t r l í I t a l i a A . Manzlnl . 
Tanfla de las siete y media: P r i m e r 
episodio de la serle Un m i l l ó n de re -
9f 
Comentarios a la hora del te: 
ñ L O S B A I L E S D E L 
" H O T E L A L M E N D A R E S 
S E P O D R A ! R C O N M A S L U J O 
P O R P O C A C O S A 
V E N T A C A P R I C H O S A 
P r e c i o s a l c a p r i c h o d e l c l i e n t e 
L a s g r a n d e s c o m p r a s h e c h a s a los f a m o s o s mod i s to s de P a r í s 
y N e w Y o r k s e r á n s a c r i f i c a d a s c o n todos los d e m á s a r t í c u l o s l u j o -
sos a d q u i r i d o s p a r a e s t a t e m p o r a d a i n v e r n a l , q u e p r o m e t í a s er es -
p l e n d o r o s a . 
D R E C O L L , W O R T H , C H E R U I I T . C L E , B E R N A R D . J E N N Y , 
W E E K S . F A Q U I N . J E A N N E L A N V I N , e tc . . d e P A R I S , n o s a b r á n q u e 
sus reg ios m o d e l o s se los v e n d e r e m o s a u s t e d a p r e c i o c a p r i c h o s o . 
E n es tas m e r c a n c í a s a r r i b a m e n c i o n a d a s , u s t e d v e r á p r e c i o y 
h a r á s u c a p r i c h o s a r e b a j a . T o d a m u j e r es j u s t a y r a z o n a b l e . 
E n los d e m á s a r t í c u l o s , j u z g u e us ted p o r es tos p r e d o s : 
V e s t i d o s : D e $ 1 6 5 . a $ 9 8 . 
D e $ 1 5 0 . a $ 9 5 . 
D e $ 1 3 5 . a $ 8 5 . 
D e $ 1 2 5 . a $ 7 5 . 
T r a j e s S a s t r e : D e $ 6 5 . a $ 4 2 . 
D e 5 5 9 . a $ 3 9 . 
D e $ 3 9 . 9 8 . a $ 2 7 . 
A b r i g o s l u j o s o s : D e ^ 5 . a 
$ 5 3 . 
D e $ 2 7 . 5 0 . a $ 1 6 . 9 8 . 
B l u s a s p r e c i o s a s : D e $ 1 2 . a 
$ 6 . 9 8 . 
D e $ 1 1 . a $ 4 . 9 8 . 
D e « 9 . 5 0 . a $ 3 . 4 ? 
D e $ 5 . a $ 1 . 9 8 . 
i R o p a in ter ior d e s e d a c h i l o i 
C u b r e c o r s é s , s e d a , de $ 3 . 2 5 , a 
í $ 1 . 4 8 . 
C a m i s e t a s , s e d a , de $ 7 . 0 0 . a 
$ 3 . 7 5 . 
R o p o n e s , d e $ 3 . 5 0 . a $ 1 . 9 8 . 
C o m b i n a c i o n e s , d e * 2 . 5 0 , a 9 8 
c e n t a v o s . 
C o f i a s , de 2 . 5 0 , a 9 8 c e n t a -
vos . 
S a y a s : D e $ 3 5 . a $ 2 5 . 
D e ' 2 9 . 5 0 , a $ 1 8 . 
D e $ 2 5 , a $ 1 6 . 
D e $ 2 3 , a $ 1 1 . 5 0 . 
M e d i a s : D e $ 2 . 5 0 . a $ 1 . 4 8 . 
S w e a t e r s : D e $ 8 . 5 0 , a $ 4 . 9 8 . 
H O Y , S A B A D O 8 , I N A U G U R A M O S L A 
T H E F A I R R a f a e l 1 1 
A i i S A M O S 
a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s c l i en tes 
q u e , h e m o s r e c i b i d o u n n u e v o y 
c o m p l e t o sur t ido de los i n s u p e r a -
b l e s c o r s é s " K a b o " y " S m a r t " , 
ú n i c o s d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o ; 
v i v o s , a s í c o m o t a m b i é n d e b r a s -
s ieres y f a j a s e l á s t i c a s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
5 . R A F A E l L Y R . M . D E L A B R A - Á n T C s A O U I L A -
mAAAiAAAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi 
E s e l R e y d e l C A F E T O S T A D O . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . T e l e f o n o A - 4 0 7 6 . 
compensa, por L i l i a n W a l k e r . 
T a n d a de las ocho y media: E v a la 
pecadora. 
T a n d a de las nueve y media: E s -
treno de la cinta t itulada L a mujer 
con dos almas, por la graciosa actr iz 
P r i s c l l l a Dean . 
)f. if ¡f. 
F O R N O S 
T a n d a s de las cinco, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
Una aventura s iniestra (estreno) por 
H a r r y Houdlnl . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de laa ocho y 
media: E l bandido y e l sacerdote, por 
W . S . H a r t . 
Tandas de la una y de las siete y 
media: Interesantes p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
V E R D Ü N 
E u la pr imera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunaa, cintas c ó m i c a s y es-
treno del episodio 10 de L a s huel las 
del pulpo. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
titulado E l testigo de s u defensa, por 
E l s l e F e r g u s o n . 
E n la cuarta , el drama en cinco 
actos Per las verdldas, por el notable 
actor j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
* * • 
L A R \ 
Mat inée y f u n c i ó n nocturna . 
E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta . E l hombre de 
pundonor, en cinco actos, por W a l l a -
ce R e í d . 
Y en tercera. L o s a m o r í o s de A n a , 
en cinco actos, por A n a Pennlngton. 
* • * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L o s p e q u e ñ o s piratas 
por Zoé R a e . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l pipo o 
T r á g i c a p r o f e c í a (estreno) por la ge-
nial actriz F r a n c i s c a B e r t l n l . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos v de las diez y 
cuarto: L a amiga de l a r i c a (estreno) 
por Mildred H a r n s . 
• Jf » 
i r i L s o n 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a m a l a sombra, por 
Jack PIckford . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l mercado ae 
belleza, por Catal ina Me Donald . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
j siete y tres cuartos y de las diez y 
I cuarto: E l u n d é c i m o mandamiento, 
por Mae M u r r a y . 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E N O P A ^ 
M a r c a O V f T 
L A M A S A G R A D A B L B 
¡'.IM de dormir marca 'Do e.' nue IcT^nt rs« y resUr»e con las pie-»» 
Pídase en Ferre erías, 
Locerías y Garages 
Depósito: Av. Italia 49-51 
63.- Teléfono A-7456. 
C. 9674 a l L 4t-9 
en "ROT»! " lu tro*». 7 «rt'sticamente dibujada con festone» de do ladii o d* 
«1n f pm'r» laxo» d« led» ' n l»s hombreras y bandas de cinta pn el tnile. 
Ntitnero « * - C « n i l « ' 3 n de lnitro«a batista "Roya'," co'-or blanco, para k»c*T 
)u»ro con «1 «metlor . Ndmero 6W—Camlslfln-pantalfin como jueso al anterUr. 
Can^isaa •)• l>onnlr "L>OT«" 
Co^^naHon** Kr>o»e" 
Cnbr»-cor«*j« "r»OTe" 
Kr. «¡na» 'T^Te" 
C»»mlPfine«-rart''irtn "Do^e" 




Gorros para el bondolr 
luirás de seda 
CMnelaa para el boudoir 
Haremos of-rta» especíales a los comerciantes. 
Para Informea, diríjanse al Ajjente General. 
8X. F R A N C I S C O G A R C I A 
San Icnaclo, SS. —(Apárta lo 23<».>-Hab»na. Coba 
Para Informara» pronto, los Comenlantes en la» proTlnciai de C^tnacO»? 
Sm. C B 1 E S T I N O D E I i E T T O 
Artillera Alta. 5.—(Apartado 312.) —S?ntlago de Cuba 







P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de \ V ¿ i 
E S P A Ñ A 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N * e n M a d r i d 
E ! " A l f o n s o X I H " d e s t r u i d o 
p o r l a s l l a m a s . 
•ATE>T1IW) SESTHCALIST.4—Cl E M O C U r C U E H T i OBBEROS, D E -
TEMDOS E S ITS B 1 K € 0 DE GUK ItRA. MAS P E ( VATRO MILLO-
N £ 8 D E l* ERD1DAS 
raentalidades. Otro cronista, tras una 
serie de frases l ír icas para hablar 
de "Los intereses creados", dice: ''Es 
todo diversión y chistes de buena ley, 
sin vestigios de realidad como e! pró-
logo lo dice". ¡Como si las tragedias 
más espantosas, nos las pudiese cu-
br i r un Plerrot con su sonrisr.! 
U I / > : . 
E s i n d i s c u t i b l e e l d e r e c h o de E s 
JLl «riso de* alarma.—Espectáculo ate 
rrn íor .—Las primeros trabajos do 
extinción. 
Bilbao, 23 d« Noviembre. 
!/ J ü t a tarda, a la hora da las cinco, 
el vecindario de Sestao y los pueblos 
i?róiimo3 so vló sorprendido por el 
los remolcadores. 
El fuego produjo grandes averias i 
en el casco, y seguramente quedará | 
escorado el "Alfonso X I I I . ' 
Se consigue dominar el Incendio 
En los trabajos de extinción toma-
ren parte Isu tr ipulación del "Pro-
mala. Ha servido para esta repr. sn) 
tación una versión Lecha por un ame-
ricano que escurr ió el bulto a las s m 
La traducción, repito, es mala, muy i tencias más hermosas de la obra, em-1 
L o s C o n f l i c t o s ^ S o c i a l e s 
A P L A Z A . H I E M O D E L A H U E L G A G E N E R A L . L i S m J A C l O » E X BA B C E L O N A ! V A R I O S T I R O T E O S 
U N A M U J E R M U E R T A . O M E T O CR1MEX S O C I A L E N Z A R A G O Z A . D E T E X ION D E UNO D E L O S SU-
• P U E S T O S A U T O R E S . L A H U E L G A G E N E R A L E N S E V I L L A . 
Madrid, 5 de Diciembre de 1920. Democracia, marchando hacia el cen-
Se babla estos días en la Prensa ; l ia o de Frauda Serf 
logo." 
¿Se enteran los 
a absr 
pleando ramplonas y vulgares pala-
bras inglesas, que ni un mal folletín 
usa r í a hoy. Me cuentan de otra hecha 
por Zoetc y Ros, ques no conozco y 
que parece será la que sirva en el fu-
turo. ' de preparativos franceses relaciona-
Ignacio S E R R A N O . I des con el pronto comienzo—en Lon 
Del Heraldo de Madrid. i dres—do las negociaciones resolvede 
1 • r « ^ ~ « M M M ~ . ^ ~ ~ ^ ^ ' ríU ?el a»™1*» de Tánger . ¿Es elle 
i exacto? Creemos que sí, pues ha de puerto natura] do Marn 
! suponerse que ya no dure mucho la fasablanca, como ex i"06**8 8 
! resistencia de la República a tratar Lo (¿aulois; nunca '""J 
j a fondo el caso. La situación anor- puerto natural do la 0"er ' í "* 
j mal que deriva do mantener en sus-! "Cuando so trata d e ^ ^ 
pensó las razones geográficas, histó- ' ras comerciales consi ^ 
i ricas >' diplomáticas por las que Tán- | dicho diario—, la Hiv i^ f ' 
i ger es un pedazo^e la zona espaüo- : voz en el capítulo ^ 
! la, a más de ser también inronvenien-j Geografía. Y ella es oci 
recha y otra en la espalda, sin orficio | tes y dificultades. Contra la realidad , en Casablauta Id deseipbní 
En la Casa del Pueblo de esta cor-1 tro de la ciudad, cuando al llegar a' de salida, que penetra a nivel del oc- no se puede nada. Si se la expulsa,-j r roqüí ." 
celebraron ayer una reunión lasj la bocacalle de Abenaire, desde la de! tavo espacio intercostal por la quinta sea como fuere, torna al galope, se-
negocios de toda l a y ^ ' . ^ ^ 
ras d sunto  .  llo trario ante la p- '• 
te 
t usordecedor concierto de las sirenas - eerpina" y varios remolcadores 
juntas directivas d elas diferentes j las Golondrinas, situada enfrente, dos vér tebra dorsal, en dirección do de-! gún ha dicho el moralista galo 
de la Constructora Xa val y Astilleros 
del Nerr ión, que sonaban sin cesar. 
Fre í in t iendo que algo muy grave 
acaecía, la gente acudió hacia la ría, 
y bien pronto se encontró ante un 
espectáculo imponente verdaderamen-
te aterrador. En la rada de Aspe es-
taba ardiendo el magnifico t rasa t lán-
tico "Alfonso X I I I " , de toneladas 14 
gados de Bilbao. 
Ademán, el gobernador civil se pu-
so al habla con el alcalde de B i l -
bao, que se encontraba en aquel mo-
mento presidiendo la sesión del 
Ayuntamiento. Ambas autoridades 
acordaron que inmediatamento salie-
ran para el lugar del siniestro las 
bombas automóviles, que comenzaron 
l le . i Sociedades que integran dicha euti-1 esconccldos les hicieron vario sdlspa-
I dad, con la representación socialista ros de revólver, huyendo seguidamen-
del Consejo de la Unión General de 
Trabajadores, examinando el acuerdo 
de las Directivas, consistente en su-
gerir a la Unión General la conve-
niencia de declarar la huelga general 
en toda España , como protesta, dicen. 
te. 
recha a izquierda, y que interesa en Hay que devolverle a Tánger la se-
fu lmón derecho, con hemorragia in-
terna y probable lesión del hígado. E l 
pronóst ico gravísimo. Si mejora el 
estado general, cosa que se cree di-
fícil, el doctor Pérez Serrano inten-
tará la exploración qu i rú rg ica . 
m i l , recién consírnído y cuya bota- f,mf.icnar a l anochecer dura se verificó con tanta solemni-l a ^ m l c n a r al auocneoer 
dad el pasado mes de septiembre, 
asistiendo lós reyes y siendo madri-
na la señora marquesa de Comillas. 
E l fuego comenzó en los 'ondos de 
la parte central, extendiéndose rápi -
rlamcnto a todo lo largo del buque. 
Los obreros dirigidos por el perso-
nal técnico de la Empresa, se apresu-
raron a combatir el fuego; pero to-
dos los esfuerzos que se hicieron pa-
ra sofocarlo fueron inútiles, por ca-
recer do material apropiado y no te-
ner tampoco remolcadores. 
Mientras un público enorme contem 
Pronto se hizo notar su acción, pues i aeordaron aplazar ^ resoiuclóu de-
consiguieron contener la violencia de finltiva. y estU(ilar la forma y ca. 
las llamas, que entonces ofrecían un r¿c ter „ 
espectáculo fantást ico. 
E l fuego adquirió su mayor fuerza 
cuando comenzaron a arder los 20 
botes salvadldas, quo habí¡_n sido co-
locados el día anterior. 
A las siete y media quedó extingui-
do el fuego,, quedando completamen-
te destruida la obra muerta hasta la 
linea de flotación. 
Los camarotes de primera, que eran 
verdaderamente preciosos, han que-
En su persecución salieron tres 
guardias municipales que iban a cor-
ta distancia de los funcionarlos agre-
didos, y entonces, uno de 1 los que 
huían, so volvió ráp idamente e hizo 
de la persecución de la clase traba-'¡ fuego contra su.s perseguidores. Ds- penetrante en él tórax, 
jadora do quo les hace objeto el Go- tos contestaron en la misma forma, j tico es grave." 
blerno. ¡c ruzándose alguno> disparos sin con-} Entre los empleados municipales 
Después do cambiar im^resSones. secuencias, originándose gran alarma I reina gran excitación, proponiéndose 
y confusión. ' reunirse a la ruayor brevedad para 
Fué detenido, en medio de grau ¡ tomar acuerdos radicales. 
¡ tavtcr que se ha de dar a la protesta \ confusión, un individuo a quien se 
contra los actuales gobernantes. j supone uno do los agresores. E l otro 
La Policía de Barcelona ha condu- logró huir . 
piaba desde Sestao y Eranulo el es-i dado también destruidas, 
pocfcáculo de las llamas que cada vez! 150 obreros encerrados on el **Pro-
D más intensas y devoradoras, és- serpina".—¿Ha sido intencionado el 
tas se iban adueñando del hermoso siniestro? 
imtlue- Las autoridades de Marina acordó-
se presenta el destróyer 'Troserpi-I naron los talleres de la Constructo-
na."—Detenciones do obreros.—Las, ra en cuanto estal ló el i-cendio del 
pérdidas . j "Alfonso X I H " , practicando la de-
E l "Alfrnso X I I I " estaba a punto tención de 150 obreros, que han que-
de ser terminado, faltando únlcamen- | dado encerrados en el destróyer "Pro-
to colocar las literas y la maquina- serpina." 
r i a . . Hablando con lo» periodistas, ha 
Heíipcoto a las causas do] siniestro,! manifestado el comandante de Mari-
£orfa muy aventurado recoger los ru - i na que el Incendio ha sido segura-
mores Que circulan, conviniendo más i mente Intencionado. Dijo dicha auto-
esperar a que se depure la verdad. ridad que inmediatamente después de 
El fuego se advirtió inmediatamen-1 abandonar los obreros el barco, se 
te después de la salida del rabajo. A l ' oyeron dos explosiones, una en el fu-
poco rato se presentó el destróyer mader de segunda y otra en el come-
"Prc^erplna'' que atracó al costado dor de primera, irrumpiendo las 11a-
ccl ' 'Alfonro X I I I " destacando varios, mas sobre cubierta, 
marineros que practicaron numerosas! En esto momento se haUaban ya los 
detenciones entro los obreros que se i obreros sobre la cubierta de una ga-
encontraban aflf. barra, en la que se mantuvieron en 
Betas detenciones causaron pro-' actitud completamente expectante, sin 
fundo disgusto entre el elemento tra- que ninguno de ellos Intentara volver 
cido a las cocheras a bastantes carre-
teros, obligando a salir a algunos 
Algunos vecinos y t ranseúntes , en-
tre ellos el concejal señor 
guridad y la prosperidad que la vuel-
ven inseparable de la zona española, 
como declara el órgano tangerino de 
la política inglesa. Y para ello ha de 
negociarse con lealtad y alteia de mi-
ras, atendiendo a todos aquellos mo-
EI señor Saldaña tiene una herida j tores morales que hicieron a la últi-
el pronós- nía guerra defensora del derecho y 
do la, justicia contra el "quia nomi-
nor leo'" del voraj imperialismo. ¿Hay 
algo que lo impida? No lo creemos. 
Por mucho poderío que posean el gru-
po colonista, sus Bancos y sus pu-
En la ciudad ha causado general bllcaciones, mucho más ha ds influir 
Si esta es la verdad si t¿. 
tiene valor positivo par' 411 
¿con qué derecho puede fo 
oposición a nuestros imGr* 
nuestros derechos que ue 
ponen en Tánger la desembt 
nuestra zona yebálica? 
Tan clara aparece esta 
que Incluso la corroboran t 
ajenos imparciales Ahora mis 
do no se han extinguido k» 
cierta campaña absurda, ia 
vista londinense Moroceo ft 
mentarlos muy halagüeños 
totalidad de nuestra labor 
carros de los que hacen el servicio de acudieron en auxilio de los heridos, 
acarreo. Se ha ordenado a los patro- I conduciéndolos con la mayor premu-
nos que salgan los carros a la vía pú-1 ra a la farmacia de la viuda de Gros, 
bllca, con o sin carga. 1 situada en el mismo lugar r n que se 
indignación este nuevo atentado. > en Francia la indubitable rvidencia de r . - . n ^ * ]t J ^ que 
E l individuo detenido se llama TVan' nuestro derecho. 1 langer a lavor nuestro. 
cisco Baroño Vi l lar , de treinta a ñ o s . | ? '-"ce la importante revista 
Lorente. casado, de oficio zapatero, y natural Xo OB vana i lusión nuestra. Ya al insertar las Memorias de 
de Santander. [ constituye seguro indicio el ver có- „ e s íPriLáfucos en el Mag 
Niega su part icipación en el aten-1 mo los corresponsales de algunas re- 09 '"efuerzan los puntos 
tado, diciendo que corr ía por temor! vistas asoldadas por el colonismo mu- e:xPresados en estas columnas 
a ser detenido en el barullo, pero un ' t i lan y tergiversím los Juicios del pe- te *.11116 eI Pueblo y el go 
Se aan reanudado los servicios mu-1 oometló el crimen, en cuyo establecí- guardia ha declarado haberle visto j riodismo español, y cómo se ac^de ^añolt!S se s i túan y trabajj 
l-ajador, que íichaca el fuego a la 
oxplc-lé; : del motor de gasolina que 
daba luz a los camarotes de prime-
ra. 
Lag pérdidas ascienden a más de 
cuatro millones de pesetas 
Por la enorme cantidad de agua 
que se arrojó sobre el buque, éste que-
« 6 Varado, y habrá de procederse a su 
achiqvio por medio de las bombas de 
a bordo para sofocar el incendio 
Corroborando esta misma versión, 
nicipales de limpie-^, pública. 
En el matadero de San Martín han 
sido obligados a entrar al trabajo los 
matarifes, sin que hasta nueva orden 
puedan salir de él n i los matarifes ni 
sus ayudantes. A las doce de la ma-
ñana llevaban sacrificadas 47. reses 
lanares y 18 vacunas. 
Se han dado las oportunas órdenes 
para que continúe la matanza hasta 
llegar al número de roses que se sa-
crifican ordinariamente. 
La Alcaldía ha hecho público por 
medio de la Prensa, su decisión de 
castigar con todo rigor a aquellos 
que. aprovechándose de las circuns-
tancias anormales por que atraviesa 
la capital de Cataluña, aumenten los 
precios de los ar t ículos de primera 
necesidad. 
E | comandante de Si jur idad del 
distrito de la Universidad tuvo noti-
cia, e que en las proximidades del 
Asilo Durán había un grupo de huel-
guistas dedicados a ejercer coacción 
sobre los obreros de la imprenta del 
mencionado Asilo y sobre los de una 
fábrica p róx ima . 
EQ comandante dispuso quo 1? 
miento se les. practicó la primera cu-1 disparar. En la ropa interior se 1© en- i a] infeliz recurso, a la torpe ridiculez, 
ra, t rasladándolos luego al Hospital, cen t ró una pistola, a la que faltaban i de imputar a germanofllia la defensa 
La noticia circuló ráp idamente por I dos cápsulas , suponiéndose que al \ de los intereses españoles. Pero, apar-
la ciudad, acudiedon al Hospital el huir se la encendió en la cintura y se te de esto, hay síntomas de la reac-
al ".aldo, el gobernador civ*', el vice-1 le cayó por dentro de la ropa, 
presidente de la Comisión provincial, ! En Sevilla l^an reanudado el traba-
periodistas y otras personalidades. í jo el personal de las imprentas, i n -
Los doctores Cepa, Ariño, García} cluso el de las de los periódicos, con 
Burriel , Pérez Serrano y Noailles 1 lo que ayer comenzó nuevamente la 
rruecos con la misma seriec 
lamente, que el pueblo y el 
franceses. Las noticias del é 
ñol en Xexauen, tan comph 
dadosamente preparado coir 
hace días lograron los franceiJ 
ü a s á n , implican que el pueblo 
nico, interesado en el Magreb 
practicaron a las victimas una deteni-
da cura, emitiendo luego el siguiente 
diagnóstico: 
" E l señor Gutiérrez tiene una heri-
da superficial en la región frontal de-
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
han agregado varios empleados de l a ! acompañara una pareja de Seguridad 
M r . H u n d i n g t o n 
d o c t o r 
Madrid, 20 de Noviembre de 9120 
El Claustro general ordinario de la 
Universidad Central, reunido antaea-
publicación de estos.. 
A las diez y media de la mañana se 
verificó el entierro del soldado de I n -
genieros Manuel Peña, muerto a con-
secuencia de las heridas sufridas en 
ción seña lada tiempo a t rás por un 
gran diario inglés, y que reproduji-
mos en estas columnas. Francia va 
distinguiendo entre lo que «s conve-
nleucia nacional y lo que significa elte a ^ P ^ 3 - . Por manera tan 
mero "affaire" de negociantes. Para ^a c0™0 felicitóse a Francia; e* 
convencerse, no hay sino leer estos de eStini 
párrafos de L4Ere Jíonvel íe: 
"No olviaemos que en distintas oca-
siones la cuest ión de Tánger ha pro-
la explosión de la bomba ocurrida en duciiio eerias ddficúitades entre el 
la calle de Fabiola. 
El comercio cerró sus puertas en 
señal de duelo. Presidió el entierro 
la 
miento figuraban representaciones de! de Tánger^ la amistad y la confianza 
todas las clases sociales y de todos do España son mucho más preciosas 
los Cuerpos de la guarn ic ión . ( para los franceses, y Jamás permití 
ha do íor taiecer la actitud 
ñ a en lo de afianzar con rapide 
derechos en la zona suya, así i 
posición en Tánger." 
Esta, según el encargado de 
cios inglés, en Marruecos, apara Gobierno de Madrid y el de Par ís 
^ T ? , *fmblé° ^ *ea CUal ^ í ^ .b i l s I t aT-SoVe^e r último enojoso 
utilidad que puecia tener para Franc a to-^onslgna Moroceo,-las 
s autoridades y en el acompaña- ¡ la posesióiji definitiva del gran puerto taciones de Mr Clark-Kerr 
El féretro era conducido asombros 
de los compañeros pertenecientes a la 
compañía del finado. En la carroza tú 
remos que ésto sea sacrificado a aquO-
11o." 
Es lo mismo que hemos indicado re-
nebre se veían muchas coronas, entro I petidas veces, y es lo que aconseja la 
' lógica a dos países unidos por estre-
cha vecindad y buen golpe de intere-
Constructora que en el "Alfonso X I H ' ' 
donde trabajaban unos letreros que 
decían: "Compañeros; Hay peligro." 
La impresión causada por el sinies-
tro ha sido enorme, no hablándose 
hoy de otra cosa en todos los pueblos 
de la r ía . 
L a v i d a e n L o n d r e s 
T E A T R O l i S R A Ñ O L 
En una crónica mezcla de cosas se 
rias y de bromas vi hace días anuncia-
do para anoche el estreno de " lo s 
Intereses Creados" la genial produc-
ción de don Jacinto Benavente que ha 
sido traducida al inglés bajo el nom-
bre de "The Bends of Interest". 
Kn Hampstead uno do los barrios 
ordenando que otra con un cabo se 
«.postase en el cruce de la calle «Je 
Balines para cortar la huida a los 
huelguistas; mientras él se persona-
ba en la puerta del Asilo, huyendo los 
coaccicnadores, no sin disparar sus 
pistolas contra los guardias. 
Estos para defenderse, no tuvieron 
más remedio que hacer fuego sobre 
ellos», resultando heridos dos indivi-
duos y detenido otro. 
Les heridos, que fueron auxiliados 
en el dispensario de Gracia, se l la-
man Joaquín Amat, de diez y nueve 
i años, impresor, que sufrió una gra-
vísima herida en la región precordial 
y el otro, Ramón Badía, linotipista, 
tiene una herida en el muslo izquier-
do, con fractura del fémur . 
Aunque se había anunciado, no ha 
sido secundada la huelga por los ven 
con 
hechos ciertos y que consolidan l 
pos ic ión ." (La española.) ¿A qu 
ches aludo? A varios. El prir 
que, "de una parte, los tubditoal 
tánicos que juzgan no puede ni I 
la Gran Bre taña abandonar RUÍ) 
rechos sobre Tánger y do oti 
Gobierno español y la mayoría dtl 
partidarios muóst ranse fríamenuj 
sueltos a no tomar en conaide 
,yer bajo la presidencia del rector,! cllas una monumental con cintas de 
señor Rodríguez Carracldo, concedió, | colores nacionales, 
a propuesta de la Facultad de Fi lo- | E l acto consti tuyó una imponente 
sofía y Letras, el t í tulo de doctor | manifestación de duelo, recibiendo 
honorls causa, a don Archer M . Hun- cristiana sepultura los restos de Ma-
tington. 1 nnel Peña, en el cementerio de San ¡ Problema do Irredentismo y de otro ¡ 
La, propuesta la f i rma el decano de ! Fernando, en una sepultura de . 
la Facultad don Elias Tormo y en el I mera cHse. cedida gratuitamente Por | ^ e t rans ig ió con que se le dejara en Bre taña figura a la cabeza en las 
escrito se enumeran las excepciona- el Ayuntamiento. | Marruecos una faja de costa y Q"6-• potaciones que España tiene "la 
les méri tos contraídos por el señor E l desgraciado Peña, hacía a leónos i <J.asen fu®™ do su protectorado las portante p0sición del comercio 
Huntlngton que le hacen merecedor i años ^ eraiCTó a Chile, en donde a "erras « « W * \ " ? ñol." <lue se explica "por 
del honor que acaba de deciblr. ~ — w - . :x „ I no se acomoda a ver mermado aún 
* 9 « 
ses. Támger no es para Francia sino 
una conquista o un negocio, mientras, un a lo en el 8ent{do dcl ^ 
que para nosotros es la resolución de frarLCés 
un problema do Irredentismo y de otro 1 y a^>yaildo ge 
pri-1 do independencia. Por eso E s p a ñ a , ' de Mr c lark .Kerr que la 
Podemos asegurar,, sin género al-
guno de vacilación, que ningún ex-
tranjero ha merecido tal distinción 
como Mr . Huntington, y no sabemos 
qué estudiosos españoles 1 o h a J r á n 
merecido m á s . 
El que ha visto los magníficos edi-
ficios de la Hispanic Society, cons-
truidos en uno de los puntos más vis-
desde 1904 
Hasta aquí, los colonistas y susj 
fuerza de trabajo consieuió llegar a i 
ser dueño de una imnren+a, pero l le -
gado P. la edad de cúmnlir sús debe-
res militnres1, renunciando a su segu-
ro porvenir, vendió la imprenta y re-
gresó a España , inerresando en el re-
pimiento de Ingenieros en Julio Pa- fistlcaci en 
sado. 
Hace un mes que cayó enfermo, pa 
de neutralidad durante la gue 
^ e l I e . r r Í t0 r l0 qUe 19 COrresp0nde1 si tuación geográlica y por Ber 
m á s apartados del centro de Londres le conoce. En Amé. ica del Sur sus 
' obra^j son tan conocidas comp 
la Península, pero en el resto del .n 
do. se conoce más a una bailarina 
cualquiera o a una tonadillera con des 
plante, que a los que son los genios 
españoles de hoy. 
La trama de la obra es tá bien l le-
vada, cu feneral . 
Nicholas Hannes ^n el ro l de Lean-
d no convence; es^un personaje de-
—Y si usted pudiese leerla en espa-
ñol vería qué hechizos hay en las pala-
bras de esa obra. Benavente es un 
mago cuando escribe le digo despidién 
dome y al separarnos no puedo me-
nos de agrsgar. i ¿ e d o ^ ~de. fclft^^ acumulados duran 
Pero como todo lo bueno L e hay ( ain publicarse más que "La Publlcl-• te más de cuarenta anos de estudio ^ ^ j ^ ^ del señor Ibarra ¿ a n des^ L . . , i Ú J í ^ . . f . b ^ ^ en (lue las f ^ - Ü l 
Alado las autoridades locales para 
sando al hospital; totalmence resta-1 f-anla|s (núniero del pasado día 2.) 
toses de la ciudad de Nueva York, y'Mecido salió a la calle por primera deStrUye la caprichosa y pueril men-
vez, precisamente el día que ocurr ió ¡ dac¡dad. 
la explosión que lo costó la vida. 
Por el palacio arzobispal y por el 
contemplado los tesoros de arte y 
ñola la mayoría de la pobladé 
ropea do T á n g e r . " 
Aducimos esto, que viene a 
1 ° ^ . J ^ ^ se habla de nuevas ¡f 
cienes, para que l | i opinión ir* 
se percate do la realidad que «• 
ven la advertencia de L Ere M 
y las verdades de Lo Ganlois \ r 
gunos otros periódicos. 
Es difícil que la realidad se! 
, ga all í , porque el colonslmo nol 
'Tánger—dice—ciudad diplomática dona medio para evitarlo; peror 
triunfo de la razón con mi l hábi les so 
que, a decir 
suyo, Tánger era el puerto natural de 
Marruecos. Un periódico francés. Le 
en España, apenas si fuera de ella se i j a d " y "La Vanguardia 
se encuentra el Everyman Theatre pe-
queña sala recientemente decorada pu-
lida y aseada que ha sido elegida pa-
ra dar la obra más arriba nombrada. 
Y allí lle.^ué tras media hora de viaje» 
en automóvil teniendo el conductor 
que buscar el punto de referencia en 
lar proximidades do la estacjóil, dcl 
ferrocarril sub ter ráneo para póder en-
contrar la callejuela medioeval en que 
ol pequeño teatro se encuentra. Tomé 
oriento en mi butaca y paeienteinon-
agitar 1¿ ^ > uc se levi'.utaio cl tc 'ún 
golpe •:*ao*) de' COMÍ: 
;,A qué ocultarlo? Fué all í con des-
confianza co» cierta mallana curiosi-
! e Investigación amorosos e 
La ciudad ofrece el mismo aspecto' bles, puede hacerse cargo de lo que ¡ 
que en días anteriores, continuando debe la cultura española a este mil lo-
abierto todo el comercio. Han reanu-
dado sus funciones algunos cinema-
tógrafos, asegurándose que mañana , 
lunes, se res tab lecerá el servicio de 
t r anv ías . 
A las nueve de la noche, en la cav-
ile de Premia, de la barriada de Gra-
cia, se oyó un tiroteo, suponiéndose 
se trataba de una nueva colisión en-
nario yanqui, enamorado de las co-
sas do E s p a ñ a . 
Mr . Huntington es un hombre al-
to, muy alto, de unos cincuenta años 
de edad, años que ha empleado cu-
teramente en estudiar nustra litera-
tura y nuestra historia. Nuestros mu-
seoív bibliotecis, monumentosv rui-, 
ñas . todo ha sido visitado por é l . 
dad predisposición en contra de la em ¡ ojo a la menor arruga que pueda tor 
presa del sitio elegido y hasta de los cer la línea del pantalón 
masiado ing lés ; di jérase que silabea' tro los elementos de los Sindicatos I Famosas fueron laf,.exca\af(}°noe^ 
neuras ténicamente ; es pomposo ama-I rojo y l ibro. I fechas por ól mismo alia por x8»8-en 
ncrado, un tanto, ridiculo al accionar Una vecina de la mencionada ca-
y risible cuando se eleva en los mo- lie, que acaba de enviar a un hijo au-
mentos t r ág icos . La voz temblorosa, i yo a un recauo, alarmada al oír los 
cl gesto demasiado ensayado atento el | disparos se asomó al balcón, con tal 
desgracia, que uno de los proyectiles 
tes diplomáticos de Europa, no ha si- \ uno8 cuantos hombres de neg 
do nunca el puerto natural de Alarme- causen mayor daño del que y»j 
eos, que ha de buscarse es el Atlán- producido. Para España es motfl 
t i c o . . . Tánger no tuvo nunca valor satisfacción ver que su derectoj 
comercial ninguno; Tánger no fué CUentra en el Reino Unido fr851! 
otra cosa sino fruto de un capricho jnsticia, y su anhelo mayor «j 
imperial, complicado coa prejuicios en Francia algo más que la ^ 
re l ig ioso . . . Tánger no puede ser el aquexloa a quienes se denonilM1 
i puerto de Marruecos, conforme Bla- raismo .«i0g tiburones." 
x\grícolas, de la Propiedad y del Co- r H t , r . „ ^ « „i «..^««^ « 1 _ , s^ ._ , . . , 
significar su protesta por los atenta-
dos terroristas do que han sido ob-
jeto. 
El alcalde ha convocado a una reu-
nión en el Ayuntamiento a los conce-
jales, presidentes de los Círculos po-
Santlpouce. El año antes había pu 
bllcado su traducciSn Inglesa del 
Poema del C i l . Pero M r . Huntington 
no se limitó a traducir. Conocedor 
mercio. del Ateneo, de la Asociación 
do la Piensa y otros representantes 
de las fuerzas vivar,, a quienes Invi-
t a r á a apartar iniciatvias que conduz-
can al restablecimiento inmediato de 
la normalidad. 
ma a infundir el conocimiento de las 
actores desconocidos en su mayor ía . 
Solo el tratarse de una comedia de 
Benavente y la cr í t ica de una obra de 
arto cu va traducción imaginé i^uchi-
p.imo peor do lo que os sin que por 
esto deje de ser muy mala puede ven-
cer mis escrúnu 'os si asi puedo l ia-
profundo de nuestra l i t ra tura y de los i grandezaa spaQa bJ1 Nor teamé. 
acto. 
Cuando llegaron los guardias, uno 
de los cuales es cuñado de la infeliz 
mujer, los individuos que mantenían j 
1?. colisión habían desaparecido. 
En Zaragoza se celebró aye r m a ñ a 
na un mi t in de los representantes de 
Silvia, Interpretada por Hazel Jonss 
iugerua;nadie p^iede serlo más que 
una inglesa cuando quiere; inocente, 
magistral al caer el telón en el según 
do a^to cuando, con palabras román-
ticas que enternecen al público nos 
habla tíel Kelnauo de las Alinas y de 
mar ese sentimiento de pereia del que j los Fueros d'.-l Amor , 
tiene que trasladarse a millas de mi- I E l Doctor es una maravilla en la 
lias de distancia a un barrio de h o r - ¡ interpretación que hace del Brembcr 
teraa a un teatro de quinto orden para x Wll ls , sucio, de barbas ralas y albo-
sufrir el ver representada allí una de I rotadas, miserable hijo de Israel, que 
las obras magistrales dcl primer dra- jue.ga con la ley y la autoridad a su 1 au11 no se ha Podido sembrar, 
mata r lo español . antojo. Terminado el mltoin, una numerosi-
Buen público de bur.ímesies muchas j En el tercer acto el público siente 
plumas de avetrar camafeos de nortes el drama, se posesiona de la comedia 
Inverosímiles une que otro poeta d<í y al dirigirse anoche, al final Crlspin 
remitación en el barrio y una docana a la audiencia con aquellas palabras 
o do»? a lo «umo do e<»ntes bien intelec magistrales que nos dice el autor se 
^nale^; artlptas; bohemios d? frac, produce un fenómeno algo Incre íble ; 
> el ^ ^ ^ l . ^ ^ r ' í r ^ l ó n r i c a 
Desde la lujosa edición del Poema 
r r i t z no puede ser el puerto de Espa-I (De " E l Imparcial,** de Ma 
L a P a t r o n a de los Art i l ieros 
{FESTEJOS EJí M A O R I D Y PKOVrVCIAS 
Maqrid. í de Diciembre de 1920. 
Con motive de celebrarse ayer la 
festividad de Santa Bárbara , patro-
todos los labradores de la provincia,' J?ar,a. . ^1^1^eca ^ [aJ? l í s ctflec^ 
t ra tándose de las graves consecuen-! S.ocIet>' la n T r L ^ l i ^ n s esoaño 
cias del conflicto, diciéndose que a c i o n e s extranjeras de libros espano 
más de perderse Ta cosecha de remo-
lacha, se mermará la del trigo, pues 
prin^er tomo su 
y en el tercero las variantes y nota3 | do]-^Id, se han sucedido otras joyas i ua de los Ar tú le ros , en todos los' cuar 
de los diíerenaes c0,aiS*;- , c imii - de nuesfa literatura, editadas en f ac-i teles se s c k m n i z ó con grandes feste-
Después da cuatro anos de W ^ Í J J ™ Dara que l03 libros w j ¡ se I jos y ranchos extraordinarios. 
llevó a la América sigan en E s p a ñ a . ! En la Iglesia del Sagrado Corazón 
No hace muchos publicó el últ imo I I - i y San Francisco de Borja se verificó 
bro de sus investigaciones históri- i la tradicional fiesta religiosa que cl 
cas, referente a las peregrinaciones i Cuerpo de Arti l ler ía dedica todos los 
mediovales a Santiago de Composte- I años a su excelsa patrona. 
la . Las industrias español£.ó han1 Una selectísima concurrencia l i e - , 
formado parte de su estudio; ahí es- -aba el templo, y en el acto religioso i 
• " - . ^ . j í / — - -
cas y ofrecimientos pudo comprar la 
r iquís ima blbloteca del marqués de 
Jerez, cuyos l ibros.sirvieron de base 
Ies. 
Apenas habían transcurrido cuatro 
años después de nuestra guerra con 
los Estados Unidos, guerra que enti-
tá la excelente monografía sobre Los pronunció una elocuente oración sa-
hierros españolfS, para que se vea grada el padre Miguel Alarcón, de ta 
F l primer acto transcurre lento dlfi-
c í l : «e n ta el trabajo de los actores 
para Imponerse a an público nue en 
PH inmensa maym-fa «o comprende las 
«ntileta* y. las filicranas «oberbi is de 
one e^tá 11er. i la obra. •"JrlsM» ínter 
T f ^ a i P ' r !.atirenc© Hanrav se .«ta-
ra Ifní&mente a renten tan dlsiin-
to al español y al francén: una verda-
fl^ra creación en RU r o l . Había al pú-
bHvO le llam. onicTe convncerle y 
t'*».* fatl«rofia labor cae la cortina al \ 
f'r.*! del prtmer acto en medio de 
anlansoa entusiasta. Oigo comenta-
rios. 
— ;Hs»a' nú© l«M»r «ntre IteeM dice 
a sr •«•«iier mi compañero de but.«ra. 
— íOu^ e««f"fir-v> de arte es escribir 
aní!—v*i«pnn',«» «Ha. 
— ;Hoi!«r ¿Oa* tal? es S^xton el 
/rran «ríti'-o que me saluda en el 
pequen ha l l . 
—Hableme usted de Benevente me 
ph'e 
parte del público llora, y delirantes, 
extremecldas de emoción, las gentes 
se levantan de sus asientos. 
No son mi l aplausos; os uno. uno 
solo, pero quo repercute en el teatro 
minutos de minutos. No faltó quienes 
saltaran al escenarlo a abrazar al 
actor. 
Es la consagración de un triunfo 
soberbio tínico en su clase, como nun-
ca 
El 
sima comisión estuvo en el Gobierno 
civi l , conferenciando con el conde de 
Coello, manifestándolo que Intenta 
gestionar la vuelta de los obreros a 
las fábricas azucareras para el l u -
nes, y sn el caso de que se nieguen 
ios a s í a n o s uumu^, H ^ ^ - r » hasta qué pUnto ha llevado sus análi-
b ó sus amores por nuestra cultura, n t ^ qu w 
fundó la Híspanle Society of Amér l - , ^ Mr Hun.tngton 
ca, nue consta de 1G0 socios de nu- En 1006 la esposa del cónsul de Es-
mero y en la cual figuran hombres ! paña le sugir ió la idea de completar 
de renombre mundial. A costa de sus , los edificios de la "manzana espano-i 
millones construyó tres grandes edl- la" con una ib le í ia ca tó l ica . M r . i 
ficios que, junto con la iglesia de j Huntington haMa comprendido qi\3 • 
Compañía de J e s ú s . 
Mañana lunes, y en la misma Igle-
sia, so |Celebrará un funeral en sufra-
gio de las almas de los artllW^ 
Uecidos durante el año. 
En Barcelona los artilleros ^ 
Icmnlzado la fiesta de su Patr0r[ 
ta Bárbara con aína misa ei 
sia de Pcmpeya, a la que 
varias comisiones, cl capUan 
c l gobernador c iv i l y demáá » 
des. 
Terminado cl acto religioso. W 
pas desfilaron por el paseo 
cía . 
También en Cádiz se 
festividad con gran esplendor 
artilleros, fraternizando con 
tres soldados los marinos de 
gata argentina -'Sarmiento. 
encuentra fondeada en aquel P 
arto» 
I n a u g u r a c i ó n d e l a ' é 
a ello, los labradores presentarán a l j x-,,ea;ra señora de la Esperanza, f o r i un museo español era incompleto s in : i . i , 
gobernador unas conclusiones pldlen- i ; ^ Nueva I una iglesia. Inmediatamente se en* i Í C m D O r a C l a C U C í 
í , ^ Í r f c "Üí í^f ^ Ü ^ J 0 ^ ?orL El primerJ de estos edificios \ tendió con el Cardenal Tarley. com- 1 
: e a -
del conflicto, con el concurso do los 
agricultores. 
El paso de los labradores por lan 
calles desportó general expectación, 
habiendo adoptado precauciones las 
autoridades para evitar un choque. 
Los agricultores llevaban un cartel. 
t r o R e a l 
Madrid. 3 de Dieíeraf re de 1920 
Con una brillante entrada, particu-





i Hay a'.sro curioso. Ignoro quien sea 
I el imbécil que lo ha escrito, pero 
un diarlo esta mañana , al pub^rar 
una critica sobre la obra dice: "Pa-
rece que el teatro in^ 'és , despierta 
ahora a la Idea de nue E s p a ñ a tiene 
un drama pronlo." Sólo un Ignoran- ' un nuevo atentado, del que resulta 
¡ te de la IHeratura española ^uen i n - , ron victimas don Inocencio Saldaña, 
es el "Hnseo Hispánico, donde M r . ¡ p r ó en 75.000 dólares - l terreno y 
Huntington ha reunido los preciosís l l i anadió 25,000 mas para empezar las 
mos hallazgos arqueológicos descu- qbras. La colopia española sontribu-
biertos por el en la Península , y cua- j yó con lo demás, y hoy la iglesia de 
dros drt nuestros graneas artistas, i Nuestra Señora de la Esperanza es la 
entre ellos Velazquez, Sorolla y Z u - , más hermosa de las iglesias espano- lia Real OCUpando el palco d„ djarIOi 
Sorolla f u é ' e n c a r g a d a de pin* ¡ las de Nueva l o r k . Su Majestad ^ ! se Inauguró anoche la temoprada en terne. 
El maestro Vil la d i r ig ió '» ¡ 
a la perfección, mereclenao 
mado a escena. 
En el teatro no s 
ras ovaciones, interrumpía» 
lamaclones de "¡Muy bien. 
vo.'"t l lamándola i u ^ 1 0 ^ ^ . 
a escena, y siendo obscqui' 
magnificas flores. 
Con la Storchio compartí 
ovaciones el tenor Agustl» 
de bonita y agradable voz. eJ 
Candolfl, y las :cñorltas 
R a ú l . 
Los coros bien. repití¿odw 
han 
Otro cartel con esta misma Inscrip-
ción fué colocado Junto al evacuato-
rio del paseo de la Independencia, 
donde acostumbran a reunirse los 
huelguistas. 
Ayer tarde s© regis t ró en Zaragoza 
Y le hí blo. 1« dl^o mucho elem.re, j jriós que fuera de lo poco de su tierra. [ depositario de los fondos munlcipa-
« en sm lnt*ri* nor saber r vo en | liada Rabl, de las de .os demás, nudo les. y don Adolfo Gutiérrez García, 
mi cnrlfln y a d m ' r i H ó n pnr el maestro 
eneontr«.mo« poco ln hablado. 
—Pero •"'•st comedia en una maravl 
Un ¡quí fiHerann. ÍIUO sentido qué ta-
'ent-jr rae dice Saxton , 
ser nmen 
anterior. 
se atrevió a 
obras clásicas, manuscritos y códices los altares laterales; Hasta los eran-i admfrable dlv. ¿ace varias {&m 
de incalculable valor, el Museo HIs- des edificios que están en frente de das deSpUéa la ha cantado diferen" 
uánlco contieno multi tud de objetos la iglesia llevan e? nombrd -de espa- tes veceg en ^ distintas temporadas 
de culto, cerámica, orfebrer ía , tapices ¡notes insignes. | en que ha ^ ^ ¡ 0 en Madrid, y siem-
y tejidos, armas, mapas, etc. No cabe, en los limites de Una e r ó - ' pre sus notas dulces y acaricia-oras 
Los otros dos Museos, el de Nu- j nica periodística, relatar la obra i n - y su magnifico talento de actriz dra-
'^mátlca y el de Geoerafía , cont l - , gente de Mr . Huntlngton. E l es el mát ica han subyugado a nuestro pú-
núan la obra de Mr. Huntlngton, En protector nato de los sabios amerlca- bllco, que le ha demostrado con sus 
! sus pisos aparecen triunfantes los n0a qUe vienen a estudiar nuestra ci- bravos palmadas la admiración que 
I nombres de Colón, Cervantes, Queve'| vilización; ningún hombre de los Es-. por ella siente, 
do y otros. No descansa todavía M r . j todos Unidos ha heobo amar a.1 Anoche nos demostró una voz más 
Huntington. La Keiis ta Hispánica, | España como c l ; ha dado un impulso ^ bu arte maravilloso, y especialmente 
que publica en Par í s la Sociedad por 1 enorme a toda clase do estudios his* • en el d ramát ico ; aconto de la segun-
él fundada; las obras que continua-1 pánicos; la Sociedad de Maestros dê  da Jornada y los desgarradores acen-
ae-i jornales semanales a ios ooreros mu-J mente edita, mani f ies ta» el f i r v o r ¡ Español tiene en él su Mecenas. Es-1 tos del f inal , entus iasmó a la concu" 
dos • mctpales y bajaban por la calle de la con que ha dedicado su vida y su a l - i paña entera debe estarle agradecido. * rrencia que pror rumpió en atronado-
escrlbir lo , auxiliar de dicha dependencia y 
dactor del "Heraldo e Aragón . ' ' 
llciosamente Infantil , que bien de- ¡ jornales semanales a los obreros mu-
maestra el abismo qu esepara a 
todavía las obras necesarias 
jarle en mejores condición ^ 
varaento para el desgrac¡a^^nCi 
uu siniestro, nor lo que se 
inutilizada la escalera Q 
\ caba el foyer con los 
pero los trabajos van n»11* 
dos y en un breve l'laZO qgnar 
tos Los acomodadores estr 
vos uniformes, con f"»120^ , efl^ 
1 léeos blancos y casaca x̂a . ^ 
responde a nuestro V**™ 
r ico. 
P?-a mañana se anun 
representación en c^ta 
l "E l oro del B h l n " . 
tC0ipor 
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r r c mezquino, hub ie r a ten ido qne i r a l donCe no eran tolerados los n i ñ o s , los 
nr.Qnní.i s i n su va l i en te y laboriosa - • - L"ÍC1«*uo3 
( C U E S T O ) 
- ....lie, rumorosa , s iempre l i e -
» 13 í fe donde desde l a m a ñ a n a a 
¿ É í t ^ b l a b a n los cr i s ta les a l 
g a n t e s , los camiones y los 
tode el mundo c o n o c í a y 
ospjtal 
h i ja 
P í a n o s , n i ios perros. 
Y supo, a d e m á s , que acababan de 
L l l u le hacia v i v i r , le cuidaba t l e r . despedirle porque pasaba l a mayor 
ñ á m e n t e , 1c ins ta laba cada m a ñ a n a en parte de la noche p a s e á n d o s e a g r a n -
su butaca, l i m p i o y contento, o b l i g á n - des raneadas y reci tando verbos a 
d j l e a creerse u n b u r g u é s , u n hombre voz en p;rito en ¿a ca l idad de "poeta 
estabJecido. Porque aunque tenia que d r a m á t i c o . 
hai-cr lo todo no cesaba de repe t i r a H a r t a entonces, j u s to es dec i r lo la 
las vecinas : | j o v e i no se h a b í a interesado por la 
~ , S i supiesen c ó m o me ayuda m i l l i t e r a t u r a Los conf i teros t i enen ho-
pa t l re ! ¡ Q u é ú t i l me es para l a v e n - ; r r o r a l du lce : los vendedores de pe-
ta- | r i ó d i o o s : in leen n inguno. Pero desde 
y l a ve rdad es que el v ie jo se pa- 1 (lue c l l a amaba, repasaba todos los 
saha casi todo e l d ia s in hacer n a - ¡ ^ í a r i O F v revistas , buscando la f i r m a 
da. , j de aquel hombre que ent raba todos 
h l ü | T e ¿ ¿ t i r vendedora de p e - i Se p e n s a r á que u n a vendedora de ' ¡ S H I S Í ^ 6U " í ^ ! ; Sin. que i a m á s 
L h i * m o ü v o para e l l o , p e r i ó d i c o s t a n encantadora como e l l a . : pu(Vf?e oh,:enei; de él mas. que una 
A i r a mas seductor, que que acababa de c u m p l i r sus veinte f 0 ^ 6 5 f 0 1 ^ 1 ^ ' de aciuel d e s d e ñ o s o que 
bita v e s t M » con su t r a j e i abr i les , hub ie ra encontrado f á c i l m e n 1 
«•Bei'*v «n « j u s t a d o a l ta l le , s i e m p r e . te u n nov io que fuese con buen f i n . 
t i endec i l l a , l i m p i a y j Pero era demasiado f ina , demasiado 
' " s e ñ o r i t a ' pa ra contentarse con los 
j ó v e n e s vu lga res que v i v í a n en e l ba-
r r i o . 
Ha 
•esro, t>.en 
^ / d o b l a n d o dies t ramente los 
de l a noche, h ú m e d o s t o -
rr^nbierals v iv ido en el b a r r i o , es-
S! ¿ í r c de que h a b r í a i s i do todas 
* -ñañas , a l d i r i g i r o s a vues t ro t a - , y fue re 
18 o vuestra of ic ina , a c o m p r a r i h i ó oese 
ler C.AMnn en casa de la l i nda j o v e n i tac to , el 
aamente. 
Y la encontraba, v e í a Impreso aquel 
nombre todas las m a ñ a n a s debajo de 
narraciones t r i s tes que la h a c í a n l l o -
r a r , porque e l poeta publ icaba enton-
ees en u n d ia r io de t i r a d a escasa, una 
Un obrero que todos los d í a s le com novela do fo l l e t í n , en que s in duda 
praba " L a L a n t e r n e ' se d e c l a r ó a e l l a por v i v i r en el p r i m e r piso bajando 
- P61"16̂ 10̂  o t ro ouesto cua lqu ie ra . 
L u Lan t e rne 
rorhazado. Y poco d e s p u é s de-
e s e n p a ñ a r , aunque con du lzu ra y 
amor respetuoso y t í m i d o en 
que a r d í a el h i j o del tendero del n ú -
f ' fa l taban entre los cl ientes l o s l m - ' o 24 do l a ca l le . 
alegres. los dependientes de pUes, a u n no h a b í a hablado el 
l l e v a n e l r o r a / ó n de l a muchach i t a , cuando una 
f¿ derfro del portamonedas y l u -
todos !os dias una nueva corba-
rVro no h a b í a pe l i g ro de que a l -
i u e arriesgase a decir a l a j o v e n 
iP - l a b r a mas a l ta que o t r a . S a b í a 
respetar, v guardaba s iempre 
Vire cerio v digno. Y a d e m á s su 
cataba a i l í , en e l fondo de l a 
de t rá s del e sc r i to r io , medio pa 
•ico las manos temblorosas , osten 
<Wn BU porro pr iego y su chaleco 
iTfncot t r anqu i lo y grave como u n 
jSrtfro de rasa con ascensor y escale-
Ifcdt mármol . 
abiase en e l b a r r i o que el pobre 
« que h a b í a sido ot ras veces co-
Küdí.r" de una casa de banca, y que 
Huái qn^ suf r ió el ataque no r e c i b í a 
Ufsá antiguo amo mas que u n soco-
del cielo y tener e l gua rda r ropa v a c í o 
o poco menos no hablaba Bino de l u - 1 
jos y de duquesas l ina judas , de b la - j 
cones consagrados por los s ig los . 
Y cada vez que él en t raba en la t i en I 
da ppra c o m p r a r su p e r i ó d i c o barato, 
l a in fe l i z s e n t í a s e mas desgraciada 
m a ñ a n a \ i c esta entrar en la tienda, que- antes, y no se a trev ía n i a desear 
para comprar un diario de cinco c é n - que so f ijara en ella, de miedo de que 
t imos , a un mozo alto y delgado, de 1 l a ¿ e s p [ e c I a r a -
cabellera hirsuta, vestido con un t r a - ' 1 GUr6 meBes' varios meses, 
áe negro y ra ído el aire un poco arro- l>oríl.ue el Püeta 8e?uía viviendo en el 
r a m o eanle pero de ojos negros y sonrisa 
dulce. 
Y la joven vcndsdora tuvo el pre-
sontimiento súb i to de que iba a ser 
inuy desgraciada. 
E l v o l v í a todos los días y arrojaba 
un rueldo y una mirada a l a pobre ni . 
ñ a . Pero e l la c o m p r e n d í a que la mira -
ba « in ver la . 
Quiso ;;aber quien era y supo por la 
[tutera que v iv ía en una buhardilla, 
en el sexto piso de una casa de aque-
l las inmediaciones, casa tranquila, 
Después á : nuestro anual Balance 
h i c i m o s 
r e d u c c i ó n d e 
P R E C I O S 
EN 
todos los artículos, inclusive 
las novedades de 
invierno. 
Acabadas de Recibir 
Venga a ver los precios 
Su visita siempre es grata. 
J A i • U l i . 
Compítela. 
H£.bía encontrado en el fon 
de de un pardín un p a b e l l ó n donde po 
dia vociferar sin que le oyeran, y el 
casero lo toleraba asi como p e r m i t í a 
al otro inquilino, el d u e ñ o de la ta-
berna de la planta baja, tocar sona-
tas en UL cuerno de caza dentro de 
la cueva. 
E.sto duró mas de un a ñ o . durante 
el cual l a r o m á n t i c a muchacha s o ñ ó 
mucho, s u s p i r ó a menudo y l loró a l -
gqnas veces, antes de dormirse. 
D e s p u é s , m u d ó s e de barrio el poeta 
d r a m á t i c o y no se le v o l v i ó a ver. E l l a 
a p e n ó s e mucho pero no se lo dijo a 
nadie. Paso el tiempo y c o n s o l ó s e un 
poco. Su padre, que se s e n t í a morir, j 
a c o n s e j ó l a contrajera matrimonio; pe 
ro ujngúi ' hombre la gustaba. Y el 
viejo m u r o , y el la quedó sola, y se I 
m a r c h i t ó en el encierro de aquella ¡ 
tiendecilla, y luego a parecer siendo 
joven una mujer avejentada y enfer- I 
ma. 
A l cabo, un d í a — h a b í a n pasado m á s 
I de doce a ñ o s — s u p o por loa per iód icos 
I que su parroquiano de otras veces 
| a.-aba de estrenar, con gran é x i t o , un 
drama en verso en la Comedia F r a n -
cesa, y que era y a rico y c é l e b r e . Y 
el la se a l e g r ó de todo c o r a z ó n y se sin 
f ió transportada a sus tiempos de j 
amor r o m á n t i c o y callado. | 
" L a I lustración* p u b l i c ó el re tra -
| to de! triunfador poeta que a p a r e c í a 
! rejuvenecido por el éx i to , guapo como 
l antfvs E l l a c o n t e m p l ó e l grabado con 
I m e l a n c o l í a y acaba de poner l a re-
: vista, no sin algo do orgullo ín t imo , 
i en su escaparate, cuando v ió que He-
1 gaba Anal olio su antiguo p r e t e n d í e n -
I te. que era ya , por derecho de suco- i 
i s ión . tendero en el n ú m e r o 244. 
A b r i g ó por un momento la esperan-
¡ za de que Anatolio v e r í a el retrato de 
" L a I l u s t r a c i ó n " ; que habr ía o ído ha-
hlaf del ¿ r a m a ; que el la podría re-
cordarle que el autor de la obra ha -
bla sido su vecino de ambos en l a 
epoc? en que é l cada m a ñ a n a , venia 
•\ comprar en su casa un per iód ico . Y 
hablando, hablando h a b r í a llegado a 
cc ntai a aquel tettlgo de su juventud 
ida, la historia de su smor intenso o 
t ímido. Y dicha confe s ión hubiera s i -
do para c l la un gran alivio. 
Pero el m a n i á t i c o Anatolio e n t r ó 
h ' U í r a m e r . t e en la tienda, c o g i ó en s i -
lencie su per iód ico , cuya primera pá-
g lnn representaba aquel d ía al Shah 
de Pe^rsia haciendo empalar a sus mi 
nlstrcs, v arrojando diez c é n t i m o s so - | 
bre el mostrador v dando los buenos 
I días a l a vendedora, se fué . 
Y entonces la pobre muchacha exha-
! ló un gran suspiro, d e s p i d i ó s e para 
siempre del pasado y c o m e n z ó a do-
blnr per iód icos . 
Y nadie en el mundo h a sabido su 
i secreto. 
FranolHC© C O P P E T . 
No es necesario 
V E S T I R 
S i u s t e d 
gastar n)ucho dinero para 
CON ELEGANCIA 
e n v í a s u r o p a a 
M A J E S T I C 
Le quedará igual que llueva y del color que desee, 
COQ un costo verdaderamente insignificaQte. 
Teléfonos: M-9308 • k m . - • • INFANTA Y J . PEREliRINfl 
C 286 I t 8 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H K OITBA Hl CAR CORP O RA T I O » 
pidiendo perdón por las omisiones en . cador; Joaquina CoT* de Dnqae, un 
Hueva York, Enero, 8, 
que Incurramos. 
Señora s : Joaquina Coya de Duque, Ma-
rta Castro viuda de Coya, Carmela Bo-
lado de Mil i&n, Carola de A r r i b a de 
Huerta. Amidfe, Friedes de Azcano, En -
Con aumento de % de punto por accldn se vendieron ayer 6,000 de las rl<lueta Sardaña de Braña , Carmen Díaz 
200 con V% de pun- <}e rtag, Margot Galainena de Cantrtn. emunes de la Cuba Can», Do las preferidas se vendieron tos en cada una. 
r«A B O Z * A 
Nueva Tork, Enero, 8. 
" E l alza c o n t i n ú a en los valores. E l papel Internacional subió y fué 
de las operaciones del día. con aumento de más de siete puntos, 
tas muy castigados con lo» valorea de la Crncible Steel. 
Nueva Tork, Enero, 8. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del 
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( Juani ta Ar r i aga de Alvarez Mena, T u -
i r iana de la Torre, de F e r n á n d e z Blanco, 
Amol la Ferradas de La... E lo í sa Delgado 
1 de Delgado, Aurora Alvarez viuda de 
Pedro. Dolores Carabeo de Carabeo y 
Magdalena Mendoza d'e SuArez. 
el | S e ñ o r i t a s : Georglna Oalalnena; Zoila 
tache de p la ta ; Amida Friedes de Azca-
no un tapete; Gonzalo y Manuel Fóco^ 
cuatro sillones de mimbre. 
E L CORRESPONSAL. 
Cuba exterior, del, . 
Cuba exterior, del. . 
Cuba Railroad. . . . 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons. . . . 
City of Marsellles. . 
City of París . . . . 
Cuba exterior 
UXTIMAS VRNTAB V OFERTAS 
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y Ñica Valdés R l c c l ; Mercedes Huer ta ; 
Luisa María P e ñ a ; Lucrecia y Dolores 
Carabeo; Matilde Zabalo; Carmela A l o n -
so; Pancblta y Perla Sa rdaña , Ju l i t a y 
Yoya Servlgon. Maruca Pernfa, Silvana 
de la Tor re ; Natividad Pulz Díaz ; D u l -
ce Mar ía P e ñ a ; Marta Adelaida.; Eloísa 
y Hortensia Urruela Fraga; E lo í sa Del-
gado; Nenita Fe rnández Xlquós ; Ada l -
mlra y María Teresa Suá rez : Cuqulta 
"Valdés; Armandina Granda; Mar ía Her-
nández y ranch i t a Fernández . 
Del nombro del grupo de caballeros 
concurrentes a la fiesta hacemos omi-
sión por no alargar más esta c rón ica . 
Cerca de las once de la noche, en au-
tomóvil, partieron los recién desposados 
hacia esa capital en la cual p a s a r á n los 
primeros d ías de su luna de miel, qdc 
nosotros les deseamos eterna, regresan-
do después a esta v i l l a en la c<ial han 
fijado su residencia. 
Anotamos como f ina l , algunos de los 
varios regalos que con motivo de su bo-
da le fueron hechos a la eslimada novia. 
De ^u padre, don Antonio Granda, la 
propiedad de una casa, d'e la seño ra Co 
A t o m o s 
Leo: 
"Bajó a tierra. 
"A las once do la mañana bajó a tie-
rra el mayor general Enovh Crowder. 
; Kn paz descanse!, agregarían algunos. 
Varios marineros del cañonero ame-
ricano •'I'hasville,,, han desertado. 
Y el capitán de dicho barco ofrem 
25 pesos por cada prófugo que se cap-
ture. » 
Y a lo saben. 
JA buscar americanos por 25 pesos! 
Palabras de Jnan Gualberto Gdmex: 
"81 viene llamado protesto con Indig-
nación. 
"SI enviado, con rabia.,• 
¿Será un nuevo caso de hidrofobia? 
Pero, ¿qué "perro'» lo habrá mordido?.* 
Tomás Serrando Gutiérrez, escribe' 
ayer, con "pólvora rayada", unoa cuan-
ya de Granda, un Juego de sala, de la ¡ tos párrafos "bélicos* con motivo de l a 
llegada de los barcos americanos. 
Si el compañero hubiese avisado con 
rez. vecino de l a Bosca de Jaruco , que 
viajando en un t r a n v í a de l a Hnea del 
P r í n c i p e , le sustrajeron una cartera 
conteniendo varios cheques v a l £ ú n 
dinero. 
cáela, ñ l t lmo 
Granda-Coya. 
v is tago de loa esposos 
señor i t a Armandina Granda, uu Juego 
do comed'©!*, del señor José F e r n á n d e z , 
una nevera; del señor J o s é María Barre-
ra, un abrigo de pieles; Antonio Granda 
Ferrada, una l á m p a r a de saa; Antonio 
Coya, una árapara do cuarto; Marceino 
Maza, un Juego cubiertos, una ampara, 
dos Jarrones y dos cuadros comeoor; 
Aurora Alvarez, dos cuadros para sala; 
Concha Díaz, un tapete do mesa: B a l -
miro Cernuda, una l icorera; Aurora 
C O N T R A U N V I G I L A N T E 
Del acto del enlace de al espir i tual 
y s i m p á t i c a María , fueron testigos los 
¡•eñores Francisco Hevla y J o s é María 
Barrera, oficland'o en él nuestro cul to ' (Jarcia, un frutero; . María Coya, un Jue 
pár roco . R . P- Boher. a quien auxi l ió go va j i l l a ; Carmen Díaz de Pulg, un Jue 
el encargado del Archivo, parroquial, g0 (ie cama; Manuel Bico. una l á m p a r a , 
Ernesto Manzano, a cuya pericia y buen f a ro l ; Manuel Hmerta, una charola; se 
Marce l a Planazo, vecina de Habana. : susto se debió la confección del bonito Corita Zervigon, dos bouquets; José_Co 
, , .. . ^«IIIHO al tar ante el cual lo» desposados se Ju- ya. d'os 242. a c u s ó a l v i g i l a n t e 489, a p e l l i d a - raron amor eterno. 
<1 S a r d l ñ a s . de l a segunda e s t a c i ó n . 
cuadros adorno; Gonzalo Bico, 
I ¡ina máqu ina de coser; Magdalena Men-
I doza de Suárez . dos cuadros adorno; T u -
j * ^«r. *i «T-^Aaitr. Ae, ; Nut r ida y seiect?. concurrencia, a la riana de ia Torre do Fe rnández , un Jue-
cle habe r l a detenido con el p r p ó s l t O de ^ ,os amables dueños de la casa aten- r*pa in te r ior ; Luisa María Peña , un 
c o n d u c i r l a a la E s t a c i ó n , lo que no d ían y obsequiaban constantemente pre- catuche esencia; Mar ía Coya, un abanl-
senciO ambas ceremonias: d'e ella, anota- ro ¿'e nAcar; Ofelia y Mercedes Granda. 
mos nosotros los siguientes nombres. Bei3 p a ñ u e l o s ; Manuel Rico, un de to-l o g r ó por haberse marchado e l la . 
Se levantila Moratoria! 
anticipación, bien pudo la Cabafia aho-¡ 
rrarse la pólvora que en "sa-
ludos". . . 
Estamos sin "patr!a,, . . . 
No debe extrañarles la noticia^ 
Hoy o mañana entrará en puerto. 
Y entonces HI tendríamos " P i t r l a " . . . 
Aunque e s t é sobre el abismo... del 
mar. • , 
A I Z . 
S u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
KA M ' R I N A 
^ i _ , ~ ^ • • ^ • • • J " J l 
De la Secreta 
R O B O 
E l s e ñ o r A n d r é s del Val le y Lubián , 
c rj is ionlsta establecido en l a Manza-
na de G ó m e z , efepaxLamento 4?7, de-
nunc ió anoche que de su oficina le 
h i s u s t r a í d o varias piezas de casimir 
valuadas en doscientos cincuenta pesos 
ignorando quien o quienes fueran los 
autores. 
Circulan Insistentes rumores sobra la 
t e rminac ión inmediata de la .Morato-
ria, i Qué p a s a r á si levantan l a Mora-
tor ia? ¡Dios lo sabe'. 
L o que nosotros sabemo» ea que la 
popular casa "Bazar Ing lés , " Avenida de 
I ta l ia y San Miguel, necesita efectivo 
y para conseguirlo, rebaja basta lo I n -
decible los precios de todas sus mer-
canofas. inclusive las de úl t ima novedad. 
Los camisón»» franceses y el c r e p é de 
China son. entre otros, dos a r t í c u l o s en 
que la rebaja es estupenda. Los cami-
sones franceses son preciosos y el cre-
pé de China lo mejor de lo mejor y el 
surtido es tan extenso como variado. 
Para las familias no habrá oportuni-
dad igual en la que les brinda ahora el 
"Bazar Inglés ." Avenida de I t a l i a y 
San Miguel. 
De Güines 
L O S C A R T E R I S T A S E N A C C I O N 
Viajando en un tranv ía por la calle 
de Neptuno y Belascoain. le sustraje- ¡ 
ron tina cartera conteniendo veinte y ! 
cinco pesos y d^s recibos a J o s é C a -
TTI y F r n á n d e z . domiciliado en el 
Reparto Buena Vista , en Marlanao. I 
— T a m b i é n d e n u n c i ó J o s é L ó p e z P é -
Enero, 2. 
UNA BODA Y UN BAUTIZO 
Día de verdadero regocijo fué el de 
ayer para el hogar de nuestros muy 
estimados amigos don Antonio Granda, 
y su bella esposa, doña Marta Coya; 
gracias a los dos s impát icos hechos que 
en él tuvieron efecto: uno. el enlace de 
la sefiorlU Marta Granda, con el labo-
rioso Joven I s á a Rico: y el otro, el bau-
tizo de la monís ima baby Dolores M i -
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
C A R M E N B A T I S T A D E O L A N O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 611CRA METÍ T O S 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media ( A . M . ) de m a ñ a n a , Domingo, nueve del actual , su 
esposo, hijos e hijos p o l í t i c o s que suscriben, por sí y a nombre de sus d e m á s familiares, ruegan 
a las personas de su amistad se s irvan concurrir a l a Indicada hora a la casa L á g u n a s , 89, altos, 
para a c o m p a ñ a r al c a d á v e r a l Cementerio General , favor que a g r a d e c e r á n 
Habana, Enero 8 de 1921. 
F r a n c i s c o Olano y Molina; J o s é Francisco , Juan Santos. Alfredo, Angela, Carmen (ausente), María , 
Franc i sco María , Josefa y Virgi l io Olano y Bat i s ta; Dolores Morales de Olano; E l o í s a Morales de 
Olano; Matilde M a g r l ñ a t de Olano; Alejandrina Z ú ñ i g a de Olano; Federico R o d r í g u e z Montes 
(ausente) . 
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nt c e san» 
L-ondiciol 
esgracla* 
' qUe ^ u e ^ alera aue 
los palc^ 
r a n m11̂  . 
plazo Que~ 
res estren 
i calzón co 
saca 
-o primer te 
anuncia- Ia 
esta tcinP 
l idad y acierto, que revelaban cierta 
| costumbre. 
Lancelot seguía desde lejos todos sus 
movimientos, tratando en vano de dar 
con la solución del enigma. Era preciso 
que le dominase muchísimo la curiosidad 
para resist i r la vivísima tentación de 
castigar a aquel miserable enemigo, tan 
peligroso como empedernido. 
Simón Malingre, al cabo de un rato, se 
a r rod i l ló para sacar l a tferra removida 
que depositaba metódicamente a oril las 
del agujero que abr ía , y que bacía cada 
momento más hondo. A l cabo hal ló , 
sin duda; lo que buscaba, pues contra-
Jo su rostro una de aquellas leves y 
p á l i d a s sonrisas que tan feo 7 repugnan-
te le hacían aparecer, y, lanzando un 
profundo suspiro de desahogo, murmuró 
con tono de Indescriptible j ú b i l o : 
—.¡Aquí e s t á ! 
Y una vez convencido de ello, al apre-
suramiento febri l de segundos antes su-
cedió en él una calma halagllefla y s i -
guió apar tanñ 'o l a t ierra suavemente y 
como acaricJindola. T r t á b a s e de un 
cofre de respetable t amaño , el cual pal-
paba con temblorosos dedos, a la par 
que todo su flaco cuerpo se agitaba con-
vulsivamente. 
De pronto. Y «n el instante en que Iba 
a abrir lo, a s a l t ó s e una idea espantosa. 
— ;Si estuviera vacio!— murmuró . —Si 
- • con » , « — c u ^ u t i i s . . . aleulen. Glllennc, por ejemplo, se huble-
r^T*. Que V üe P ^ m c Vea-j se anoderado de mi fo r tuna ! . . . 
So un ^«Iccbii p?.ne hacer «se es- Ta l pensamiento causóle profundo te-
í fede r-Ktá en mi poder ; rror. S in t ió que ee ahogaba, y con los 
! jj*™6- | ojos casi fuera de las órb i tas , y opr l -
n 7r?lla8re. pues era él l mléndose con ambas manos el corazón 
' sospechar en lo más i como para contener sus palnltaciones, 
raBt«,d*fra s ig i la r lo , y, I permaneció un rato contemplando el co-
cual i t PellSro que fre. hasta que al cabo, no pudlendo ya 
l hubiese hallado dominar su ancustla, apresnróse a abrir-
lo . Inmediatamente exhaló un suspiro 
Uación de L A T O R R E 
y de B U R I D A N ) 
C A S T E L L A N A 
^ A L V A R E Z D U M O N T 
•«ata 





l Jo*1* de ^ ^ o m e n t 0 en <iue Iba-
ví?* dos a w t r i u n f o ? Ya arregla-
-aya«08 ^ n r a _ . n u « t r a s cuentas. 
>ie de * ^ su l interna, y | de alivio y sonrió , satisfecho y enterne-
daca ^ árbol , cavaba el 1 cldo. Su tesoro estaba al l í . 
•>* manejada con h a b í - t —¿Cómo pudo ocar r í r seme tal i d e a ? -
excleni» acariciando las s imétr icas püaS 
de monedas.—i Quién diablos iba a en-
contrar aquí mi tesoro? ¡ J a . ja. Ja 
Pero de pronto dejó de re í r se pensan-
do que podía faltarle algo-
Y comenzó a contar sus monedas, una 
por una, lentamente. acarlcifindolas. 
c o n t e m p l í n d o l a s con ca r iño Inmenso y 
no dejándolas de las mano» «Ino a re-
gañadientes . , _ 
Por desgracia no se dló cnenU. ofus-
cado Por tantas emociones, del t int ineo 
sonoro que ^roá 'uc lan las monedas a l 
chocar unas con otras, y aquella m ú s i c a 
llegó distintamente a o ídos de Bigorne, i 
haciéndole comprender lo que pasaba. 
—Esta vez sí que voy a vengarme a I 
pedir de boca—díjose Lancelot. 
¡Ah! SI Malingre le hubiera ofd'o n o ' 
cabe duda que se hubiese muerto de re-
pente. Pero Simón no ota nada. Acá- | 
bó de contar, y al cerciorarse de que no | 
faltaba nada, cer ró el cofre y lo volvió 
a enterrar t ranquila y metód icamente . . 
apisonando la t ier ra con el pie cuando ' 
te rminó, y tratando de hacer desapare- • 
cer las huellas de lo qne acababa de efec-
tuar. Por f in , ya satisfecho, se decidió 
a marcharse, no sin exhalar nn suspiro 
de pesar. 
Lancelot le vió irse y murmuró con 
Ironia: 
—Vete a donde quieras. Ahora ya sé 
dónde encontrarte. 
ba de improviso Simón, y cuando juzgf 
Aguard'ó un buen rato por s i regresa-
oue ya no era probable su vuelta, salió 
de su escondite, avanzó hasta el si t io 
de que acababa de alejarse Malingre, y 
cavando a su vez, no t a rdó mucho en 
desenterrar el cofre, se lo cargó bajo 
el brazo, y dijo, haclend'o un gesto de 
sa t i s fac lón: 
— ¡Vamos al desvfln. No me alojé mu-
cho de él, pero. ¡San Bernabé me valga!, 
creo que nunca hice una presa mejor que 
ésta, si he de Juzgar por BU peso y por 
el tiempo que ta rdó Simón en contar 
lo que hay dentro. Lo que prueba—ana-
dió volviendo al granero, donde sus dos 
c o m p a ñ e r o s no le esperaban tan pronto 
—que buscamos muchas veces lejo» >e 
que tenemos al alcance de la mano. . . 
Decididamente. . . ¡ e s t a b a e sc r i t o ! . . . 
Parece que he nacido para encontrar te-
V I I I 
G I L L O N N B H A B L A 
Dejemos a Bigorne y volvamos por 
breves Instantes a Simón Malingre. 
Después de haberse evadido con 
Uonne de la Corte de lo» Milagros, fué 
apresuradamente al Temple, como /abe-
mos, y l legó a tiempo para hacer fraca-
sar l a audaz intentona de Lancelot m -
corne. en el momento preciso en que iba 
a obtener el m á s lisonjero resultaao, 
calvando a la pr is ión de Felipe d A u l -
nay Por desgracia, y no obstante su 
apresuramiento, había llegado tarde pa-
ra impedir que Bur ldán y sus secuaces 
escaparan indemnes del lazo que e l ren-
coroso Simón les hab ía tendldo-
Ksa fuga era para el conde de Valois 
un . fracaso que podía tener graves con-
secuencias. Sin embargo, bien mirado, 
el mal no era tan grande, y», Que mer-
ced a la intervención de Malingre, no 
sólo había conseguido el magnate edi-
tar la fuga del prisionero que el rey 
habla encomendado a su custodia, sino 
que a d e m á s h a b í a logrado apoderarse 
de uno de los rebeldes, cuya cabeza ha-
bía sido puesta a precio: nada menos 
que de Gualter d'Aulnav. 
Evidentemente, si Simón hubiera acu-
dido un poco antes con el aviso, el con-
de se h a b r í a apoderado de toda MI "an-
da- pero no podía imputarse t a l retra-
so a l f ie l servidor, que hizo lo que pu-
do. Por eso el conde le recompensó, no 
sólo perdonándole lo pasado, sino dán-
dole una buena suma de dinero. 
Simón embolsó el premio con un gesto 
de Júbi lo , y luego, reflexionando larga 
y seriamente, comprendió que su situa-
ción era muy t i rante y muy arriesgada 
a l lado de BU señor . En efecto: podían 
torcerse las cosas. El condenado B u r l -
dán y su Infernal escudero Bigorne pa-
rec ían poseer un t a l i s m á n para escapar 
por ar te de encantamiento a todos los 
ataques que se Ies d i r ig ían y de todos 
los lazos que se les t end ían . A s i lo 
c o m p r e n d í a Malingre, principiando a 
creer que podían vencer en l a lucha enta-
blada contra su amo, lo cual le hacia 
temer por su v i d a 
A d e m á s los tenebrosos manejos de su 
socia y prometida le preocupaban mu-
cho, y se es t r emec ía m á s de una vez al 
echar de ver que aquella bruja le odia-
ba con toda su alma condenada. 
Por ú l t imo , a pesar de todas sus t re-
tas, no obstante las minuciosas precau-
ciones que adoptaba, sin embargo de su 
atenta y activa vigilancia, podía el azar 
el dia menos pensado echar por t ierra 
sus combinaciones. Algún enemigo co-
nocido o ignorado, acaso revelara al con-
de d'e Valols la parte pr inc ipa l que tuvo 
Simón en el rapto de M i r t i l a por B u r l -
dán . Porque basta entonces su señor no 
conocía bien lo sucedido; Gillonne le ha-
bla dicho que su sedvidor le hacia t r a i -
c ión , pero los actos posteriores de Ma-
lingre probaban lo contrario. A l pensar 
en las to i \uras que le har ía padecer su 
amo si se enteraba de l a verdad, el des-
dichado se sent ía morir . 
Didse cuenta vagamente de que aquel 
era el momento c r í t i co de su existencia 
y pensó que era tentar a la suerte el 
obstinarse en continuar por m á s tiempo 
la lucha . . . ¿Y con qué obje to? . . . ¿ N o 
era ya r i c o ? . . . La suma que acababa de 
regalarle su señor , unida a BU peculio 
oculto, y adicionada con el que creía 
fácil poder robar a Gillonne, ¿no era una 
verdadera fortuna, con la que p o d r í a v i -
v i r en cualquier provincia lejana, en 
Flandes, por ejemplo, que era su patr ia . 
y acabar a l l í t ranquila y dichosamen-
te sus d í a s ? 
Sí, s i ; decididamente lo mejor era re-
tirarse de la lucha, poner t ier ra por me-
dio entre él y su s e ñ o r . . . Pero le asal-
t ó un temor. ¿Sería suficiente / i f o r t u -
na para v i v i r el resto de sus d.as l ibre 
de toda servidumbre, exento de todo 
trabajo? En realidad sabia muy bien 
que s i ; pero los avaros buscan siempre 
y por todos los medios amontonar r i -
quezas, y él buscaba una excusa plausi-
ble para seguir aumentando su pecu-
l io. 
Otro temor más serio le hizo palide-
cer de terror . ¿Y si alguien encontra-
ba su tesoro y se lo robaba?... ¿Gi l lon-
ne por ejemplo, a la cual habla tenido 
que confesar que lo ten ía enterrado en 
el Huerto de las Rosas? Creyó morirse 
al pensarlo. Le t ranqu i l i zó algo, isn 
embargo, el recordar que no habla de-
signado el si t io exacto y que el Huerto 
era muy grande y sería gran casualidad 
hallar su dinero. De todos modos hab ía 
que dar una vuel ta , . . A p r e s u r í n d o s e 
un poco, podía l legar antes y evitar una 
sorpresa.. . Y por ello vimos a Simón 
Malingre visi tar con tantas precauciones 
el Huerto de las Rosas. 
A l salir de él d i r ig ióse en derechura 
a l Temple, que, como sabemos, estaba 
al lado, para juntarse de nuevo con BU 
señor el conde de Valois. Lleno de JQ-
bllo y f ro tándose las roanos, e l repug-
nante hombrecillo murmuraba: 
— ¡Vaya , vaya! Lo dicho. Soy más 
rico de lo que yo mismo creía. Mañana 
cojo un buen cabal lo . . . no fal tan se-
guramente en las caballerizas de m i se-
ñ o r . . . cargo en él mi tesoro. . . ¡ ad iós , 
m o n s e ñ o r ! . . , Encontredme donde podáis 
Por pasillos secretos, pero que le eran 
muy conocidos, sub ió a las habitaciones 
del gobernador, y se disponía a entrar 
en la c á m a r a de HU amo cuando oyó 
pronunciar su nombre por una vez que 
le era famil iar , y se detuvo. Abr ió sua-
vemente la puerta, y por la abertura. 
y oculto por el pesado y ancho tapiz 
que h a b í a Por dentro, escuenó conte-
niendo la respi rac ión y sintiendo brotar 
de sus sienes un sudor de angustia. 
Era Gillonne la que hablaba a l conde 
con su voz melosa, d lc léndo le ; 
—SI, m o n s e ñ o r ; Simón Malingre es I n -
digno de vuestras bondades; es un t r a i -
dor qne merece ser ahorcado.. . ¡qué d i -
go! - . , merece m á s ; merece ser descuar-
tizado o quemado a fuego lento. 
— ¡Bru ja r epugnan te !—pensó Simón, a l 
o í r aquellas palabras que le hicieron es-
tremecerse. 
Valois repuso f r í a m e n t e : 
— E x p l í c a t e . . . Pero, ante todo, yo 
creía que Simón era amigo t u y o - . , has-
t a creo recordar que me ha dicho algo 
respecto a so intención de casarse con-
t i g o . . . y ha hecho una buena e lecc ión , 
sea dicho de paso. 
Como si la vieja no comprendiese la 
Ironía evidente de tales palabras,' hizo 
una profunda reverencia, agradeciendo 
la lisonjera frase del conde. 
—Bueno; en resumen—prosiguió éste,— 
que é ra l s amigos y algo novios, s e g ú n 
creo. 
—Monseñor ha dicho la palabra j u s t a : 
é r a m o s . . . lo que quiere decir que ya no 
lo somos. 
—Eso es. pues, lo que qnlero saber: 
la cansa de esa mudanza. 
—Yo me he consagrado a monseñor en 
cuerpo y alma; monseño r lo sabe bien. 
Ta l es la razón do que yo no quiera te-
ner por pariente, n i por amigo siquiera, 
a persona alguna que haga t r a i c ión a 
monseñor . E l enemigo de mi señor es m i 
propio enemigo. Así pienso. 
Valols clavó en ella una mirada, una 
mirada escrutadora y progundla pero 
ella se mantuvo Impasible e impene-
trable. E l conde murmuró para s í : 
- M e ha probado su fidelidad en mu-
chas ocasiones: tiene razón en decir que 
se ha consagrado a mí en cuerpo y a l -
ma 
Y de acuerdo con esta reflexión, e l 
Enero 8 de 1921. DIARIO Precio: 5 centavDj 
E l cable y una teoría. 
He ahí el título de una conferencia 
que pudiera resultar sumamente inte-
resante. 
¿El cable y una teoría?—dirá el lec-
tor. 
Y yo replicaré: sí, señores. E l ca^ 
ble, y esta vez no con su tradicional 
dadero gran caserón infernal. 
Y había afiinidad; pero "a la bra-
va". 
Don Andrés coincidía siempre. Pe-
ro coincidía obligado por su consorte 
que, en diciendo quiero que hagamos 
tal q cual cosa o q:i» vayamos a tal 
o cual sitio, y tirándole el fonógrafo 
y aplaudido laconismo, antes al con-. a la cabeza a Don Andrés si éste po 
trario con una porción de detalles, ha 
dado lugar a que en un cerebro pe-
queño germinase una teoría grande 
que puesta en práctica, si ello fuese 
posible porque cuando uno no quiere 
dos no pelean, podría transformar la 
manera de ser de algunos hogares 
conturbados por ciertas diferencias 
matrimoniales, de esas que conducen 
por la vía más rápida al mismísimo 
divorcio, 
Y vamos a uno; no a un divorcio; 
un hogar conturbado. 
Este hogar es el de Don Andrés Be-
rruguete esposo por completo de Do-
ña Consuelo Canutillo. 
E l amor de estos los seres obede-
ció, según me han referido uno y 
otro separadamente y a veces a dúo, 
a la completa afinidad en todo 
nía reparos, estaba convencida de que 
2U buen esposo y ella marchaban, de 
uerdo. 
—¡Ah!—me dijo ayer Don Andrés, 
mdome a leer un cablegrama que 
apareció publicado en los diarios— 
¡quien tuviera la suerte que tienen al-
gunos! Yo he sido dcfs Tac lado por 
que he querido serlo.. Pero ahora» 
después de leer este cablegrama, ya 
sé que tengo que hacer. 
—Dichoso usted. 
—A Consuelo le ha dado ahora por 
las películas dramáticas "de series"; 
se ha apasionado; me ruega ¡con bue-
nos mo-iíi'es' que la acompañ-í al Cine, 
y yo la acompaño. Pero desde maña-
na le diré qu© "naranjas". A ver si 
so dedW al ayuno para ablandarme 
el corazón mientras yo como a dos 
-Cuántas veces — decíamos Doñaj carrillos esperando el colapso final. 
Consuelo—al amanecer, después de 
depositar un casto ósculo matrimonial 
en la frente de Andrés, le decía de 
pronto: 
— ¡Tengo un antojo! 
— Y yo otro, me contestaba. Pero 
veamos primero el tuyo; sepamos de 
qué se trata. 
—Pues.. . es muy prosaico. Se tra-
ta de comer 
Y luego, cuando sea viudo absoluto, 
porque mi corazón no se ablandará, 
propagaré por el orbe matrimonial la 
teoría salvadora que tuvo origen en 
unas sufragistas inglesas años 1.a, y 
que ahora poco ha ocasionado la épica 
ragedia del Alcalde de Cork • . . 
Y Andrés me leyó este cablegrama, 
que no comento porque por desgracia 
i para los muchos "Andreses" que el 
¡Qué casualidad! Yo también peni mundo son no existen muchas Mirs 
saba en que hoy podríamos comer 
—;,A ver, a ver? 
—No; dilo tú primero. 
—Sea. Pues pensaba que hoy co-
mería muy de buena gana calamares 
en su tinta. 
— ¡Qué casualidad! Lo mismo pen-
saba yo, solamente que los calamares 
el cuerpo me los pedía sin tinta. . . 
—Por tan poca diferencia no discu-
tamos. Pasemos un papel secante por 
los calamares, y a comerlos como nos 
parezca. 
Y así por el estilo. 
Coincidían siempre y, claro, dió la 
como la Barringthon, y porque no 
hay tal teoría, ni cablegrama que pue-
da destruir la que no hay quien des-
truya teóricamente. 
Léase; que no todo tiene que ser 
bolshevismo. Liga, Constantino y Co-
munismo y Sindicalismo... 
Ayuno voluntarlo de a n a Consorte 
DANVILLÍE. Enero 7. 
E n víspera de su cuadragésimo día 
de ayuno que se ha Impuesto Mrs. 
Brnest S. Barrington, con el objeto 
de indiuíir a su marido a que luyese 
M A N I F I E S T O 1,707. — Vapor america-
no J . R . P A B R O T T , capitán Harington, 
procedente de Key West, consignado a 
R , L». Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Occidente: 2 bultos maquinaria 
Unidad: 2 id id. 
Suárez y Co: 231 Id Id. 
Santa Ki ta : 11 id id. 
Lutgarda: 13 id id. 
Caribe: 9 id id. 
V . O. Mendoza: 2 id Id. 
K . Laza: 5 carros. 
Araujo: 26 bultos maquinaria. 
Jaruco: 141 id id. 
Vertientes: 448 id id. 
M A N I F I E S T O 1,708.—Vapoa america-
no l*A.cii_A.»v AÍNA-A, capiuin Kooeiio, 
pioceuente ua i'ensitcuut y escala, cou-
üiünituu a U. \>. &oy*i-
Dt¿ PÍÍ-NOACULA 
ÁIitiCbLiAN^xS: 
A . iSaeuiiui; Z bultos tinta. 
iernonuc/i y Co: uo ia uiuebles. 
¡sanuterux .uno»: luO id iií. 
M. i^itrm: xo id id . 
K . Pwrtas: 4e> id id. 
M. AUuuu: XÚU i a id. 
A . C u t r o y c o : id id. 
R . . fü iu i s : id id, 
Femanuez y Co: 7ó id id, 
1>. xvuiaanciiez: JÜS id id, 320 id id. 
Santacru* i l « o s : 34 id id, 215 id id'. 
M. -vueao: 2iA) id id. 
Fernanuez y Co: 2uo id id. 
U . Foi'tas: "'.i id id. 
U E G U I J F F U B T 
V I V E R E S : 
Cárdtnas G . : 200 cajas Jabón, 500 id id. 
B . Viuai : 150 id^id. 
J . B . C , : 5 ia Id . 
S. Linares y Co: 425 id Telas. 
Hiera It. y Co: 44 atados id. 
A . Kodríguez: 1S id id. 
O. UOinez: 38 id id. 
C . Manuona y Co: 25 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Rey y Co: 2y2 bultos botellas, 
J . Vázquez y Ci>: »73 bmtos ferretería, 
Fernández y Co: 05 bultos muebles, 
43 id id. 
Y . Pelea: 49 id Id, 
M. García: 30 id id. 
F . Key: 28 id Id . 
D. Ruis&ncbez: 82 id id. 
M. Ahedo: U0 id id. 
Santacruz Hnos: 7!)3 id id . 
M.- Aheilo: 3̂ 0 Id id, 
Femánuez y Co: 243 id id. 
Rey y Co: 3,229 botell»». 
Purd'y H : 2,(15 tubos. 
American Trading: 3 cajas maquina-
ria . 
F . G . Villegas y Co: 2,721 tubos 
Planiol A^: «50 atados cortes. 
Marina y Co: 188 tubos. 
E . Martí y Co: 160 bultos maquinaria. 
V . M . : 19 bultos maquinaria, 2,935 tu-
bos. 
J . Ogullera y Co: 19á bultos hierro-
J . Pascual B . : 25 cajas muebles. 
Sabatés y Co: 1 caja máquinas, 800 
tambores soda, 
M. 0. X . Desau: 57 bultos máquinas. 
P . Kodríguez: 3 cajas accesorios. 
E . Kodríguez: 3 id id. 
B. Sánchez B . : 11 id id. 
Armour y Co: 482 atados cortes. 
A . Mased'a: 10 cajas piedras. 
A . M. Puente y Co: 125 bultos maqui 
narla. 
M A N I F I E S T O L7|3.—Vapair umerioa 
no H E R E D I A , capitán Thompsun, proce-
dente de Cristóbal, consignado & W . 
M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,719.—Vapor america-
no J . K . P A R R O T T . capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Branneo. 
M I S C E L A N E A S : 
Baragua: 2 bultos maquinaria, 56,066 
kilos aceite. 
Bacarai y Co: 461 botellas. 
C . W. Barber: 20 carros. 
J . Aguilera y Co: 52,200 ladrillos. 
Pijuán Hnos y Co: 47,922 botellas va-
c ías , 
Cuba: 3 carros. 
J . M. Tarafa: 4 id. . .1 
Vertientes: 1,6* bultos acero, 54 Id 
maquinarla. 
Jaruco: 61 id id. 
Josefina: 9,000 ladMlols. 
Suárez y Co: 424 bultos maquinaria. 
V . G. Mendoza: 1 carro. 
R . L a s a : 3 id. 
M A N I F I E S T O 1,720.—Vapor america-
no VELDSOO, capitán Chatlan, proce-
dente de Matanzas, consignado a Lykes 
Broa. 
E n lastre 
M A N I F I E S T O 1,721.— Vapor Inglés 
CANADIAN SOWER. capitán Nelson, 
procedente de Cabo Gracias a Dios, 
consignado a Lambern y Co: 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,772.—Vapor america-
no M A S C O T T E , capitán capitán Albury. 
procedente de Tampa y escala, consig-
nado a R . L . Brannen. 
D B T A M P A 
A , Sedltta; 50 cajas macarrón. 
F . Klcardi y Co: 100 id id. _ 
J , Agnado: 5 saco» frijol. 14 cajas 
manteca, 10 id aceite. ' < 
J , Flores: 150 sacos papas, 22 id maní, 
175 huacales coles. 10 id legumbres. 
H . B . Dunn: 200 sacos cebollas. 
C . O. Senra: 10 cajas pescado. 
J . Suáxez: 20 fardos tabaco 
Pulg Y . Guix: 105 barriles sebo. 
DB K E Y W E S T 
V . Casaus: 10 cajas pescado, 2 id ca-
marón. 
Luaces Lantarón y Co: 12 id pescado, 
2 Idem. 
,Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
.cuente do New York, consignado a 
11, Smith, 
V i y E U t S : 
Yen S . : 100 cajas conservas. 
Tropical Expreso: 2 cajas frutas. 
L a Ambrosia: l id dulces. 
M. J . c . : 5 id puerco. 
C P . M . : 10 id id. 
1>. P . C : 20 id id. 
164: 20J sa«os frijol. 
J . M. Darper: 13.0U0 Id leche. 
Nestle A . s, Mllk: 5,625 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 1,500 sacos ha 
riña. 
G . : 150 Id frijol . 
S. Soinna y Co: 250 id id. 
^ C . ^ T a U e r d » : 753 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
H . B . H . : 0 cajas maquinaria, 
^lenocal y Norman: 4 id id. 
R . Muñiz y Co: 1 caja hebillas. 
tj. Maseda: 1 id planchas. 
A . U . Díaz: 175 bultos aceite y 
quinaria. 
Havana R. : 1 caja romanas. 
JU A . Vázquez: 1 caja maquinaria. 
Marinay Co: 1 bulto cadenas. 
J . B . Pons: 0 bultos accesorios, 
-Ministro de Guatemala: 1 auto. 
Sabatés y CQ: 1 caja maquinaria. 
M. Campa y Co: 2 id tejidos. 
Cagiga: 1 caja sierras. 
A . R . Morales: i carro. 
F . Varas: 2 id remache». 
9 cajas accesorios. 
ma-
l í . 
ría 
a¿ L ŝtTa- y Co: 1 caja id 
banchez Hnos: 3 cajas alambre. 
B . N . D . : 4 id id, 
>• S , : l id anillos, 
Vazco: 3 id accesorios. 
A . B H , : l id cuchillos, 
tíarandlaran y Co: 13 id libros, 
¿ayas Abreu y CQ: 25 bultos maquina-
. M A N I F I E S T O 1,723,—Goleta america-
na C I T Y O F B A L T I M O R E , capitán 
Marchal, procedente do Pensacola, con-
signado a Lykes Bros, 
Armour y Co: 2 bultos cadenas, 440 
toneladas abono. 
coinridoncia de que se amaran entra-' ligeramente febril. Mrs. Barrington 
fiablemente... hasta un día que por insiste en decir que no ha probado 
ua quítame allá esas pajas, Doña Con- alimento alguna desde que empezó a 
inicio que tiene un pronto teirible, ti- ayunar y agrega que se propone con-
fole a Don Andrsé una fuente de le- tinuar ayunando hasta que se le 
rhuga aliñada hacién:o(e un chirlo ablande el corazón a su marido, ase-
en la frente con la primera y estro- gurándose que la ayunadora está en 
peándole un flus flamante con la se- peligro de un colapso cardiaco, de 
gunda; y menos mal que cuando tal un momento a otro." o 
ocurrió los fluses aun estaban al al - , Enrlqne C O L L . 
cauce de todas las fortunas. Las ca 
M A N I F I E S T O 1.700.—.Vapor america-
. no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
en la confesión a que ella pertenece, i procedente de Key West, consignado a 
I R , L , Brannen. 
V I V E R E S por primera vez esta noche hállase 
bazas siguen hoy como ayer y se com-
ponen mejor que unos zapato». 
Pues bien, eso de coincidir en todo 
no fué óbice para que andando el 
tiempo Don Andrés y Doña Consuelo 
convirtieran el hogar, que ante» ve-
nía a ser algo- así como una accesorita 
de la mansión celestial, en un ver-
E l D I A J I I 0 D E L A MAJU-
NA lo encuentra « s t « * en 
cualquier poMurtÉM d« l a 
B o p i M k a . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,ÜÍ>6.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
K . L , lirannen, 
V l V h i R E S : 
A . Armand e hijo: 500 cajas huevos. 
Diego Abascal: 500 id id. 
J . Castellanos: 400 id id, 
Armour y Co: 200 terceroJas ipanteca, 
3 barriles jamón, 8,173 kilos puerco, 16^ 
,<a.iüs salchichas, 
Morris y C'o: 250 cajas míinteca. 
Cuban Am. Jockley Club: 381 pacas he-
no, 383 sacos avena, 
i M I S C E L A N E A S : 
West India Olí: ai.270 ladrllloB. 
Dumarest y Co: 74 cajas para caudal. 
Arellano y Co: 10,410 tejas. 
R . D , J . Om y Co: 1.600 rollos techa-
do». 
F . de Hielo: 58,496 botellas, 312 atados 
cortes. 
Sdft Cristóbal: 8,000 ladrillos, 60 sa-
cos barro, 443Joulto3 maquinaria. 
Cornuda Sobrinos: 371 id camas. 
F . C . del Norte: 8 carros. 
San Antonio: 1 id. 
Cuba: 4 id. 
Santa Lutgarda: 3 id. 
C . Prado: 17 cajas vidrios. 
Od'riosola y Co: 12,500 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 1,6^7.—Goleta Inglesa 
MINAS PRINCB, capitán Smith, proce-
dente do Mobila, consignado a B . Car-
dona. ^ 
F , Gutiérrez: 466,OÍK) pies madera, 
M A N I F I E S T O l .^fL—Vapor Inglés 
NUMERO 62, capitfin Dlcks, procedente 
de Key West, consignado a H , Pifiango 
de L a r a . 
En lastre. 
Fábrica de Hílelo: 2,355 ladrillos, 67,673 
botellas vacías. 
Tropical: 244,800 Id id. 
Arellano y Co: 10,702 tejas. 
R, J , D . Orn y Co: 1.550 rollos techa-
do. 
J . Pennino; 111 piezas mármol. 
Lamborn Co: 236 bultos maquinara!. 
Morgan M . : 203 id id. 
F . C . del Norte: 3 carros. 
Miranda: 0 id. 
Cuba: 8 Id. 
Havana Electry R y : 149 bultos mate-
riales. 
Fábrica do Hielo: 179.278 botellas va-
cias, 
M A N I F I E S T b 1,702.—Vapor guatemal-
teco P R E S I D E N T E E S T R A D A C A B R E -
R A , capitán Dyrness, procedente de 
Jacksonville, consignado a la Orden. 
Aponte y Rojo: 2,615 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O UOO.-iGoIeta " inglesa 
D E R N I E R , capitán Lucero, proced'ente 
de Progreso (México), consignado a E , 
Ramírez Co: 
E , Ramírez y Co: 153 fardos pescaejo, 
25 id suelas. 
Wilson y Co: 300 tercerolas manteca. 
González y Suárez: 100 id id. 
A. Armand e hijo: 400 cajas huevos. 
Armour y Co: 13,608 kilos puerco-
M. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos harina 
Jockey Club: 387 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 77 cerdos. 
García Hnos: 4,453 gallinas. 
American Steel y Co: 1,413 piezas ma-
dera. 
Havana Eléctr ica: 485 barriles alqui-
trán. 
Lamborn y Co: 1,000 rollos techado, 
Kelmh: 141 bultos tubos. 
J . Z . Horter: 1,539 id acero-
Lañé e hijos: 202 id' id. 
General Eloctrlcal: 432 bultos mata 
ríales, 
M. N . : 96 bultos tanques. 
J . M, Tarafa: 3 carros. 
Cuba: 10 id id. 
Tropical: 57.600 botellas vacías. 
Fábrica de Hielo: 851 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 1,724.—.Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Morris y Co: 100 cajas salchichas, ICO 
id menudos, 150 id tocino. 
P . N. Bowman: 900 id huevos. 
A . Armand e hijo: 489 id id. 
Wilson y Co: 100 tercerolas manteca 
Fritol Baccarise: 110 id id*. 
Swift y Co: 500 cajas huevos. 1 barril 
vino, 36,310 kilos-'puerco y tocino 
Vital Y . Ferrer: 20 cajas tocino-
M I S C E L A N E A S : 
Arellano y Co: 33,850 tejas. 
Bilis Bros: 35,200 Indrillos. 
S. R . Andrews: 10,900 id, 
Purdy Henderson: 9.241 tubos. 
Fábrica de Hielo: 58,267 botellas va-
c ías . 
Casa Cárter: 230 bultos arados. 
Habana Frui t : 4S0 Id maquinaria. 
Pesant y Co: 49 id Id. 
M. Martínez y Co: 69 Id Id 
Cub«: 14 carros. 
Director Universidad: 1 caja efectos. 
u . Dalmau: 1 id almanaques, 
N - M . : i id sobres, 
i á b r l c a de,Hielo: 2 cajas accesorio». 
^ • . M - : 11 bultos maquinaria. 
Cuban Telé fono: 714 bultos hierro. 
A 14..: 1 caja accesorios, 
^ : 2 bultos maquinaria. 
M, Kohn: 1 caja escopetas, 
Pesant y Co: 25 cajas máquinas. 
AI. K . : 2 cajas plumeros. 
Vr ^ X- y Co: 5 cajas accesorlos. 
M . S. C . : l caja tintas, 
J . M. Fernández: 3 cajas accesorios, 
v . L . : 3 id metal. 
A . P . P>. : 84 atados cartón. 
J . V . 68 id id. 
G . Bulle y Co: 
N. M . : 1 
R . A . 
> . M . : 13 bultos tanques. 
General Electr ical : IT'J bultos acceso-
rios. 
Zayas Abreu y C o : 78 butlos maquina-
r la . 
Orozco: 20 id Id. 
Toledo: 1 carro. 
i¡. II. Méndez: 110 bultos maquinaria. 
Corazón de J e s ú s : 3 carros. 
Sinclair Cuban ü i l : 3 carros. 
O. B . Cintas: 1 id. 
Cuba: 1 id . 
Punta Alegre: 3 id. 
Patr ia: 1 id . 
S. Lutgarda: 2 id. 
Baragua: 2 id. 
M A N I F I E S T O 1679.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : . 
Luaces Lantarón y Co: 6 cajas pes-
cado. 1 caja jaula aves. 
M I S C E L A N E A S : 
Vinent R . y Co: 62 cajas calzado. 
C . de la Torre: 26 id efectos. 
Thral l . y Co: 26 id efectos. 
Thral l E . y Co: 68 id id. 
Armour y Co: 1 id id. 
M. García: 1 id id. 
E . Lecours: 15 id id. 
Medal F i l m : 3 id Id. 
N. M . : 12 id id. 
Russell S. : 4 id Id. 
Cuban Teléfono: 6 id 
Cuban Land: 2 id id. 
Llquid Carbonic: 8 id 
Am. R . Express: 58 id 
J . Cuso L 
Lozano AcoslTy0 r ^ ^ ^ *W 
Kan.os L . y Co; a M ^ S * , 
A . oarexa y Co: . ^ 
C Ecnevarri y V ; . V 1 ^ quilla. y Co. 
M Muñoz: loo id ld 
Lstevunt í y Co • . 
H . Astorqui y C o ^ J V 
A . Bérriz: 40 id df0 ld 
M . ae la Mata- 70 ^ 
H . Astorqui y Co- A ??**>X 
DB ' 
V I V E R E S : 
NQ trae. 
c . C . c . 
AMBtaiES " S i 
D_B B I L B A O 
" D . Ruisáñchék:C^aabl5?a*nil 
B . . t o „ o: 2 . ¿ ^ . S H . ^ 
CP- - " " ^ u . i„on i ' 
M A N I F I E S T O 1 685 - , v „ 
no E S T R A D A P ^ L M A ' apor tai 
procedente de Key w ^ , PlUa 
R - L . Brannen. ^ coasl 
V I V E R E S : 
Cuban Jockley Club- «K 
1.1119 sacos avena » H 
Galbán Lobo y Co- son M 
Mestre y Machadb - 300 ÍH ^ 
Wilson y Co: 40 terr^ro^^"^ 
Fritot y Ba2arl8se: ¿ i d ' l i í j 
M, Sánchez y Co: 2^tero^I*^ 
huacales carne. WCM»|^B 
1,7. 
id . 
£ bultos máquinas, 
caja accesorios. 
Gibson: 1 Id máquinas. 
Ar*£SS&S5£ 1,669.-Vapor español 
^ 0 Í S O T ^ 1 1 ' capitán Corbeto, proce-
uente de Bilbao y escala, consignado a 
M. Otaduy. 
wr-rr™^ B I L B A O V I V E R E S : 
M Muñoz: 675 cajas vino, 1 Id eti-quetas. 
Blanch: 26 fardos alpargatas. 
l>lg6n Hnos: 2 cajas sidras». 
Buergo A . : COI id castañas. 
J . Bata l lán: 300 id conservas. 
Proveedora Cubana: ICO id vino. 
U . Elorrlaga: 1 barril id, 1 caja con-
servas. 
M I S C E L A N E A S : 
J4 Gimeno: 12 cajas cuadros. 
P . Benaondo: 1 bulto muestras. 
Araluco A . y Co: 1«S cajas papel. 
A Revesado y Co: 28 cajas chapas. 
Colegio de Be lén: 1 caja efectos. 
n : 1 id h110-
C. Calzado: 1 caja palas. 
Rodríguez: 4 gallos. 
M A N I F I E S T O 1,680.—Vapor america 
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Céspedes: 14 bultos maquinarla 
Josefina: 12,000 ladrillos. 
J . Z. Horter: 89 bultos maquinarla. 
Oriente: 220 sacos barro, 7,000 ladrl-
Uoí . 
Jaruco: 70 bultos maquinaria. 
J . Aguilera y Co: 25,00') ladrillos. 
San Pablo: 2 bultos maquinaria. 
Florida: 943 bultos acero. 
O. B . Cintas: 1,884 id Id. 
Agrámente : 2 locomotoras. 
Unidad: 2 id id. 
T ln imá: 4 bultos maquinaria. 
Naranjal: 2 carros. 
Punta Aelgrer: 1 id. 
Cuba: 4 id. 
J . M . Tarafa: 4 id. 
Cp. Electric (Cienfuegos): 4 bultos I 
maquinaria. 
N. Castaño: 12,000 ladrillos, 4,832 p ie - | 
zas madera. I 
Odrlozola y Co: 59,300 ladrilles. 
Urechaga y Co: 318 bultos camas. 
M A N I F I E S T O L681.—Vapor america 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 115,2000 botellajL 
F de Hielo: 58,517 aja, sulas. 
West India Oi l : 
Coca Cola y Co 
1 J . Z. Horter: 240 biilfne ». 
1 Harper Uros: 77 cerdo° 
I Li.mid Carbonic: -092 bultos*. 
Havana Elec R . y Coi S l f l 
, Arellano y Co: 46,383 tejas, 





el Norte TÍO ^ r r o s . ^ : 
id. 
id. 
M A N I F I E S T O 1,086.-Vanor 
J U L I A N ALONSO, capit¿nP ^ 
procedente de Puerto Biro » 
consignado a la Empresa NavW 
sacos d i 
no L A K E F E A R , capitán Urguhart, I V I V E R E S : 
procedente de Matanzas, consignado' a ' 
Lykes Bros. 
Con carga en tránsito. 
V I V E R E S D:E P U m * 0 RIc5 
C . Arnoldson y Co - 93 
J , Barbará: 100 id id. 
J . Morales P . : 20 Id Id 
Droguería Barreras : 5 .cajas dnJ 
C . Fi lm Co: 4 id polírulaj ^ 
D E MAYAGUEZ 
Valmaña B . 





y Co: 3 cajas accesorios, 
DB V I G O : 
00 cajas conservas. 
55 tabales sardinas. 
M A N I F I E S T O lf682,-Vapor noruego 
MADROÑO, capitán, Am<Wrson, proce-
dente de Tampico. consignado a L . F . 
Sinclair Cuban Oi l : 2.247,000 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1,083,—Vapor america-
no I T A L I A , capitán Bfrlier, proceden-
te de New York, consignado a la Comp 
Comm Amezaga, 
V I V E R E S : 
Alonso y Co: 105 barriles cerveza, 
N. Castellano: 3 cajas dulces. 
C E N T R A L E S : 
Jatibonico: 9 bultos maquinarla 
Limones: 9 id id. 
Providencia: 27 id id. 
Cristóbal: 26 id id. 
Cuban Trading: 425 idS Id. 
M A N I F I E S T O 1,725.—Vapor america-
no C I T Y O F MIAMI, capitán Holmes, 
m-ocedente de Miami, consignado a J • 
B . Pedroso. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1,710.— Vapor inglés 
HYANTHlES, capitán Thomson, proce-
dente de Buenos Aires y escala, consig-
nado a S. Quesada. 
D B BUENOS A I R E S 
V I V E R E S : 
11. Palacio y Co: 200 sacos maía. 
García y Co: 1.000 id id. 
Miranoa Guti rrez: 500 id id. 
Muñiz y . C o : 500 id id. 
D E MONTEVIDEO 
V I V E R E S : 
R . T . : 1,473 fardos tasajo 
2. 400 id id. 
4: 54 id id. 
V. 564 id id. 
3o.: 400 id id. 
A . M . : 2,000 id id. 
A . , C . C . : 939 id Id. 
Soler: 84 id id, 1 caja carne. 
D. : 1,271 fardos tasajo-
V, M. : 2,506 id Id. 
J . A . R . : J165 id Id. 
F , G . B . : 1.189 id id. 
Morris y Co: 1,554 id id. 
T . A . Q . : 99 id id. 
R . A . L , : 2,00 id id. 
J . S. F . : 1.162 id id. 
Swift y Co: 1 caja etiquetas. 
café. 
M A N I F I E S T O 1,738.—Vapor holandés 
OUDE MAAS, capitán Sleet, procedente 
de New York, consignado a Munson S. 
Line. 
C A F E : 
Baacuas y García: 1,000 sacos 
S. Portillo: LW0 id Id . 
G . V . C . : 500 Id id. 
C . Echevarri y Co: 500 Id Id 
B . G. : 200 id Id. 
González y Suárez: 500 id id'. 
C . C . : 1,000 id id. 
G . B . C . : SCO id id . 
Bilbao: 200 id id, 600 cajas conser- DROGAS: 
J . M. Rodríguez y Co: 25 bultos 
1,199.—Goleta Ingleaa 
capitán Leod, proce-
Harbone, consignado a 
M A N I F I E S T O 
N O R T H C L I F F E 
dente de Halls 
J . Costa. 
Lóp^z Pereda y Co: 3,555 barriles pa-
pas. 
M A N I F I E S T O 1,700.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
F . C . Unidos: 334 tubos. 
Fábrica de Hielo: 116,351 botellas va-
c ías . 
F . C . del Norte: 4 carros. 
CruKellas y Co: 68.369 kilos ácido. 
J . Z . Horter: 356 butíos maquinaria, 
R . J . D . Orn y Co: 1,400 rollos techa-
do, 
V. G . Mendoza: 58 bultos maquinarla 
Otaolarruchl y Co: 370 cajas vidrio. 
Sinclair Cuban Oil: 2 carros. 
Havana Electry Ry Co: 236 raíles. 
Suárez y Co: 203 bultos maquinarla 
General Blectrical Cop: 484 bultos ma-
teriales. 
No marca: 7 id tanques. 
Cuba: 2 carros. 
Santa Lutgarda: 6 Id. 
Florida: 1 id, 942 bultos maquinaria. 
M A N I F I E S T O 1,701.—.Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
Tí. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 375 cajas huevos. 
A. Armand e Hi jo: 500 id id. 
Frank Bowman: 400 id id. 
Compañía Cubana de Pesca: 13,880 ki-
los pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 71 cerdos. 
M A N I F I E S T O LTOé. — Vh-por America-
no H , M, F L A G L E R . capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
N. Quiroca : 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
V. G . Mend'oza: 37 bultos maquinaria. 
N . M . : 82 Id id. 
Lutgarda: 10 id Id. 
Lutgarda: 10 id id. 
Hershey Corp: 3 id Id. 
M. Romlllo y Co: 126 UV muebles. 
N. M. : L272 Id maquinarla. 
American SÍPÍ»! : 3 977 niezas madera 
Cristóbal: 13.000 ladrillos. 
SlTtn S o ^ : 117 bultos maquinaria 
Gnantánamo Sugar: 15,g01 tejas. 
Patr ia: 1 carro. 
O^rtnidls: 1 Id. 
Morón: 1 Id. 
M<>rpede«í: 32 bultos maquinarla 
Cuban Trading: 7 Id id. 
A r a r a : 1 carro. 
Cnbn: 7 id. 
F C . del Norte: 1 id Id. 
Fábrica de Hielo: 21 bultos maquina-
rla . 
AUntnlra: U Id Id. 
General Blectrical: 315 Id materiales 
M A N I F I E S T O 1,711.—Vapor america-
no A T E N A S , capitán Holmes, proceden-
te de New Orleans, consignado a M. Da-
niels. / -
Con carga en tránsi to . 
M A N I F I E S T O 1,712. — Vapor dan s 
WASSOWAAR. capitán Reolfzema. pro-
cedente de Newport, consignado a la Au-
xiliar Martltima. 
Auxiliar Marítima: 2,710 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,661.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Pey West, c nsignado a 
R . L . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
San Cristóbal: 11.900 ladrillo»-
Vertientes: 2 piezas acero. 
Jaruco: 3 carros: 25 bultos tanques. 
Mercedlta: • 4 locomotoras. 
Río Cauto: 22 bultos maquinarla. 
Punta Alegre: 12 carros. 
Resolución: 1 id 
Corazón do J e s ú s : 2 Id. 
Adelaida: 3 id. 
Cuba: 1 id . 
P . C. Unidos: 673 raíles. 
R . L a s a : 1 carro-
V . G . Mendoza: 11 d. 
M A N I F I E S T O 1,713.—Vapor noruego 
URD. capitán Anderson, procedente de 
Progreso, conslgnadto a W . H . Smith, 
con carga en tránsito-
M A N I F I E S T O 1.714.—Hidroplano ame-
ricano SANTAMARIA, capitán Isorman, 
procedente de Key West, consignado a 
la orden, 
M A N I F I E S T O 1,735.-Goleta inglesa 
POACOLAND, capitán Caín, procedente 
de Klngsport, consignado a J . Costa. 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
J . Palacio y Co: 2,191 id Id. 
4 Id 
M A N I F I E S T O 1,716.—Hidroplano ame-
ricano NIñA, capitán Lamb, procedente 
de Key West, consignado a la orden. 
M A N I F I E S T O 1,717.—.Vapor america-
no U , M, F L A G L E R , capitán Wblte, 
i procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
F . M. Barrera: 1,300 tubo?. 
F . C. nidos: 333 id. 
Florida: 1 carro. 1 lancha. 
J . Aguilera y Co: 22.100 lad*rillos. 
N . M . : 4 bultos maquinarla. 
San Cristóbal: 04 id id. 
Triunfo: 12 id id. 
San Tomás: 4 id"id. 
Mapos: 190 sacos barro, 8,000 ladrillos. 
Pijuán Hnos y Co: 26,398 botellas va-
I c ías . 
i Cp. Licorera: (Manzanillo): 252 ca-
jaa id. 
. I Bacardí y Co: 276 id id. 
no OOV COBB. capitán CallT procedente" ¡ K S ^ & V S ? * ma*nlnarta-
de Key West, consignado a R . L . Bran- ¡ ¿ ^ ¿ W & & a o y Co: 80 cajas vi-
drio 
M A N I F I E S T O 1,662.-Vapor america-
no SAN J O S E , capitán Malcolm. proce-
dente de Boston, consignado a W . M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co; 4,000 sacos papas 
32: 1,000 Id Id. 
P . Amara 1 : 500 Id Id. 
J . V . Ruiz: 250 id id. 
M. Esquijorosa: 300 id id. 
T . T H . : 250 id id. 
7.: 250 Id id. 
1: 250 id id. 
10: 250 id Id. 
2 : 250 id Id. 
4: 253 id Id. 
6: 242 Id Id. 
3: 250 id. Id. 
1: 250 id Id . 
4: 246 Id id. 
5 : 250 id id. 
8 : 250 id id . 
Am. Grocery: 90 cajas conservas 
cacao, 1 id chocolate. 
C . : 100 barriles coles, 200 sacos papas. 
P . P . : 250 id id. 
P . Inclftn y Co: 50 tabal. 100 cajas 
bacaalo, 100 cajas, 150 tabal pescado, 
P . Bowman: 100 cajas bacalao. 
V. Hrtll: 400 id id. 
914: 250 cajas puerco. 
P A P E L : 
E l Mundo: 135 rollos papel. 
D I A R I O D B L A MARINA: 215 id id. 
E l Imparcial: 22 id id. 
L a Prensa: -TT id id. 
D. a : 44 Id id. 
Estrugo y Maseda: 71 cajas Id. 
Barandlaran y Co: 625 atados id-
A . Montaña y Co: 883 id id. 
Casa Sainz : 10 cajas Id. 1 id máquinas. 
M A N I F I E S T O 1,063.—Vapor america-
) no CUBA, capitán Splva, procedente de 
| Jacksonville, consignado a Lykes Bros, 
Armour y Co: 8 cajas carne. 
J . Suárez: 13 cajas pollos. 
Y . N. Lyskins : 1 auto. 
Rodrfguez: 25 id champán. 
a. López B : 239 id castañas. 
G . Patterson: 2 jamones, 1 caja vlno-
J . García R . : baúl ropa 
González y Suárez: 1 bulto etiquetas. 
M A N I F I E S T O 1,670.-Hidroplano ame-
ricano NIñA, capitán Lamb, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 10,876 kilos puerco. 300 
cajas manteca. 
Swift y Co: 330 tercerolas id. 
Fritot y Bacarisse: 200 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
, Zayas Abreu y Co: 33 bultos maquina-
rla. 
Santa Gertrudis: 8 id id. 
Conchita: 5 ' id id. 
J . Z . Horter: 48 Id ruedas. 
R . J . D Orn y CQ: 2.000 rollos techa-
dos. 
Casa Cárter: 7 autos y accesorios. 58 
bultos maquinaria, 101 id arados. 
Tropical: 72,000 botellas. / 
F . de Hielo: 115,631 id, 
Arelalno y Co: 10.718 tejas, 
A . Pérez: 12,000 ladrillos, 
A , M, Puente y Co: 30 bultos carros, 
Am, Steel: 34 bultos maquinaria 
Cuba Vitrolite: 37 huacales teja*. 
Cp. Cuban* de Petróleo, ÍG7 bultos 
calderas. 
Cuba: 8 carro». 
M A N I F I E S T O W S . — V a p o r amerlca-
-. no GOV. COBB. capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado .a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Supply Naval: 23 cajas salmón, 140 id 
harina. 
Luaces Lantarón y Co: 9 Id pescado, 
6 Jaulas aves. 
Armour y Co: 1,821 cajas Jabón, 2,629 
id id, (en polvo-) < 
dro-
MJÍVTPTESTO 1.70«._Vnpor america-
no C U B A , capitán Splva, procedente de 
Jacksonville. consignado a J4 Pedroso. 
M I S C E L A N E A S : 
NT. M . : 56 piezas carne. 
A . Reboredo: 50 huacales ácido. 
A . Sager: 2 autos. 
Hotel Sevilla: 56 bultos provisiones. 
J . Gutiérrez: 6 huacales pollos. 
.T. Suárez: 9 Id id. 
S. Santiago: 4 bultos muebles. 
M A N I F I E S T O 1,700.-Vapor 
^MANIFIESTO 1,673.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 2.200 cajas huevos. 600 
id manteca. 015 cajas carne. 108 huacales 
Id y jamón. 20 tinas mantequilla, 23 id 
260 atados, 120 cajas, 20 cuñetes salchi-
chas, 17 cajas beef, 36i2 id menudos, 40 
mil kilos puerco, 51 piezas mad'era. 
M. García: 290 barriles, 630 cajas man-
zanas. 
N. Quiroga: 1.200 Id huevos. 
F . Bowman: 500 id Id. 
• A . Armand e hijo: 500 Id Id. 
Swift y Co: 1,700 cajas mantequilla. 
A . Reboredo: 753 cajas manzanas. 
Galbán Lobo y Co: 300 sacos harina 
Lavín y Gómez: 50 cajas manteca, 5 
tercerolas Jamón. 
Tauler Sánchez y Co: 10 Id Id. 
F . Pita e hijo: 10 Id id. 
Zabaleta y Co: 250 cajas salchichas. 
M I S C E L A N E A S : 
R . A . Morris: 223 cameros. 
Knrper Bros: 76 carros. 
Lykes Bros: 73 Id. 
M A N I F I E S T O 1.674.-Vapor cubano 
J U L I A , capitán Méndez, procedente de 
Mariel, consignado a Empresa Naviera 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1,075.—Vapor Inglés 
O U T E G A . capitán Pearson. procedente 
de Liverpool, consignado a Dussaq y Co. 
Con carga en tránsito. 
¡áANIFCOSTO l.GPA.— Vapor inglés 
B E R I W N V I L B , capitán Williams, pro-
cedente de Newport, consignado a Hava-
na Coal. _ 
Havana Coal: 7,355 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O l,C7ft.—Vapor america-
no C I T Y O F MIAMI. capitán Holmes. 
procedente do Miami. consignado a J . 
Pedroso-
E n lastre. -
nen. 
V I V E R E S : 
J . Pérez y Co: 2,390 barriles papas, 
V4 Casaus: 2 cajas camarón. 23 id pes-
cado. 
Luaces Lantarón y Co: 8 Id id. 2 Id 
camarón, 2 id piedras. 
T . Chávez: 3 cajas camarón. 
Jockey Club: 2 caballos. 
American R . Express: 56 bultos efec-
toa. 
V . G . Mendoza: 1 carro. 
Purdy Henderson: 210 tul^ps. 
I^a Vizcalla: 10 carros. 
España: 1 id. 
F . C . del Norte: 1 Id. 
Santa Teresa: 1 id. 
Cuba: 3 id. 
Santa Lutgarda: 2 id. 
Miranda: 2 id . 
Toledo: 1 id . 
M A N I F I E S T O 1,677.—Hidroplano ame-
ricano SANTA MARIA, capitán Iser-
raan. procedente de Key West, consig-
nado a la Orden. 
M A N I F I E S T O 1,«SS.—Vapor america 
no P A S T O R E S capitán Eleen, proce« M A N I F I E S T O 1,678.—Vapor amerlca-
dente do Puerto Limón consignado a W. no H . M. F L A G L E R . capitán White 
M . Daniels. I procedente de Key West, consignado a 
Con carga en tráns i to . I lt. L . Brannen. 
s M I S C E L A N E A S : 
M A N I F I E S T O 1.666.— Barca noruega I W. M . : 9 bultos maquinarla. 
BLLEN", capitán Kristenson. procedente: E l l l s Bros: 12.0"O ladrillos, 
d'e Christiana, consignado a A . Pifiango Enterprise Lamber: 522 piezas made-
de L a r a . ¡ra-
Orden: 129,840 adoquines. 1 J - Aguilera y Co: 379 railes. 
West India O i l : 42.366 kilos aceite. 
gafl. 
Prats S. y Co: 100 id Id. 
B . Sarrá: 500 id id. 
Droguería Johnson: 510 id Id. 
Salcedo O . : 78 id id. 
Droguería T r i l l o : 3 Id id. 
Drug P . Trading: 4 cajas papel. 
P A P E L : 
, A . Montaña y Co: 234 atados cartu-
chos. 
Graells y Co: 331 id Id. 
Barandlaran y Co: 967 id id, 1,531 Id 
papel. 
Solana Ono y Co: 378 Id id. 
Pérez O. y Co: 34 cajas id. 
A . Simón y Co: 198 atados cartón. 
D . Pérez B . : 80 id id. 
V . Rea l : 134 id Id. 
F . Carrasco: 330 id Id. 
Alvarez Hno: 777 id id. 245 id papel. 
Maza A . Caso: 13 cajas efectos. 
National P . T , y Co: 1,997 bultos 
efectos y papel. 
F . Castro y Co: 1 caja Id, 0 
Solana y Co: 4 id id. 
Lloredo y Co: 1 id id. 
Suárez Cueto: 1 id id. 
A . R . Vi le la: 3 id id. 
Pérez S . : 1 id id. 
López Prado: 30 cajas papel. 
P . M. Costas: 5 Id id. 
Zubieta y Co-: 524 id Id . 
J . G . Moré: 24 id id. 
B . Maseda: 47 id id, 406 atados cartón. | 
Li. Sierra: 1 caja efectos. 
P . Ruiz Hno: 6 Id Id . 
J . L8pez^R.: 1,000 atados cartón, 114 
cajaa papel. 
Revista Hacendados: 12 Id id. 
S. C.iraza y Co: 9 id id, 4 id efectos. 
Cp, Litográfica: 64 id id, 170 id pa-
pel, 
M, v n i a r : 24 id id. 
Montalvo C . y Co: 24 Id id, 23 id 
efectos, 
F E R R E T E R I A : 
J . Lanzagorta: 1,969 bultos hierro. 
B . G . 177 id id. 
Y . Martínez 2,05:5 id Id. 
R . Leret: 39 id id. 
J . A . Vázquez: 628 id Id 
Am. Trading: 628 id id. 
V . Corp: 17 id id. 
J . González: 30 id Id . 
M, Rico: 9 id Id. 
Pardo y CQ: 090 id id . 
Pardo y C o : 690 Id id. 
Alonso y Co: 5 id Id. 
B . G. Capote: 4 id id. 
Gaubeca y Co: 10 id id. 
Gaubeca P . y Co: 1,200 id' k 
Pons y C'o: 367 id id. 
Oorestiza B . y Co: 3 Id id. 
Purdy H : 698 id id. 
A . R . C : 405 id Id. 
J . Aguilera y Co: 680 Id Id. 
N. S. C . : 280 id id. 
V. M . : 3,954 id Id. 2.000 sacos yeso. 
214: 1.079 bultos hierro-
•Quiñones H . Corp: 390 id id. 
Marina y Co: 235 id id. 
V . O, M . : 445 id id. 
B . Lanzagorta y Co: 4,420 Id Id, 
Cortada M . : 6,219 id id. 
Cp. Construcciones: 2,000 sacos yeso 
C . Cueto Hno: 30 bultos hierro. 
Aspuru y Co: 30 id id. 
Canosa C . : 43 id id. 
P. Presa y Co: 77 id id. 
S. Conejo: 12 id id. 
Feito C . : 31 id id. 
C. Vizoso y Cb: 109 id id. 
B . R e y : 21 Id id. 
C . . Aguirre: 232 Id id. 
N. López: 45 id id. 
A . Ovies: 1,778 id Id. 
E . G . : 1,000 sacos yeso-
y Co: 200 id Id, 
P : utiú0™1*0'1'' 75 8aC03 CMÍl 
M . O. : 100 "id Id. 
A . Zafrh: 60 id id. 
R - : 50 Id id. 
T . : 200 id id. 
Bergasa y Co: 75 Id id 
P . Inclán y Co: 50 Id id. 
P . Pont R . : 1 Id id. 
Rodríguez Hno: 1 caja id 
Romagosa y Co: 1 id id. 
„T . D E PONCE 
V I V E R E S : 
B . M. C . : 400 sacos café. 
P . C . M . : 100 id id. 
García: 50 id Id. 
Bascuas G . : 400 id Id. 
Suero y Co: 400 id Id. 
B . : 430 id id. 
M . G . : 65 id id, 2 Id id. 
B . O . : 1P2 id id. 
L . L . : 70 id id . 
Yauco: 18 id id. 
D E SANTO DOMINGO 
C . Pascual: 145 sacos café. 
M A N I F I E S T O 1.687.-GoleU mei 
na G. E . W. E L Z O Y , capitán Kerrii 
procedente de Jacksonville, conslpu* 
R . Card'ona. 
Orden: 850 toneladas carbón minen 
M A N I F I E S T O l,08S,.-Vapor aH 
JT, L I A , capitán Méndez, procedent» 
Mariel, consignado a la Empreu 
viera. y 
Eu. lastre. 
M A N I F I E S T O 1.689.—Vapor smer 
no L A K E F O R K V I L E , capitán Fon 
procedente de New York, consiíMd 
W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Libby M. L . : 720 cajas con«emi 
Fernández Hnos: 100 id' id. 
M, R ío : 250 id Id, 
Viadero y Co: 500 id Id. 
Y . Sierra: 50 Id id. 
F . B . Pita e hijos: 100 Id II, 
R . Laluerza: 200 id id. 
Aguilera M. y Co: 500 Id 14. 
L . V iña: 150 cajas queso-
M. Lavín y Co: 350 id idr 
S. C : 100 id Id. 
Galbán L . y Co: 100 id mantequl* 
T . Paetzold y Co: 100 id qoeaoi, 
N . R . M . : 893 sacos arroz. 
100 bultos 
M A N I F I E S T O 1.607.—Vapor noruego 
1 RODSK.TER, capitán Wold, procedente 
de Christ iania consignado a la orden. 
Torrance y Portal: 246,571 adoquines. 
P . C . Unidos: 300.500 Id. 
M A N I F I E S T O 1,668.—Vapor amerlca-
no WACOT T T A , capitán Sfiartmm, ixro-
Lamborn y C o : 32 bultos maquinarla, 
l.-Vft rollos techados. ^ 
Cmselias y Co: 68.242 kilos grasa. 
Arellano y Mendoza: Ib.SSV tejas. 
?>wift y Co: 100 tercer., as grasa. 
Cuban Tradlner: 119 ralles. 
Swift y Co: 100 tercerolas grasa. 
Cuban Trading: 119 ralea, 
L*o Popper e hi'o: 50 cajas vidrios. 
Larrea 
hierro. 
Arruza y Co: 99 id Id, 150 sacos yeso. 
B . Rentería: 167 bultos hierro. 
C . Valdeón: 25 id id. 
J . S. Gdmez y Co: 70 Id Id. 
U . Elorrlaga: 50 id Id. 
P . Estefanl: 25 id id. 
E . Saavedra: 125 id id. 
P . G. de los R íos : 94 id id. 
Mendizábal J . : 72 id id. 
S. Moretón: 15 id id. 
P . A . : L970 id id. 
J . Fernández y Co: 260 id Id. 
E . G. : 752 id id. 
A . y Co: 1.353 id id. 
L a Vascopia: 36 id id. 
Araluce A . y Co: 1,282 id id. 
Steel y Co: 41 id id. 
M A N I F I E S T O 1,684.—Vapor holandés 
M A A S T E N S D I J K , capitán Ent, proce-
dente de Rotterdam y escala consigna-
do a R . Duasaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Cuervo y Co: 20 cajas vino. 
Proveedora Cubana: 170 id id. 
Miranda G . : 10^ id vino. 
H . Astorqui y Co: 50 id bacalao-
G. Fernández y Co: 50 id id. 
I I . R. y Co: 50 cajas arenques. 
M A N I F I E S T O 1,690.—Vapor «• 
no C T I A L M E T T B . capitán Baldwin, 
ced'ento de New Orleans, conslsni* 
W P "'dgoway, 
V I V E R E S : ' 
V . ; 600 sacos harina. 
Suero y Co: 203 id id. 
T . Ezquorro: 2,170 Id Id. 
B . Fernández: 600 Id maía 
R . Palacio v Co: 500 id arMU-
N . M . : 1,200 Cid cebollas. 
R . Palacio y Co: 1,2000 id 
B . Fernánd'ez: 600 id id. 
S. Orlosolo v Co: 80 OicTrid. 
Oneill y Dalmau: 1,500 id sal. 
A . Mont Unos: 1.597 id allmerti* 
Paetzold y Co: 245 sacos «arbM,p 
A c ó s t a y Co: 250 Id Id. 
R . Dussaq: 6 cajas conservaí 
O. Dalmau: 10 barriles catnaroa. 
Yen Sanoheón: 3 Id pescado. 
H . E . Swan: 8 cajas dulcea. 
M I S C E L A N E A S : 
López Pereda y Co: 2,400 «UW 
j ' . Pérei: C . : 1,500 Id Id. 
M . Ledón: 2,000 id Id. 
Lykes Bros: 50 barriles aceta 
Rodríguez R . : 274 bultos jur»91* 
F . Ferrer: 3 id pintura 
A . Rodriguez: 6 cajas Jarcia. 
Hershey Corp: 1 bulto hierro. 
P . Val le : 2 cajas accesorios. 
A . López v Co: 1 id Id. 
A , Fernández: 14 bultos e£«ct<T. 
V. Rodríguez: 700 atados « • n j Q 
West India Olí: 300 barrile» *¡7 
F . Suárez y Co: 11 cajas mínn v̂ 
Sinclair Cuban Olí: 10 bultos"" 
V . Rodríguez: 219 atados tnbo»-
L . E . Antitra: ti butos maq""»»1 
K. Atkins y Co : 1 bulto hierra 
Santa carta y Co: 10 fardos 
Antnñ^no Hermanos: 4 cajas 
M. Escoto: 1 sofá. 
A . Popada: 7 cajas m ^ n ' " " ; -
J . R . P a g é s : 1 caja ca'endarw 
García Hnos: 21 Jaulas área 
Lvkps Bros 100 cerdos. ,««. t" 
R . A . Morris: 101 Id, 24 mnw-
baMo, 16 vacas, 2'' ''ría. 
F . Wolfe: 35 cerdos, 20 r e « * 
M A N I F I E S T O 1,601 .—.Vapor 
no C U B A capitán Drummund. 
te de San Francisco y escala, 
do a W^st Indies Shipplng-
V I V E R E S : _ 
S.-'lom A . y Co: 500 sacos 
M . J . B . : 4 calas <"ons*rTíi 
Carbaial Caballín: 100 id »• 
.T. Calle v Co: 1̂ 0 Id Id. 
MnPiz y Co: 100 id Id. 
J . Loredo: lOO id Id. 
L . R . Bii<z: 10O id id. 
Galbe Llanedo y Co: Iw 1 
Yon Son'-heón: '•OO Id id. 
F Trapa ga y fo : 200Jd W 
Suero y Co: 2̂ 0 id Id. 
García Fernán'«^ y Co-
A . Onrcís: ?nn id Id. 
M. Nazahal- 300 Id 'd-
N . M . : 2.0-0 «g 
300 M 
P B TĴ S A 
Bran^hl Garcf" • 400 ê m 
R . Be'-dn" y Cor 20 r*W 
; MANIFTFSTO i ^ ? . - » " 1 / 
rlcano NTñA. capWn Lamo 
j de Key West, consignado^— 
S u s c n W a l D I A R I O D E t 
! R I Ñ A y anÓPC'-Ke en el DIA*1 
T A M A R I N A 
Cerveza: ¡Déme media e<Tropical 
